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1. Resumen de la silvicultura 
IO 
I2 
Población residente el 31.12. 83. 
Estadística del uso de las tierras: estado en 1983. 
Fuentes: FAO/CEE Ginebra. 
Superficie de bosque cuyo acceso autoriza la ley 
(Estudio para la CEE). 
Bosques estatales de propiedad pública, reuni­
dos en un solo tipo en Italia y el Reino Unido. 
Bosques estatales y de propiedad pública, reuni­
dos en un solo tipo en España, Portugal y el Reino 
Unido. 
Incluido Hamburgo. 
Incluido Bremen. 
Bosques estatales de Bayern y Hessen: período 
de ta la i . 1­31.12.80. 
Reagrupado con años diversos. 
Calculado sobre la base de las cantidades retira­
das con corteza. 
Calculado sobre la base de la encuesta de los 
bosques privados de 1973. 
4. Balances de madera en bruto 
1 Residuos de madera no comunicados en 83/84 
(RFA). 
6. Balance de suministro de los principales 
productos de la madera 
1 000 m3 (S) TDC ex 44.05. 
1 000 m3 (S) TDC ex 44.07. 
1000m3(S)TDCex44.14. 
1000m3(S)TDCex44.15. 
1 000 m3 TDC ex 44.18. 
1 000 m3 TDC ex 44.11. 
1000 Τ TDC ex 47.01. 
7. Consumo de madera para pasta por 
productos industriales 
1 Incluidas las pastas semi­mecánicas (UK). 
2 Incluidas dentro de las pastas mecánicas (UK). 
3 Bajo secreto estadístico. 
2. Estructura de los bosques 
Incluido en los bosques privados (UK). 
Incluidos los bosques de propiedad pública (UK). 
Incluidos los montes medios (F). 
Incluidas las clases de superficie anteriores no 
consignadas. 
Según la encuesta ESSES 76/86 (F). 
Total diferente de 2.1 según la encuesta ESSES 
76/86 (F). 
Otros bosques de tala sometida a autorización 
estatal (F). 
Bosques de tala permitida (F). 
3. Producción de madera 
Chopo de madera larga incluido en otras frondo­
sas (RFA), otras frondosas de madera apilada 
incluidas en robles y hayas (RFA). 
Incluido en los bosques privados (UK). 
Incluidos los bosques de propiedad pública (UK). 
Madera para minas dentro de otras maderas lar­
gas (RFA). 
8. Incendios forestales (datos de la FAO ­ Ginebra) 
1 El valor comercial se considera para el monte alto 
adulto; en cambio, el valor capitalizado futuro 
para el monte joven. 
2 Cálculo del valor de rendimiento: éste corres­
ponde al valor del bosque dejado en pie, incluidos 
los gastos de repoblación forestal. 
3 Cálculo del bosque destruido sobre la base del 
valor que figura en la escritura de venta. 
4 Evaluación de los daños: gastos de las plantas y 
de la plantación en el momento de establecer el 
cultivo, más gastos de cultivo y de conservación, 
junto con los intereses capitalizados hasta el mo­
mento del incendio. 
5 Valor del bosque destruido, más gastos de repo­
blación forestal. 
6 Para el monte alto adulto se considera el valor co­
mercial correspondiente a la edad de explotación, 
deduciendo el precio de venta de los bosques da­
ñados; se añaden a esto los gastos de lucha con­
tra incendios. Para los bosques jóvenes se capita­
lizan los gastos de plantación. 
7 Se basa, si es posible, en el valor de rendimiento 
capitalizado, más los gastos reales. 
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Indledende bemærkning 
Metodologi: 
De metodologiske forklaringer til den skovstatistik, som offentliggøres nedenfor, findes i publikationen »Skovstatistik 
- metodologi«, som Eurostat har udgivet i samme serie under nummeret E5. 
Særlige bemærkninger til tabellerne vedrørende skovstrukturen: 
Dette afsnit indeholder de senest foreliggende data: 
Belgien 
- forstmæssigt drevne skove 
- ikke forstmæssigt drevne skove 
Danmark 
Forbundsrepublikken Tyskland 
Grækenland 
Spanien 
Frankrig 
Irland 
Italien 
Luxembourg 
Nederlandene 
Portugal 
Det forenede Kongerige 
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 
1980 1980 1980 1980 1982 1982 
1970 1970 1970 1970 1982 1982 
1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 
1961 1961 1961 1961 1974 1974 1961 1961 
1980 1980 1980 
1983 1983 1983 1983 1975 1970 
1984 1984 1984 1977 1977 1977 1977 1977 
1977 1977 1977 1977 1970 1970 
1984 1984 1984 1975 1975 1973 1973 1973 
1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 
1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1976 
11 
Tegn og forkortelser 
Nul -
Mindre end det halve af den anvendte enhed 0 
Oplysninger foreligger ikke 
Usikre eller anslåede tal i 
Skønsmæssigt angivet af Eurostat * 
Procent % 
Råtræsækvivalent (r) 
Produkt (ikke råtræsækvivalent) (s) 
Foreløbige tal , prov./p 
Nye eller korrigerede tal r 
Metrisk ton t 
Hektar ha 
EF-medlemsstaterne i alt (fra 1981 og før 1986) EUR10 
EF-medlemsstaterne i alt (fra 1981) EUR12 
De europæiske Fællesskabers statistiske Kontor Eurostat 
De europæiske Fællesskaber CE/EC 
Belgisk-Luxembourgske Økonomiske Union UEBL/BLEU/BLWU 
Organisationen for økonomisk Samarbejde og Udvikling OECD/OCDE 
FN's Levnedsmiddel- og Landbrugsorganisation FAO 
Den økonomiske Kommission for Europa ECE 
12 
Fodnoter 
1 . Overblik over EF's skovbrug 
Hjemmehørende befolkning pr. 31.12. 83. 
Arealanvendelsesstatistik tilbage til 1983. 
Kilder: FAO/ECE, Genève. 
Skovbevokset areal, hvortil offentligheden har 
adgang i henhold til lovgivningen (undersøgelse 
gennemført for Kommissionen for De euro­
pæiske Fællesskaber). 
Statsskove og andre offentlige skove er blandet 
sammen for Italiens og Det forenede Kongeriges 
vedkommende. 
Statsskove og andre offentlige skove er blandet 
sammen for Spaniens, Portugalsog Detforenede 
Kongeriges vedkommende. 
Inkl. Hamborg. 
Inkl. Bremen. 
Statsskovene i Bayern og Hessen: hugstperio­
den 1.1.­31.12.1980. 
Adderet på trods af at der er anvendt forskellige 
referenceperioder. 
Beregnet på grundlag af fjernede mængder med 
bark. 
(12) Beregnet på grundlag af privatskovsundersøgel­
seni1973. 
(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(7) 
(8) 
(9) 
(10) 
(11) 
(4) Grubetræ/minetømmer medregnes under andet 
tømmer (Forbundsrepublikken Tyskland). 
4. Forsyningsbalancer for råtræ 
(1) Træaffald ikke oplyst i 83/84 (Forbundsrepublik­
ken Tyskland). 
6. Forsyningsbalancer for de vigtigste træprodukter 
(i) 1 000 m 3 (S) FTT ex 44.05. 
Ρ) 1 000 m 3 (S) FTT ex 44.07. 
(3) 1 000 m 3 (S) FTT ex 44.14. 
(4) 1 000 m3 (S) FTT ex 44.15. 
(5) 1 000 m 3 FTT ex 44.18. 
(4 1 000 m 3 FTT ex 44.11. 
C) 1000 Τ FTT ex 47.01. 
7. Forbrug af papirtræ efter industriprodukter 
(1) Inkl. halvkemisk træmasse (Det forenede Konge­
rige). 
(2) Er medregnet under mekanisk træmasse (Det 
forenede Kongerige). 
(3) Omfattet af statistisk fortrolighed. 
2. Skovstruktur 
(1) under privatskove (Det forenede
 8 ­ Skovbrande (tal fra FAO, Genève) Medregnet 
Kongerige). 
(2) Inkl. offentlige skove (undt. statsskove) (Detfore­
nede Kongerige). 
(3) Inkl. mellemskov (Frankrig). 
(4) Inkl. de umiddelbart forudgående uoplyste 
arealklasser. 
(5) I henhold til ESSES­undersøgelsen 76/86 
(Frankrig). 
(6) Totalen er forskellig fra 2.1 som følge af ESSES­
undersøgelsen 76/86 (Frankrig). 
Π Andre forstmæssigt drevne skove (Frankrig). 
(8) Ikke­forstmæssigt drevne skove (Frankrig). 
3. Hugst 
(1) Tømmer af poppel er medregnet under andre 
løvtræer (Forbundsrepublikken Tyskland), rum­
metertræ fra andre løvtræer er medregnet under 
egetræer og bøgetræer (Forbundsrepublikken 
Tyskland). 
(2) Er medregnet under private skove (Det forenede 
Kongerige). 
(3) Inkl. offentlige skove (undt. statsskove) (Detfore­
nede Kongerige). 
(1) Skaderne fastsættes for ældre højskoves ved­
kommende på basis af handelsværdien, for 
ungskoves vedkommende på basis af den kapi­
taliserede værdi af det fremtidige udbytte. 
(2) Vurdering af udbytteværdien: svarer ca. til ny­
vækstens værdi plus genplantningsomkostnin­
ger. 
(3) Opgørelse af de ødelagte bestande på basis af 
værdien ved salg på rod. 
(4) Skadesopgørelser: udgifter til planter og plante­
t idspunktet plus kultur­ og dyrkningsomkost­
ninger med forrentning fremregnet til t idspunktet 
for skovbrandene. 
(5) Den ødelagte træmængdes værdi plus genplant­
ningsomkostninger. 
(6) For ældre højskov beregnes handelsværdien på 
tidspunktet for hugstperioden, reduceret med 
salgsværdien af de eventuelt ikke­forbrændte 
stammer. Der tages hensyn til brandbekæmpel­
sesomkostningeme. For ungskoves vedkom­
mende fastsættes skaderne på basis af de kapi­
taliserede beplantningsomkostninger. 
Ç7) Så vidt muligt på grundlag af den kapitaliserede 
udbytteværdi plus opståede omkostninger. 
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Vorbemerkung 
Methodologie 
Die Anwendungsmethodologie für die im folgenden veröffentlichte Forststatistik ist Gegenstand des von Eurostat 
herausgegebenen, in der gleichen Reihe unter der Nr. E5 erschienenen Bandes „Forststatistik - Methodologie". 
Besonderheiten der Tabellen über die „Struktur der Forsten" 
Dieser Abschnitt umfaßt entsprechend folgender Übersicht die jeweils jüngsten verfügbaren Daten: 
Belgien 
- „reglementierter' Wald 
- nicht „reglementierter" Wald 
Dänemark 
BR Deutschland 
Griechenland 
Spanien 
Frankreich 
Irland 
Italien 
Luxemburg 
Niederlande 
Portugal 
Vereinigtes Königreich 
2.1 
1980 
1970 
1976 
1961 
1980 
-
1983 
1984 
1977 
1984 
1976 
-
1978 
2.2 
1980 
1970 
1976 
1961 
1980 
-
1983 
1984 
1977 
1984 
1976 
-
1978 
2.3 
1980 
1970 
1976 
1961 
1980 
-
1983 
1984 
1977 
1984 
1976 
-
1978 
2.4 
1980 
1970 
1976 
1961 
-
-
1983 
1977 
1977 
1975 
1976 
-
1978 
2.5 
1982 
1982 
1976 
1974 
-
-
1975 
1977 
1970 
1975 
1976 
-
1978 
2.6 
1982 
1982 
1976 
1974 
-
-
1970 
1977 
1970 
1973 
1976 
-
1978 
2.7 
-
-
1976 
1961 
-
-
-
1977 
-
1973 
1976 
-
1978 
2.8 
-
-
1976 
1961 
-
-
-
1977 
-
1973 
1976 
-
1976 
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Verwendete Zeichen und Abkürzungen 
Nichts -
Weniger als die Hälfte der verwendeten Einheit 0 
Kein Nachweis vorhanden : 
Unsichere oder geschätzte Angabe * 
Schätzung des Eurostat * 
Prozentsatz % 
Rohholzäquivalent (r) 
Erzeugnis (nicht Rohholzäquivalent) (s) 
Vorläufige Angabe prov./p 
Neu aufgenommene oder berichtigte Angabe r 
Metrische Tonne t 
Hektar ha 
Mitgliedsländer, insgesamt (zwischen 1981 und 1986) EUR10 
Mitgliedsländer, insgesamt (ab 1986) EUR12 
Statistisches Amt der Europäischen Gemeinschaften Eurostat 
Europäische Gemeinschaften CE/EC 
Belgisch-Luxemburgische Wirtschaftsunion UEBL/BLEU/BLWU 
Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung OECD/OCDE 
Food and Agriculture Organization of the United Nations FAO 
Wirtschaftskommission für Europa ECE 
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Verzeichnis der Fußnoten 
1. Die Forstwirtschaft im Überblick 
(1) Wohnbevölkerung am 31 . 12. 1983. 
(2) Bodennutzungsstatistik: Stand 1983. 
(3) Quelle: FAO/ECE, Genf. 
Forstfläche, deren Betreten Spaziergängern ge­
setzlich erlaubt ist (EG­Studie). 
Für Italien und das Vereinigte Königreich Staats­
wald und Wald von Körperschaften des öffent­
lichen Rechts insgesamt. 
Für Spanien, Portugal und das Vereinigte König­
reich Staatswald und Wald von Körperschaften 
des öffentlichen Rechts insgesamt. 
Einschließlich Hamburg. 
Einschließlich Bremen. 
Bayerischer und Hessischer Staatswald: Ein­
schlagszeitraum 1 . 1 . ­ 3 1 . 1 2 . 1 9 8 0 . 
Verschiedene Jahre addiert. 
Geschätzt auf der Grundlage von Mengenan­
gaben „mit Rinde". 
Geschätzt auf der Grundlage der Privatwald­
erhebung 1973. 
(4) 
( 
(6) 
(7) 
(8) 
(9) 
(10) 
( , 1 ) 
12' 
4. Rohholzbilanzen 
(1) Holzabfälle für 1983/84 nicht mitgeteilt (D). 
6. Versorgungsbilanzen für die wichtigsten 
Holzerzeugnisse 
(1) 1 000 m3 (s) GZT Nr. ex 44.05. 
(2) 1 000 m3 (s) GZT Nr. ex 44.07. 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(7) 
1 000 m° (s) GZT Nr. ex 44.14. 
1 000 m3(s) GZT Nr. ex 44.15. 
1000 m3 GZT Nr. ex 44.18. 
1000 m3 GZT Nr. ex 44.11. 
1000 Τ GZT Nr. ex 47.01. 
7. Faserholzverbrauch nach Industrieerzeugnissen 
C) Einschließlich halbchemischen Zellstoffs (Verei­
nigtes Königreich). 
(2) In „Holzschliff" enthalten (Vereinigtes König­
reich). 
(3) Unterliegt dem Statistikgeheimnis. 
2. Struktur der Forsten 
(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(7) 
(8) 
In Privatwald enthalten (Vereinigtes Königreich). 
Einschließlich Wald der Körperschaften des 
öffentlichen Rechts (Vereinigtes Königreich). 
Einschließlich Mittelwald (F). 
Einschließlich der unmittelbar vorangehenden 
Flächenarten, überdie keine Angaben vorliegen. 
Erhebung ESSES 76/86 (F). 
Gesamtfläche abweichend von 2.1 aufgrund der 
Erhebung ESSES 76/86 (F). 
Sonstiger reglementierter Wald (F). 
Nicht reglementierter Wald (F). 
3. Holzeinschlag 
(1) Pappellangholz in „andere Laubbäume" ent­
halten (D), Schichtholz anderer Laubbäume in 
„Eichen und Buchen" enthalten (D). 
(2) In „Privatwald" enthalten (Vereinigtes König­
reich). 
(3) Einschließlich Wald von Körperschaften des 
öffentlichen Rechts (Vereinigtes Königreich). 
(4) Grubenholz in „anderes Langholz" enthalten (D). 
8. Waldbrände (Zahlen von der FAO, Genf) 
(1) Der Schaden wird bei älterem Hochwald unter 
Zugrundelegung des Handelswertes, bei Jung­
holz auf der Grundlage des kapitalisierten zu­
künftigen Wertes festgestellt. 
(2) Schätzung des Ertragswertes: Entspricht etwa 
dem Wert des Aufwuchses zuzüglich der Kosten 
der Wiederaufforstung. 
(3) Schadensermittlung der zerstörten Bestände 
anhand des Handelswertes beim Verkauf auf 
dem Stock. 
(4) Schadensbewertung: Kosten der Pflanzen und 
Pflanzkosten zum Zeitpunkt der Kulturbegrün­
dung, zuzüglich Kultur­ und Pflegekosten, mit 
Verzinsung fortgeschrieben auf den Zeitpunkt 
des Waldbrandes. 
(5) Wert der zerstörten Holzmasse, zuzüglich Wie­
deraufforstungskosten. 
(6) Bei älterem Hochwald wird der Handelswert zum 
Zeitpunkt der Hiebreife zugrunde gelegt, vermin­
dert um den Verkaufswert der eventuell nicht ver­
brannten Stämme. Die Kosten der Brandbe­
kämpfung werden berücksichtigt. Beim Jung­
holz wird der Schaden auf der Grundlage der ka­
pitalisierten Kulturkosten festgestellt. 
(J) Soweit wie möglich wurde der Ertragswert zu­
grunde gelegt, zuzüglich entstandener Kosten. 
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Προκαταρκτική σημείωση 
Μεθοδολογία: 
Η μεθοδολογία εφαρμογής για τις δασικές στατιστικές που δημοσιεύονται παρακάτω περιγράφεται σε 
Μεθ^ο^ία" 1" 0 8 1 3* π ° υ α ν ή Κ ε ΐ aTT1V Í Õ i a σ υ λ λ 0 γ ή ( α ρ ι θ · Ε 5) κ α ι τιτλοφορείται «Δασικές στατιστικές -
Ιδιαιτερότητες των πινάκων «διάρθρωση των δασών»: 
Το τμήμα αυτό περιλαμβάνει τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία, δηλαδή: 
Βέλγιο 
— δάση για τα οποία απαιτείται προηγούμενη 
άδεια υλοτόμησης 
— δάση για τα οποία δεν απαιτείται προηγού 
μένη άδεια υλοτόμησης 
Δανία 
ΟΔ Γερμανίας 
Ελλάδα 
Ισπανία 
Γαλλία 
Ιρλανδία 
Ιταλία 
Λουξεμβούργο 
Κάτω Χώρες 
Πορτογαλία 
Ηνωμένο Βασίλειο 
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 
1980 1980 1980 1980 1982 1982 
1970 
1976 
1961 
1980 
1983 
1984 
1977 
1984 
1976 
1978 
1970 
1976 
1961 
1980 
1983 
1984 
1977 
1984 
1976 
1978 
1970 
1976 
1961 
1980 
1983 
1984 
1977 
1984 
1976 
1978 
1970 
1976 
1961 
-
1983 
1977 
1977 
1975 
1976 
1978 
1982 
1976 
1974 
-
1975 
1977 
1970 
1975 
1976 
1978 
1982 
1976 
1974 
-
1970 
1977 
1970 
1973 
1976 
1978 
1976 
1961 
-
1977 
_ 
1973 
1976 
1978 
_ 
1976 
1961 
-
1977 
1973 
1976 
1976 
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Σύμβολα και συντομογραφίες που χρησιμοποιούνται 
Μηδέν - , 
Στοιχείο μικρότερο από το μισό της χρησιμοποιούμενης μονάδας 0 
Μη διαθέσιμο στοιχείο : 
Αβέβαιο ή κατ' εκτίμηση στοιχείο Î 
Εκτίμηση της Eurostat * 
Ποσοστό % 
Ισοδύναμη ακατέργαστη ξυλεία (r) 
Προϊόν (μη ισοδύναμη ακατέργαστη ξυλεία) (s) 
Προσωρινό στοιχείο prov./p 
Νέο ή διορθωμένο στοιχείο r 
Μετρικός τόνος t 
Εκτάριο ha 
Σύνολο των κρατών μελών των ΕΚ (από το 1981 έως το 1986) EUR 10 
Σύνολο των κρατών μελών των ΕΚ (από το 1986) EUR 12 
Στατιστική Υπηρεσία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Eurostat 
Ευρωπαϊκές Κοινότητες CE/EC 
Οικονομική Ένωση Βελγίου-Λουξεμβούργου UEBL/BLEU/BLWU 
Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης OECD/OCDE 
Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών για τη διατροφή και τη γεωργία FAO 
Οικονομική Επιτροπή για την Ευρώπη EOE 
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Κατάλογος σημειώσεων 
1. Η δασοκομία περιληπτικά 
Γ) 
Η 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(7) 
(8) 
(9) 
(10) 
(") 
(12) 
Διαμένων πληθυσμός στις 31.12.1983. 
Στατιστική χρησιμοποίησης των γαιών: κα­
τάσταση 1983. 
Πηγές: FAO/EOK Γενεύη. 
Δασική επιφάνεια στην οποία η πρόσβαση 
επιτρέπεται με νόμο (Μελέτη για ΕΟΚ). 
Εθνικά δάση και δάση οργανισμών τοπικής 
αυτοδιοίκησης, συνολικά για την Ιταλία και 
το Ηνωμένο Βασίλειο. 
Εθνικά δάση και δάση οργανισμών τοπικής 
αυτοδιοίκησης, συνολικά για την Ισπανία, 
την Πορτογαλία και το Ηνωμένο Βασίλειο. 
Συμπεριλαμβανομένου του Αμβούργου. 
Συμπεριλαμβανομένης της Βρέμης. 
Εθνικά δάση της Bayern και Hessen: περί­
οδος υλοτομίας 1.1.-31.12.1980. 
Αθροιστικά στοιχεία για διάφορα έτη. 
Εκτίμηση με βάση τις υλοτομημένες ποσότη­
τες με φλοιό. 
Εκτίμηση με βάση έρευνα ιδιωτικών δασών, 
το 1973. 
2. Διάρθρωση των δασών 
(1) Συμπεριλαμβάνετα ι στα ιδιωτικά δάση 
(Ηνωμένο Βασίλειο). 
(2) Συμπεριλαμβανομένων των δασών οργα­
νισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ηνωμένο 
Βασίλειο). 
(3) Συμπεριλαμβανομένης της διφυούς διαχει­
ριστικής μορφής δάσους (Γαλλία). 
(4) Συμπεριλαμβανομένων των αμέσως προη­
γούμενων τάξεων επιφάνειας για τις 
οποίες δεν υπάρχουν στοιχεία. 
(5) Σύμφωνα με την έ ρ ε υ ν α ESSES 76/86 (Γαλ­
λία). 
(6) Σύνολο, διαφορετικό του 2.1, ως συνέπεια 
της έρευνας ESSES 76/86 (Γαλλία). 
(7) Άλλα δάση για τα οποία απαιτείται προ­
ηγούμενη άδεια υλοτόμησης (Γαλλία). 
(8) Δάση για τα οποία δεν απαιτείται προηγού­
μενη άδεια υλοτόμησης (Γαλλία). 
3. Παραγωγή ξύλου 
(1) Λεύκη μακράς ξυλείας περιλαμβανόμενη σε 
άλλα πυκνόφυλλα (ΟΔ Γερμανίας), άλλα 
πυκνόφυλλα στοιβαγμένης ξυλείας περι­
λαμβανόμενα σε δρύες και οξιές (ΟΔ Γερμα­
νίας). 
(2) Συμπεριλαμβάνετα ι στα ιδιωτικά δάση 
(Ηνωμένο Βασίλειο). 
(3) Συμπεριλαμβανομένων των δασών των ορ­
γανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ηνωμένο 
Βασίλειο). 
(4) Ξύλα ορυχε ί ω ν σε άλλη μακρά ξυλεία (ΟΔ 
Γερμανίας). 
4. Ισολογισμοί ακατέργαστης ξυλείας 
(1) Υπολείμματα ξύλου π ο υ δ ε ν δ ιαβιβάστηκαν 
το 83/84 (ΟΔ Γερμανίας). 
6. Ισολογισμός προμήθειας των κύριων καρπώ­
σεων δάσους 
(1) 1 000 m3 (S) ΚΔ ex 44.05. 
(2) 1 000 m3 (S) ΚΔ ex 44.07. 
(3) 1 000 m3 (S) ΚΔ ex 44.14. 
(4) 1 000 m3 (S) ΚΔ ex 44.15. 
(5) 1 000 m3 ΚΔ ex 44.18. 
(") 1 000 m3 ΚΔ ex 44.11. 
Π 1 000 Τ ΚΔ ex 47.01. 
7. Κατανάλωση ξυλείας για τρίψιμο ανά βιομηχα­
νικό προϊόν 
(1) Συμπερ ιλαμβανομένων ημιχημικών ξυλο­
π ο λ τ ώ ν (Ηνωμένο Βασίλειο). 
(2) Συμπερ ιλαμβάνοντα ι σε μηχανικούς ξυλο­
π ο λ τ ο ύ ς (Ηνωμένο Βασίλειο). 
(3) Καλύπτεται α π ό στατιστικό απόρρητο . 
8. Πυρκαγιές δασών (στοιχεία FAO—Γενεύη) 
(1) Η εμπορική αξία εκτιμάται για τα σπερ-
μοφυή δάση των οποίων τα δένδρα έχουν 
αναπτυχθεί πλήρως, ενώ η μελλοντική κεφα-
λοποιημένη αξία για τους νέους πληθυ­
σμούς. 
(2) Εκτίμηση της αξίας απόδοσης: αυτή αντι­
στοιχεί στην αξία της ξυλείας πριν την υλο-
τόμηση, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων 
αναδάσωσης. 
(3) Εκτίμηση της κατεστραμμένης ξυλείας με 
βάση την αξία του πωλητηρ ίου πριν την 
υλοτόμηση. 
(4) Εκτίμηση των ζημιών: έξοδα φυτών και 
φύτευσης κατά την έναρξη της καλλιέρ­
γειας, συν έξοδα καλλιέργειας και 
συντήρησης, με κεφαλαιοποιημένους τό­
κους μέχρι τη στιγμή της πυρκαγιάς. 
(5) Αξία της κατεστραμμένης ξυλείας, συν έξο­
δα αναδάσωσης. 
(6) Για τα πλήρως ανεπτυγμένα σπερμοφυή 
δάση, εκτιμήθηκε η εμπορική αξία που αντι­
στοιχεί στην εκμεταλλεύσιμη ηλικία από την 
οποία αφαιρείται η τιμή πώλησης των 
δένδρων που έχουν υποστεί ζημιές· σ' αυτή 
προσθέτονται τα έξοδα καταπολέμησης των 
πυρκαγιών. Για τα νέα δάση, κεφαλοποιήθη-
καν τα έξοδα φύτευσης. 
Π Εφόσον είναι δυνατό θα βασίζεται στην 
κεφαλοποιημένη αξία απόδοσης, αυξημένη 
κατά το ποσό την πραγματικών εξόδων. 
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Preliminary remarks 
Methodology 
The methodology used for the forestry statistics published below is dealt with in the Eurostat publication in the same 
series, E5 Forestry statistics - Methodology. 
Special features of the forest structure tables 
This section gives the most recent available data, namely: 
Belgium 
- Forests in public ownership 
- Forests in private ownership 
Denmark 
FR of Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
The Netherlands 
Portugal 
United Kingdom 
2.1 
1980 
1970 
1976 
1961 
1980 
-
1983 
1984 
1977 
1984 
1976 
-
1978 
2.2 
1980 
1970 
1976 
1961 
1980 
-
1983 
1984 
1977 
1984 
1976 
-
1978 
2.3 
1980 
1970 
1976 
1961 
1980 
-
1983 
1984 
1977 
1984 
1976 
-
1978 
2.4 
1980 
1970 
1976 
1961 
-
— 
1983 
1977 
1977 
1975 
1976 
-
1978 
2.5 
1982 
1982 
1976 
1974 
-
— 
1975 
1977 
1970 
1975 
1976 
-
1978 
2.6 
1982 
1982 
1976 
1974 
-
— 
1970 
1977 
1970 
1973 
1976 
-
1978 
2.7 
— 
— 
1976 
1961 
-
— 
— 
1977 
-
1973 
1976 
-
1978 
2.8 
— 
— 
1976 
1961 
-
— 
-
1977 
-
1973 
1976 
-
1976 
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Symbols and abbreviations 
None -
Figure lower than the half of the unit used 0 
Data not available : 
Data unreliable or estimated * 
Eurostat estimate * 
Percentage % 
Raw wood equivalent (r) 
Product (not raw wood equivalent) (s) 
Provisional data provVp 
New or revised data r 
Metric tonne t 
Hectare ha 
All EC Member States (since 1981 and before 1986) EUR 10 
All EC Member States (since 1986) EUR12 
Statistical Office of the European Communities Eurostat 
European Community CE/EC 
Belgo-Luxembourg Economic Union UEBL/BLEU/BLWU 
Organization for Economic Cooperation and Development OECD/OCDE 
Food and Agriculture Organization of the United Nations FAO 
Economic Commission for Europe ECE 
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Notes 
1. Forestry in brief 
Resident population on 31 December 1983. 
Statistics on land use: 1983. 
Sources: FAO/ECE Geneva. 
Wooded area access to which is authorized by law 
(CEC study). 
5 State forests and forests in public ownership 
combined for Italy and the United Kingdom. 
6 State forests and forests in public ownership 
combined for Spain, Portugal and the United 
Kingdom. 
7 Including Hamburg. 
8 Including Bremen. 
9 State forests of Bavaria and Hessen: period of cut 
1.1.-31.12.1980. 
10 Grouped with various years. 
11 Estimated on the basis of removals with bark. 
12 Estimated on the basis of a survey on private 
forests in 1973. 
2. Forest structure 
1 Included in private forests (United Kingdom). 
2 Including forests in public ownership (United 
Kingdom). 
3 Including coppices with standards (France). 
4 Including the next lowest area class which was not 
surveyed. 
5 According to the ESSES survey 1976/86 (France). 
6 Total differs from that in 2.1 following an ESSES 
survey 1976/86 (France). 
7 Other forests in public ownership (France). 
8 Forests in private ownership (France). 
3. Wood production 
Poplar longwood included in other non-coniferous 
species (FR of Germany), other non-coniferous 
stackwood included under oaks and beeches (FR 
of Germany). 
Included in private forests (United Kingdom). 
Including forests in public ownership (United 
Kingdom). 
Pitprops included in other longwood (FR of Ger-
many). 
4. Raw wood balance sheets 
1 Figures on residue not forwarded in 1983/84 (FR 
of Germany). 
6. Supply balance sheet of the main wood products 
1 000 nï3 (S) CCT ex 44.05. 
1 000 m3 (S) CCT ex 44.07. 
1000m3(S)CCTex44.14. 
1000m3(S)CCTex44.15. 
1000 m3 CCT ex 44.18. 
1000 m3 CCT ex 44.11. 
1 0001 CCT ex 47.01. 
7. Consumption of pulpwood by industrial product 
1 Including semi-chemical woodpulp (United King-
dom). 
2 Included in mechanical woodpulp (United King-
dom). 
3 Covered by statistical confidentiality. 
8. Forest fires (figures from FAO - Geneva) 
1 The commercial value is used for adult high forest, 
but the future capitalized value for young stands. 
2 Estimate of the yield value: this corresponds to the 
value of the standing volume including reafforest-
ation costs. 
3 Estimate of wood destroyed on the basis of the 
value when sold as standing volume. 
4 Valuation of damage: cost of the plants and plan-
ting at the time of cultivation plus cultivation and 
maintenance costs with capital interest up to 
when the fire occurred. 
5 Value of wood destroyed plus reafforestation 
costs. 
6 For adult high forest, the market value was taken 
as that corresponding to the saleable age less the 
selling price of the damaged wood plus the costs 
of firefighting. For young stands the planting costs 
were capitalized. 
7 If possible based on the capitalized yield value 
plus actual costs. 
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Remarque préliminaire 
Méthodologie 
La méthodologie d'application pour les statistiques forestières publiées ci-après fait l'objet du volume édité par Euro-
stat dans la même collection sous le numéro E5 «statistiques forestières-méthodologie». 
Particularités propres aux tableaux «structure des forêts»: 
Cette section comprend les données les plus récentes disponibles, à savoir: 
Belgique 
- forêt soumise 
- forêt non soumise 
Danemark 
RF d'Allemagne 
Grèce 
Espagne 
France 
Irlande 
Italie 
Luxembourg 
Pays-Bas 
Portugal 
Royaume-Uni 
2.1 
1980 
1970 
1976 
1961 
1980 
-
1983 
1984 
1977 
1984 
1976 
-
1978 
2.2 
1980 
1970 
1976 
1961 
1980 
-
1983 
1984 
1977 
1984 
1976 
-
1978 
2.3 
1980 
1970 
1976 
1961 
1980 
-
1983 
1984 
1977 
1984 
1976 
-
1978 
2.4 
1980 
1970 
1976 
1961 
-
-
1983 
1977 
1977 
1975 
1976 
-
1978 
2.5 
1982 
1982 
1976 
1974 
-
-
1975 
1977 
1970 
1975 
1976 
-
1978 
2.6 
1982 
1982 
1976 
1974 
-
-
1970 
1977 
1970 
1973 
1976 
-
1978 
2.7 
-
-
1976 
1961 
-
-
-
1977 
-
1973 
1976 
-
1978 
2.8 
-
-
1976 
1961 
-
-
-
1977 
-
1973 
1976 
-
1976 
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Signes et abréviations employés 
Néant -
Donnée inférieure à la moitié de l'unité utilisée 0 
Donnée non disponible : 
Donnée incertaine ou estimée * 
Estimation de l'Eurostat * 
Pourcentage % 
Bois brut équivalent (r) 
Produit (bois brut pas équivalent) (s) 
Donnée provisoire prov./p 
Donnée nouvelle ou révisée r 
Tonne métrique t 
Hectare ha 
Ensemble des pays membres des CE (depuis 1981 et avant 1986) EUR 10 
Ensemble des pays membres des CE (depuis 1986) EUR 12 
Office statistique des Communautés européennes Eurostat 
Communautés européennes CE/EC 
Union économique belgo-luxembourgeoise UEBL/BLEU/BLWU 
Organisation de coopération et de développement économiques OECD/OCDE 
Food and Agriculture Organization of the United Nations FAO 
Commission économique pour l'Europe ECE 
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Liste des notes 
1. La foresterie en bref 4. Bilans de bois brut 
(1) Population résidente au 31 décembre 1983. 
(2) Statistique de l'utilisation des terres: état 1983. 
(3) Sources: FAO/CEE Genève. 
(4) Superficie boisée dont l'accès est autorisé par la 
loi (étude pour CCE). 
Forêts domaniales et des collectivités de droit 
public confondues pour l'Italie et le Royaume-
Uni. 
Forêts domaniales et des collectivités de droit 
public confondues pour l'Espagne, le Portugal et 
le Royaume-Uni. 
Y compris Hambourg. 
Y compris Brème. 
Forêts domaniales de Bavière et de Hesse: pé-
riode d'abattage 1 . 1 . - 31 .12 .1980. 
Regroupé avec années diverses. 
Estimé sur base des quantités enlevées avec 
écorce. 
Estimé sur base enquête des forêts privées en 
1973. 
(5) 
(6) 
(7) 
(8) 
(9) 
(10) 
(11) 
(12) 
(1) Résidus de bois non communiqués en 1983/ 
1984 (RFA). 
6. Bilan d'approvisionnement des principaux 
produits du bois 
(1) 1 000 m 3 (S) TDC ex 44.05. 
(2) 1 000 m3 (S) TDC ex 44.07. 
(3) 1 000 m3 (S) TDC ex 44.14. 
(4) 1000 m3 (S) TDC ex 44.15. 
(5) 1000 m3 TDC ex 44.18. 
(8) 1000 m3 TDC ex 44.11. 
Í7) 1 0001 TDC ex 47.01. 
7. Consommations de bois de trituration 
par produit industriel 
(1) Y compris pâtes mi-chimiques (R-U). 
(2) Incluses dans pâtes mécaniques (R-U). 
(3) Couvert par secret statistique. 
2. Structure des forêts 
(1) Inclus dans les forêts privées (R-U). 
(2) Y compris les forêts de collectivités de droit pu-
blic (R-U). 
(3) Y compris taillis sous futaie (F). 
(4) Y compris les classes de superficie immédiate-
ment précédentes non renseignées. 
(5) Selon enquête ESSES 76/86 (F). 
(6) Total différent de 2.1 suite à enquête ESSES 76/ 
86(F). 
(?) Autres forêts soumises (F). 
(8) Forêts non soumises (F). 
3. Production de bois 
(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
Peupliers bois longs compris dans autres feuillus 
(RFA), autres feuillus bois empilés compris dans 
chênes et hêtres (RFA). 
Inclus dans les forêts privées (R-U). 
Y compris les forêts de collectivités de droit pu-
blic (R-U). 
Bois de mine dans autres bois longs (RFA). 
(2) 
(3) 
(4) 
8. Incendies de forêts (chiffres FAO - Genève) 
(1) La valeur commerciale est considérée pour les 
futaies adultes, la valeur capitalisée future par 
contre pour les jeunes peuplements. 
Estimation de la valeur de rendement: celle-ci 
correspond à la valeur du bois sur pied, y com-
pris les frais de reboisement. 
Estimation du bois détruit sur la base de la valeur 
à l'acte de la vente sur pied. 
Évaluation des dégâts: frais des plantes et de la 
plantation au moment de l'établissement de la 
culture, plus frais de culture et de maintenance, 
avec des intérêts capitalisés jusqu'au moment 
de l'incendie. 
(5) Valeur du bois détruit, plus frais de reboisement. 
(6) Pour les futaies adultes, on a considéré la valeur 
marchande correspondant à l'âge d'exploitabili-
té, dont on déduit le prix de vente des bois en-
dommagés; à cela sont ajoutés les frais de lutte 
contre les incendies. Pour les jeunes bois, on a 
capitalisé les frais de plantation. 
Si possible basé sur la valeur de rendement capi-
talisée, augmentée des frais réels. 
(7) 
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1.8. Statistiche delle foreste per unità territoriali statistiche 61 
2. Struttura delle foreste 
2.1. Ripartizione della superficie boscata 65 
2.2. Ripartizione della superficie boscata secondo la natura della proprietà ". 66 
2.3. Ripartizione della superficie boscata secondo il trattamento silvicolo 67 
2.4. Ripartizione della superficie boscata secondo la natura della proprietà e il trattamento silvicolo 68 
2.5. Numero di aziende forestali secondo la natura della proprietà e la classe delle unità 69 
2.6. Superficie boscata secondo la natura della proprietà e la classe di ampiezza delle unità 70 
2.7. Superficie delle fustaie secondo i gruppi di essenze arboree e le classi di età 71 
2.8. Legno in piedi, crescita, possibilità e programmi d'abbattimento secondo la natura della proprietà 
e le essenze arboree 74 
3. Produzione di legname 
3.1. Rassegna della produzione di legname: legname grezzo totale 76 
3.2. Rassegna della produzione di legname: evoluzione, produzione per ettaro, quota degli Stati membri 
nella produzione 77 
3.3. Quantità annuali prelevate di legname grezzo secondo la forma di proprietà 78 
3.4. Quantità annuali prelevate per categoria di legname grezzo (conifere e latifoglie) 79 
3.5. Quantità annuali di legname prelevate 80 
- 3.5.1. Tronchi non scortecciati o legname da opera 80 
- 3.5.2. Legname da miniera 80 
- 3.5.3. Altro legname lungo 81 
- 3.5.4. Totale legname lungo 81 
- 3.5.5. Legname industriale in cataste 82 
- 3.5.6. Legna da ardere 82 
- 3.5.7. Totale legname in cataste 83 
- 3.5.8. Totale legname da opera di conifere e di latifoglie 83 
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4. Bilanci di legname grezzo 
4.1. Bilancio d'approvvigionamento di legname grezzo totale (escluse placchette, particelle e residui 
di legno) 84 
- UEBL 84 
- Danmark 85 
- Deutschland 86 
- Ellada 87 
- France 88 
- Ireland 89 
- Italia 90 
- Nederland 91 
- United Kingdom 92 
- EUR 10 93 
4.4. Bilancio d'approvvigionamento di legno per triturazione ottenuto da placchette, particelle e residui 
di legno 94 
- UEBL e Danmark 94 
- Deutschland e Ellada 95 
- France e Ireland 96 
- Italia e Nederland 97 
- United Kingdom e EUR 10 , 98 
5. Commercio intracomunitário di legname grezzo 
5.1. Importazioni 99 
- Legname grezzo totale e legname lungo 99 
- Legname in cataste e placchette, particelle, residui di legno 100 
5.2. Esportazioni 101 
- Legname grezzo totale e legname lungo 101 
- Legname in cataste e placchette, particelle, residui di legno 102 
6. Bilancio d'approvvigionamento dei principali prodotti del legno (per paese) 
6.1. Importazioni, esportazioni, disponibilità 103 
- UEBL 103 
- Danmark 104 
- Deutschland 105 
- Ellada 106 
- France 107 
- Ireland 108 
- Italia 109 
- Nederland 110 
- United Kingdom 111 
- EUR 10 112 
7. Consumo di legno per triturazione ripartito per prodotti industriali 
7.1. Paste, pannelli di fibre e di particelle 113 
8. Incendi forestali 
8.1. Numero, superfici, ammontare dei danni 114 
8.2. Cause degli incendi, note o meno 115 
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Osservazione preliminare 
Metodologia: 
La metodologia d'applicazione per le statistiche forestali pubblicate in appresso forma oggetto del volume a cura 
dell'Eurostat nella stessa collezione e recante il numero E5, «Statistiche delle foreste - Metodologia». 
Particolarità delle tabelle «Struttura delle foreste» 
Questa parte comprende i dati disponibili più recenti, cioè: 
Belgio 
- foresta soggetta al controllo statale 
- foresta non soggetta al controllo statale 
Danimarca 
R F di Germania 
Grecia 
Spagna 
Francia 
Irlanda 
Italia 
Lussemburgo 
Paesi Bassi 
Portogallo 
Regno Unito 
2.1 
1980 
1970 
1976 
1961 
1980 
-
1983 
1984 
1977 
1984 
1976 
-
1978 
2.2 
1980 
1970 
1976 
1961 
1980 
-
1983 
1984 
1977 
1984 
1976 
-
1978 
2.3 
1980 
1970 
1976 
1961 
1980 
-
1983 
1984 
1977 
1984 
1976 
-
1978 
2.4 
1980 
1970 
1976 
1961 
-
-
1983 
1977 
1977 
1975 
1976 
-
1978 
2.5 
1982 
1982 
1976 
1974 
-
-
1975 
1977 
1970 
1975 
1976 
-
1978 
2.6 
1982 
1982 
1976 
1974 
-
-
1970 
1977 
1970 
1973 
1976 
-
1978 
2.7 
-
-
1976 
1961 
-
-
-
1977 
-
1973 
1976 
-
1978 
2.8 
-
-
1976 
1961 
-
-
-
1977 
-
1973 
1976 
-
1976 
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Simboli e abbreviazioni utilizzate 
Il fenomeno non esiste -
Dato inferiore alla metà dell'unità utilizzata 0 
Dato non disponibile : 
Dato incerto o stima * 
Stima dell'Eurostat * 
Percentuale % 
Legno grezzo equivalente (r) 
Prodotto (legno grezzo non equivalente) (s) 
Dato provvisorio prov./p 
Dato nuovo o riveduto r 
Tonnellata metrica t 
Ettaro ha 
Insieme dei paesi membri delle CE (a partire dal 1981 e prima del 1986) EUR 10 
Insieme dei paesi membri delle CE (a partire dal 1986) EUR 12 
Istituto statistico delle Comunità europee Eurostat 
Comunità europee CE/EC 
Unione economica belgo-lussemburghese UEBL/BLEU/BLWU 
Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico OECD/OCDE 
Food and Agriculture Organization of the United Nations FAO 
Commissione economica per l'Europa ECE 
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Elenco delle note 
1 . Il settore forestale in breve 
(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
Γ) 
(8) 
(9) 
(10) 
Popolazione residente in data 31 dicembre 1983. 
Statistica dell'utilizzazione delle terre: situazione 
1983. 
Fonti: FAO/ECE Ginevra. 
Superficie boscata il cui accesso è autorizzato 
dalla legge (studio per la CCE). 
Foreste demaniali e degli enti di diritto pubblico 
non distinte per l'Italia e il Regno Unito. 
Foreste demaniali e degli enti di diritto pubblico 
non distinte per la Spagna, il Portogallo e il 
Regno Unito. 
Compresa Amburgo. 
Compresa Brema. 
Foreste demaniali di Bayern e Hessen: periodo 
d'abbattimento 1 ° gennaio ­ 31 ° dicembre 1980. 
Raggruppato con anni diversi. 
(11) Stimato sulla base delle quantità prelevate con 
corteccia. 
(12) Stimato sulla base dell'indagine sulle foreste pri­
vate nel 1973. 
4. Bilanci di legname grezzo 
(1) Residui di legno non comunicati nell' 83/84 (D). 
Bilanci d'approvvigionamento dei principali 
prodotti del legno 
(1) 1 000 m3 (S) TDC ex 44.05. 
(2) 1 000 m3 (S) TDC ex 44.07. 
(3) 1 000 m3 (S) TDC ex 44.14. 
(4) 1000m 3 (S )TDCex44 .15 . 
(5) 1 000 m3 TDC ex 44.18. 
(8) 1 000 m3 TDC ex 44.11. 
D 1000 T TDC ex 47.01. 
Consumo di legno per triturazione ripartito 
per prodotti industriali 
(1) Comprese le paste semichimiche (UK). 
(2) Incluse nelle paste meccaniche (UK). 
(3) Coperto dal segreto statistico. 
2. Struttura delle foreste 
(1) Incluso nelle foreste private (UK). 
(2) Comprese le foreste degli enti di diritto pubblico 
(UK). 
(3) Compresi i boschi cedui sotto fustaia (F). 
(4) Comprese le classi di superficie immediata­
mente precedenti non rilevate. 
(5) Sulla base dell'indagine Esses 76/86 (F). 
(6) Totale diverso dal 2.1 a seguito dell'indagine 
Esses 76/86 (F). 
(?) Altre foreste soggette al controllo statale (F). 
(8) Foreste non soggette al controllo statale (F). 
3. Produzione di legname 
(1) Pioppi legno lungo compresi nelle altre latifoglie 
(D), altre latifoglie legno in cataste comprese in 
querce e faggi (D). 
Incluso nelle foreste private (UK). 
Comprese le foreste degli enti di diritto pubblico 
(UK). 
(4) Legname da miniera nell'altro legname lungo (D). 
(2) 
(3) 
8. Incendi forestali (dati FAO­Ginevra) 
(1) Per le fustaie adulte si considera il valore com­
merciale, mentre per i giovani impianti si consi­
dera il valore capitalizzato futuro. 
(2) Stima del valore della resa: quest'ult imo corri­
sponde al valore del legno in piedi, comprese le 
spese di rimboschimento. 
(3) Stima del legname distrutto sulla base del valore 
all'atto di vendita del legno in piedi. 
(4) Valutazione dei danni: costo delle piante e del­
l'impianto al momento dell'avvio della coltura, 
più spese di coltura e di manutenzione, con inte­
ressi capitalizzati fino al momento dell'incendio. 
(5) Valore del legname distrutto, più spese di r im­
boschimento. 
(6) Per le fustaie adulte, si è considerato il valore 
commerciale corrispondente all'età di possibilità 
di sfruttamento da cui si è dedotto il prezzo di 
vendita del legname danneggiato; all ' importo 
vengono aggiunte le spese per la lotta contro gli 
incendi. Per il legname giovane, si sono capitaliz­
zate le spese di impianto. 
<J) Ove possibile, basato sul valore capitalizzato 
della resa, aumentato delle spese reali. 
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4. Ruwhoutbalansen 
4.1. Voorzieningsbalans voor ruwhout totaal (excl. chips, spanen en houtafval) 84 
- BLEU 84 
- Danmark 85 
- BR Deutschland 86 
- Ellada 87 
- France 88 
- Ireland 89 
- Italia 90 
- Nederland 91 
- United Kingdom 92 
- EUR 10 93 
4.4. Voorzieningsbalans voor vezelhout van chips, spanen en houtafval 94 
- BLEU en Danmark 94 
- BR Deutschland en Ellada 95 
- France en Ireland 96 
- Italia en Nederland 97 
- United Kingdom en EUR 10 98 
5. Binnenlandse handel van de EG in ruwhout 
5.1. Invoer 99 
- ruwhout totaal en langhout 99 
- korthout, incl. chips, spanen en houtafval 100 
5.2. Uitvoer 101 
- ruwhout totaal en langhout 101 
- korthout, incl. chips, spanen en houtafval 102 
6. Voorzieningsbalans voor de belangrijkste houtprodukten (per land) 
6.1. Invoer, uitvoer, beschikbare hoeveelheden 103 
- BLEU 103 
- Danmark 104 
- BR Deutschland 105 
- Ellada 106 
- France 107 
- Ireland 108 
- Italia 109 
- Nederland 110 
- United Kingdom 111 
- EUR 10 112 
7. Verbruik van vezelhout per industrieprodukt 
7.1. Houtpulp, houtvezelplaten en spanen 113 
8. Bosbranden 
8.1. Aantal, oppervlakte, schadebedrag 114 
8.2. Oorzaken, al dan niet bekend 115 
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Opmerking vooraf 
Methodologie 
De bij de hierna gepubliceerde bosstatistieken toegepaste methodologie wordt beschreven in het door Eurostat in de-
zelfde collectie onder nummer E5 uitgegeven deel „Bosstatistieken-methodologie". 
Bijzonderheden bij de tabellen „Structuur van de bossen": 
Dit deel bevat de laatst beschikbare gegevens, namelijk 
België 
- geëxploiteerd bos 
- niet-geëxploiteerd bos 
Denemarken 
BR Duitsland 
Griekenland 
Spanje 
Frankrijk 
Ierland 
Italië 
Luxemburg 
Nederland 
Portugal 
Verenigd Koninkrijk 
2.1 
1980 
1970 
1976 
1961 
1980 
-
1983 
1984 
1977 
1984 
1976 
-
1978 
2.2 
1980 
1970 
1976 
1961 
1980 
-
1983 
1984 
1977 
1984 
1976 
-
1978 
2.3 
1980 
1970 
1976 
1961 
1980 
-
1983 
1984 
1977 
1984 
1976 
-
1978 
2.4 
1980 
1970 
1976 
1961 
-
-
1983 
1977 
1977 
1975 
1976 
-
1978 
2.5 
1982 
1982 
1976 
1974 
-
-
1975 
1977 
1970 
1975 
1976 
-
1978 
2.6 
1982 
1982 
1976 
1974 
-
-
1970 
1977 
1970 
1973 
1976 
-
1978 
2.7 
-
-
1976 
1961 
-
-
-
1977 
-
1973 
1976 
-
1978 
2.8 
-
-
1976 
1961 
-
-
-
1977 
-
1973 
1976 
-
1976 
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Gebruikte tekens en afkortingen 
Nul -
Minder dan de helft van de gebruikte eenheid 0 
Geen gegevens beschikbaar : 
Onzekere of geschatte gegevens ï 
Schatting van Eurostat * 
Percentage % 
Ruwhoutequivalent (r) 
Produkt (niet in ruwhoutequivalent) (s) 
Voorlopige gegevens prov./p 
Nieuw of herzien cijfer r 
Metrieke tonnen t 
Hectare ha 
Totaal van de Lid-Staten van de EG (sinds 1981 en voor 1986) EUR10 
Totaal van de Lid-Staten van de EG (sinds 1986) EUR 12 
Bureau voor de Statistiek der Europese Gemeenschappen Eurostat 
Europese Gemeenschappen CE/EC 
Belgisch-Luxemburgse Economische Unie UEBL/BLEU/BLWU 
Organisatie voor economische samenwerking en ontwikkeling OECD/OCDE 
Voedsel- en landbouworganisatie van de Verenigde Naties FAO 
Economische Commissie voor Europa ECE 
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Lijst van voetnoten 
1. Overzicht van de bosbouw 
(1) Ingezeten bevolking op 31.12.1983. 
(2) Statistiek grondgebruik: stand 1983. 
(3) Bron: FAO/ECE Genève. 
(4) Beboste oppervlakte waarvan het betreden door 
wandelaars wettelijk is toegestaan (in opdracht 
van de CEG uitgevoerde studie). 
(5) Staatsbos en bos van publiekrechtelijke collecti-
viteiten te zamen voor Italië en het VK. 
(6) Staatsbos en bos van publiekrechtelijke collecti-
viteiten te zamen voor Spanje, Portugal en het 
VK. 
f7) Met inbegrip van Hamburg. 
(8) Met inbegrip van Bremen. 
(9) Staatsbossen van Beieren en Hessen: kappe-
riode 1 . 1 . - 3 1 . 1 2 . 1 9 8 0 . 
(10) Met verschillende jaren gecombineerd. 
(11) Geraamd op basis van de gerealiseerde kap met 
schors. 
(12) Geraamd op basis van de enquête naar de parti-
culiere bossen in 1973. 
Voorzieningsbalansen voor de belangrijkste 
houtprodukten 
(1) 1 000 m3 (S) GDT ex 44.05. 
(2) 1 000 m3 (S) GDT ex 44.07. 
(3) 1 000 m3(S) GDT ex 44.14. 
(4) 1 000 m3 (S) GDT ex 44.15. 
(5) 1 000 m3 GDT ex 44.18. 
(6) 1000 m3 GDT ex 44.11. 
D 10001 GDT ex 47.01. 
7. Verbruik van vezelhout per industrieprodukt 
(1) Inclusief half-chemische cellulose (VK). 
(2) Opgenomen onder „machinaal bereide hout-
pulp" (VK). 
(3) Vallend onder het statistisch geheim. 
2. Structuur van de bossen 
(1) Opgenomen onder particulier bos (VK). 
(2) Met inbegrip van bos van publiekrechtelijke col-
lectiviteiten (VK). 
(3) Met inbegrip van middenbos (F). 
(4) Met inbegrip van de onmiddellijk daaraan vooraf-
gaande oppervlaktecategorieën waarover geen 
gegevens zijn verzameld. 
(5) Volgens de ESSES-enquête 76/86 (F). 
(6) Totaal wijkt af van 2.1 ingevolge de ESSES-en-
quête 76/86 (F). 
f7) Overige geëxploiteerde bossen (F). 
(8) Niet-geëxploiteerd bos (F). 
3. Kap 
(1) Langhout van populieren opgenomen onder 
overig loofhout (BRD), korthout van overig loof-
hout opgenomen onder eiken en beuken (BRD). 
(2) Opgenomen onder particuliere bossen (VK). 
(3) Met inbegrip van bos van publiekrechtelijke col -
lectiviteiten (VK). 
(4) Mijnhout opgenomen onder overig langhout 
(BRD). 
4. Voorzieningsbalansen voor ruwhout 
(1) Gegevens over houtafval in 83/84 niet verstrekt 
(BRD). 
8. Bosbranden (gegevens van de FAO-Genève) 
(1) De schade wordt bij ouder opgaand hout aan de 
hand van de handelswaarde vastgesteld en bij 
jong hout wordt van de gekapitaliseerde toe-
komstige waarde uitgegaan. 
(2) Schatting van de gekapitaliseerde waarde van 
de opbrengst: deze komt ongeveer overeen met 
de waarde van het jonge hout plus de kosten van 
de herbebossing. 
(3) Vaststelling van de schade van de verwoeste 
opstanden aan de hand van de handelswaarde 
bij verkoop op stam. 
(4) Schadeberekening: kosten van de planten en 
aanplantingskosten op het ti jdstip van de aan-
plant, vermeerderd met de kosten van het in cul-
tuur brengen en de verzorging, met rente bere-
kend op het tijdstip van de bosbrand. 
(5) Waarde van de verwoeste hoeveelheid hout, ver-
meerderd met de kosten voor herbebossing. 
(6) Bij ouder opgaand hout gaat men uit van de han-
delswaarde op het moment dat het hout kaprijp 
is, verminderd met de verkoopwaarde van de 
eventueel niet-verbrande stammen. Er wordt re-
kening gehouden met de kosten van de brand-
bestrijding. Bij jong hout wordt de schade vast-
gesteld aan de hand van de gekapitaliseerde 
kosten voor het in cultuur brengen. 
(J) Voor zover mogelijk is men uitgegaan van de ge-
kapitaliseerde waarde van de opbrengst, ver-
meerderd met ontstane kosten. 
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8.1. Número, superfícies, montante dos prejuízos 114 
8.2. Causas dos incêndios, conhecidas e desconhecidas 115 
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Nota preliminar 
Metodologia: 
A metodologia aplicada nas estatísticas florestais publicadas junto está contida no volume n? E5, da mesma colecção, 
editado pelo Eurostat, «Estatísticas Florestais - Metodologia». 
Particularidades do quadro «Estrutura do sector florestal»: 
Esta secção compreende os dados mais recentes disponíveis, ou seja: 
Bélgica 
- floresta c o m gestão pública 
- floresta privada 
Dinamarca 
RFA 
Grécia 
Espanha 
França 
Irlanda 
Itália 
Luxemburgo 
Países Baixos 
Portugal 
Reino Unido 
2.1 
1980 
1970 
1976 
1961 
1980 
-
1983 
1984 
1977 
1984 
1976 
-
1978 
2.2 
1980 
1970 
1976 
1961 
1980 
-
1983 
1984 
1977 
1984 
1976 
-
1978 
2.3 
1980 
1970 
1976 
1961 
1980 
-
1983 
1984 
1977 
1984 
1976 
-
1978 
2.4 
1980 
1970 
1976 
1961 
-
-
1983 
1977 
1977 
1975 
1976 
-
1978 
2.5 
1982 
1982 
1976 
1974 
-
-
1975 
1977 
1970 
1975 
1976 
-
1978 
2.6 
1982 
1982 
1976 
1974 
-
-
1970 
1977 
1970 
1973 
1976 
-
1978 
2.7 
-
-
1976 
1961 
-
-
-
1977 
-
1973 
1976 
-
1978 
2.8 
-
-
1976 
1961 
-
-
-
1977 
-
1973 
1976 
-
1976 
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Sinais e abreviaturas usadas 
Dado não existente -
Dado inferior a metade da unidade utilizada 0 
Dado não disponível : 
Dado incerto ou estimado * 
Estimativa do Eurostat * 
Percentagem % 
Equivalente em madeira bruta (r) 
Produto (não equivalente em madeira bruta) (s) 
Dado provisório Prov./p 
Dado novo ou revisto r 
Tonelada métrica t 
Hectare ha 
Conjunto dos estados membros das CE (depois de 1982 e antes de 1986) EUR 10 
Conjunto dos estados membros das CE (depois de 1986) EUR 12 
Serviço Estatístico das Comunidades Europeias Eurostat 
Comunidades Europeias CE/EC 
União Económica Belgo-Luxemburguesa UEBL/BLEU/BLWU 
Organização de Cooperação e Desenvolvimento Económicos OECD/OCDE 
Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura FAO 
Comissão Económica para a Europa ECE 
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Lista de notas 
1 . O sector florestal (síntese) 
(ï) População residente em 31.12. 83. 
(2) Estatística da utilização das terras: 1983. 
(3) Fontes: FAO/CEE, Genebra. 
(4) Superfície arborizada, cujo acesso é autorizado 
pela lei (Estudo para a CCE). 
(5) Florestas públicas e de colectividades de direito 
público, não separadas nos dados da Itália e do 
Reino Unido. 
(6) Florestas públicas e de colectividades de direito 
público, não separadas nos dados de Espanha, 
Portugal e Reino Unido. 
f7) Incluindo Hamburgo. 
(8) Incluindo Brema. 
(9) Florestas públicas de Bayern e Hessen: período 
de corte 1 . 1 . ­ 3 1 . 1 2 . 80. 
(10) Agrupado com anos diferentes. 
(11) Estimado com base nas quantidades cortadas 
com casca. 
(12) Estimado com base no inquérito às florestas pri­
vadas em 1973. 
2. Estrutura do sector florestal 
4. Balanços do aprovisionamento de madeira em 
bruto 
(1) Resíduos de madeira não comunicados em 
83/84 (RFA). 
6. Balanço do aprovisionamento dos principais 
produtos da madeira 
(1) 1 000 m 3 (S) PAC ex 44.05. 
(2) 1 000 m3 (S) PAC ex 44.07. 
(3) 1000 m3 (S) PAC ex 44.14. 
(4) 1 000 m 3 (S) PAC ex 44.15. 
(5) 1000 m 3 PAC ex 44.18. 
(6) 1000 m3 PAC ex 44.11. 
(7) 1000 Τ PAC ex 47.01. 
7. Consumo de madeira para trituração por 
produto industrial 
(1) Inclui pastas semiquímicas (RU). 
(2) Incluídas nas pastas mecânicas (RU). 
(3) Coberto por segredo estatístico. 
(1) 
(2) 
(4) 
(5) 
(6) 
(7) 
(8) 
Incluído nas florestas privadas (RU). 
Inclui as florestas de colectividades de direito 
público (RU). 
Inclui matas onde existem, propositadamente, 
árvores de duas alturas diferentes. 
Inclui as classes de superfície, imediatamente 
precedentes, não especificadas. 
Segundo o inquérito ESSES 76/86 (F). 
Total diferente de 2.1 em virtude do inquérito 
ESSES 76/86 (F). 
Outras florestas com gestão pública. 
Florestas privadas. 
3. Produção de madeira 
(1) Madeira de choupo, longa, incluída nas outras 
folhosas (RFA), madeira empilhada de outras fo­
lhosas, incluída nos dados sobre os carvalhos e 
as faias (RFA). 
(2) Incluído nas florestas privadas (RU). 
(3) Inclui as florestas das colectividades de direito 
público (RU). 
(4) Esteios para minas incluídos nas outras madei­
ras longas (RFA). 
8. Incêndios florestais (dados FAO­Genebra) 
(1) Para as matas adultas é considerado o valor co­
mercial, paraos povoamentos jovens é conside­
rado o valor futuro actualizado. 
(2) Estimativa do valor de rendimento: este corres­
ponde ao valor da madeira erecta, incluindo os 
custos de repovoamento. 
(3) Estimativa da madeira destruída com base no 
valor no acto da venda como madeira erecta. 
(4) Avaliação dos prejuízos: custo das plantas e da 
plantação no momento em que foi iniciada a cul­
tura, mais os custos do cultivo e manutenção 
com juros capitalizados até ao momento do in­
cêndio. 
(5) Valor da madeira destruída, mais custos de re­
povoamento. 
(6) Para as matas adultas, considera­se o valor co­
mercial correpondente à idade com que pode­
riam ser exploradas, do qual se deduziu o preço 
de venda da madei ra dan if içada; a este valor são 
adicionados os custos da luta contra os incên­
dios. Para as madeiras jovens, capitalizaram­se 
os custos de plantação. 
í7) Se possível, baseado no valor do rendimento, 
capitalizado, adicionado dos custos reais. 
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(1) 
(2) 
(2) 
(3) 
(3) 
(4) 
(6) 
(6) 
Oí 
CD 
1. LA FORESTERIE DE LA CEE E 
Désignation l 
Population résidente 1 
Superficie totale 1 
Superficie des terres ! 
Superficie boisée 1 
soit conifères ¡ 
soit feuillus 1 
Part des différents Etats 1 
■eibres dans la superficie 1 
boisée CE ! 
Habitants/ki2 de superficie 1 
des terres l 
Pourcentage de boiseient 1 
Superficie des terres 1 
par tête l 
Superficie boisée par tête 1 
Superficie boisée accessible 1 
par tête l 
Forêts doianiales 1 
Forêts des collectivités 1 
de droit public 1 
Forêts privées 1 
Toutes catégories de 1 
propri été 1 
Forêts doianiales ! 
Forêts des collectivités 1 
de droit public ! 
Forêts privées 1 
Part en i ¡ 
■3 de bois brut sans écorce 1 
par an ! 
Ν BREF 
1 Unité/ 
1 Année 
1 Unit/ 
1 year 
Ι χ 1000 
I 1000 ha 
1 1000 ha 
I 1000 ha 
1 S 
1 5 
\i EUR 12 
I5 EUR 10 
I P/ki2 
I i 
I ha 
I ha 
I ha 
1 ha 
1 ha 
1 ha 
1 ha 
1 Ì 
1 i 
1 î 
1 1980 
1 1981 
! 1982 
1 1983 
I 1984 
I 1980 
1 1981 
1 1982 
I 1983 
1 1984 
EUR 12 EUR 10 
1.1 Superficie 
1.1 
320541 
225538 
221994 
53784 
41.5 
58.5 
100.0 
116 
23.8 
0.69 
0.17 
Β 
boisée, 
Wooded area, total 
272422 
165884 
162895 
38297 
51.9 
48.1 
100.0 
164 
23.1 
0.6 
0.14 
9856 
3052 
3025 
617 
47.0 
53.0 
1.1 
1.6 
323 
20.2 
0.31 
0.06 
0.03 
DK 
superf 
D GR E F Ir 
i ci e totale et population résidente 
area and resi 
5114 
4308 
4238 
493 
63.0 
37.0 
0.9 
1.3 
119 
11.4 
0.83 
0.10 
0.09 
61423 
24864 
24439 
7207 
69.0 
31.0 
13.4 
18.8 
247 
29.0 
0.4 
0.12 
0.12 
1.2 Grandeur lovenne des entreprises 
1.2 Average size of forest holdings 
. 
; 
¡ 
399 
82 
3 
6 
1.3 Répartition de la 
2173 
87 
12 
19 
1772 
106 
5 
13 
lent population 
9847 
13199 
12887 
5755 
18.6 
81.4 
10.7 
15.0 
75 
43.6 
1.34 
0.58 
38173 
50479 
49936 
12511 
48.0 
52.0 
23.3 
76 
24.8 
1.31 
0.33 
foresti ères 
; 
; • 
superficie boisée selon 
1.3 Percentage of forest area 
27.5 
14.8 
57.6 
25.8 
20.2 
54.0 
10.9 
36.0 
53.2 
30.4 
4.1 
65.5 
: 
54729 
54909 
54270 
14765 
30.0 
70.0 
27.5 
38.6 
101 
26.9 
1.01 
0.27 
0.08 
'; 
la nature de la 
3508 
7028 
6889 
397 
90.0 
10.0 
0.7 
1.0 
51 
5.6 
1.99 
0.10 
0.05 
1164 
154 
'; 
propri 
under different types of ownership 
31.1 
25.1 
43.8 
73.2 
12.1 
14.8 
1.4 Part des différents états leibres dans la 
1.4 Proportion 
100 
100 
100 
100 « 
100 » 
1.5 Production 
of cornini ty fellings 
2.9 
3.0 
3.3 
3.5 « 
3.4 « 
de bois 
2.3 
2.5 
4.1 
3.4 
2.8 
36.9 
36.5 
35.9 
33.3 
35.3 
par hectare 
1.5 Fellings per hectare 
2.2 
2.1 
2.1 
2.0 « 
2.2 « 
3.8 
3.9 
4.3 
4.4 · 
4.5 · 
3.9 
4.1 
6.7 
5.4 
4.7 
4.2 
4.1 
4.0 
3.6 
4.0 
35.0 
_ 
65.0 
9.6 
18.5 
71.9 
79.3 
0.5 
20.2 
production de bois CE. 
accounted for by the N.S 
3.1 
3.1 
3.2 
3.4 
3.4 « 
0.4 
0.4 
0.5 
0.5 
0.5 « 
36.9 
35.7 
35.1 
37.9 
36.7 
2.1 
2.0 
1.9 
2.0 
2.0 
It 
56836 
30126 
29405 
6403 
25.2 
74.8 
11.9 
16.7 
189 
21.3 
0.52 
0.11 
0.04 
220 
4 
6 
été 
5.9 
33.9 
60.3 
(EUR 10 : 
(EUR 10 ; 100) 
0.7 
1.0 
1.2 
1.3 
1.2 
1.4 
2.0 
2.5 
2.5 
2.5 
10.9 
11.2 
10.7 
10.6 
11.1 
1.4 
1.4 
1.4 
1.3 
1.4 
L 
366 
259 
258 
82 
34.0 
66.0 
0.2 
0.2 
141 
31.7 
0.71 
0.22 
0.23 
124 
144 
4 
7 
8.5 
37.8 
53.7 
: 100) 
0.4 
0.4 
0.4 
0.4 
0.4 
3.6 
3.6 
3.5 
3.7 
3.7 
NL 
14367 
3729 
3394 
348 
64.5 
35.5 
0.6 
0.9 
349 
9.3 
0.24 
0.02 
0.02 
212 
47 
9 
14 
30.2 
16.7 
53.2 
1.1 
1.2 
1.1 
1.1 
1.1 
2.9 
2.8 
2.5 
2.6 
2.6 
Ρ 
9946 
9175 
9163 
2976 
46.4 
53.6 
5.5 
108 
32.4 
0.92 
0.30 
17.0 
83.0 
U.K 1 
56377 1 
24410 I 
24088 I 
2230 I 
73.0 I 
27.0 I 
4.1 I 
5.8 I 
231 I 
9.1 1 
0.43 1 
0.04 1 
0.02 1 
3765 1 
22 1 
40 1 
43.5 1 
0.0 1 
56.5 1 
4.8 1 
5.4 1 
5.1 1 
5.0 1 
4.7 1 
1.9 I 
1.9 I 
1.8 1 
1.8 I 
1.7 1 
1 . EC FORESTRY I N SHORT 
1 Designation 
1 Resident population 
1 Total area 
1 Land area 
! Uooded area 
1 coniferous nood 
! non­coniferous nood 
1 Proportion of Coiiunity 
1 wooded area accounted 
1 for by the U.S. 
1 Inhabitants/ki2 land 
1 area 
1 Percentage noodi and 
1 Land area per head 
1 Uooded area per head 
1 Accessible wooded area 
1 per head 
1 State forests 
1 Other publicly­owned 
1 forests 
1 Private forests 
1 All types of ownership 
1 State forests 
1 Other publicly­owned 
1 forests 
1 Private forests 
1 Percentage 
1 Raw wood without bark 
1 (i3 per year) 
(1) 
(?) (?) 
(3) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
i. LA FORESTERIE DE LA CEE EN BREF 1. FORESTRY IN THE COHKUN1TY IN SHORT 
Désignation 
Production indigène ! (Quantité enlevée) 1 
Importations 1 
Exportations : 
iiportations nettes ! (Importations loins 1 exportations) ! 
Disponible i (sans stock) ! 
Degré de l'auto- Í approvisionneient 1 (sans stocks) ! 
Sciages de conifères! 
Sciages de feuillus 1 
Traverses pour voies 1 ferrées 1 
Total de sciages 1 et traverses ! 
1 Année 
i 1980 ί 1981 I 1982 ! 1983 I 1984 
Ι 1980 ¡ 1981 I 1982 I 1983 I 1984 
ί 1980 I 1981 1 1982 1 1983 1 1984 
! 1980 ! 1981 ! 1982 1 1983 1 1984 
! 1980 I 1981 ! 1982 ! 1983 1 1984 
! 1980 ! 1981 1 1982 ! 1983 1 1984 
! 1980 ! 1981 1 1982 1 1983 1 1984 
ί 1980 1 1981 1 1982 1 1983 ! 1984 
! 1980 1 1981 1 1982 ! 1983 ! 1984 
ί 1980 ! 1981 ί 1982 ί 1983 I 1984 
EUR 10 UEBL BLEU DK 
1.6 Balance de bois brut 
D 6R F IRL 
(1000 i3 (r) sans écorce) 
1.b Raw wood supply (1000 i3 (r) 
79578 
80643 
80830 
78194 t 
82488 t 
16209 
14683 
13940 
13291 
13670 
7026 
8464 9473 
8360 
9214 
9183 
6219 
4467 
4931 
4456 
88761 
86862 
85297 
83125 t 
86944 t 
89.7 
92.8 
94.8 
94.1 » 
94.9 * 
2618 
2728 
2936 
3041 * 
3086 t 
2454 
2834 
3186 
3122 
3093 
757 
755 791 862 1020 
1697 
2079 
2395 
2260 
2073 
4315 
4807 
5331 
5301 t 
5159 » 
60.7 
56.8 
55.1 
57.4 I 
59.8 t 
1.7 Iiportations 
1.7 Net 
21700 
18360 
18818 
20296 
18977 
2527 
703 2362 
3663 
6323 
137 
81 31 39 ­22 
24364 
19144 
21211 
23998 
25278 
«ports 
907 
782 741 694 780 
761 
135 644 613 662 
79 
60 54 27 4 
1747 
977 1439 
1334 
1446 
1925 
2030 
3327 
2653 
2312 
102 
73 79 96 157 
29B 
444 1084 
1100 
871 
­196 
­371 
­1005 
­1004 
­714 
1729 
1659 
2322 
1649 
1598 
111.3 
122.4 
143.3 
160.9 
144.7 
30327 
29439 
29001 
26063 
29150 
3000 
3252 
2727 
2728 
2420 
2576 
2877 3242 
2237 
2880 
424 
375 ­515 
491 ­460 
30751 
29814 
28486 
26554 
28690 
98.6 
98.7 
101.8 
98.2 
101.6 
raw wood without bark) 
2572 
2482 
2597 
2685 
30324 
28828 
28342 
29637 
2776 t 30233 
649 
340 402 369 153 
0 
23 0 0 0 
649 
317 402 369 153 
3221 
2799 
2999 
3054 
2537 
2027 
1783 
1618 
1496 
2774 
2877 2898 
2998 
3313 
­237 
­850 
­1115 
­1380 
­1817 
30087 
27978 
27227 
28257 
2929 t 28416 
79.9 
88.7 
86.6 
87.9 
94.8 I 
100.8 
103.0 
104.1 
104.9 
106.4 
534 
808 1002 
1007 
987 
30 
46 28 13 18 
95 
207 289 178 130 
­65 
­161 
­261 
­165 
­112 
469 
647 741 842 875 
113.9 
124.9 
135.2 
119.6 
112.8 
nettes de sciages et de traverses pour 
jf sawnwood and 
1017 
867 810 1027 
1189 
­50 
­64 ­38 ­48 ­29 
1 
­3 ­4 ­2 0 
968 
800 768 977 1160 
3823 
3194 
3173 
3460 
2818 
159 
­213 
11 78 105 
41 
4 ­4 25 22 
4023 
2985 
3180 
3563 
2945 
railway 
328 
245 317 372 358 
31 
170 33 237 474 
­
­­­­
359 
415 350 609 832 
sleepers 
2615 
2019 
2032 
1751 
1378 
­265 
­270 
­301 
­353 
­476 
­128 
­145 ­182 
­136 
­131 
2222 
1604 
1549 
1262 
771 
378 
357 267 241 215 
33 
0 44 41 25 
3 
3 3 1 2 
414 
360 314 283 242 
I 
8989 
9037 
8650 
8308 
9162 
6326 
5236 
4789 
4566 
5482 
1 
6 5 3 5 
6325 
5230 
4784 
4563 
5477 
15314 
14267 
13434 
12871 
14639 
58.7 
63.3 
64.4 
64.5 
62.6 
NL 
910 
976 887 894 913 
799 
607 506 541 650 
307 
400 430 335 415 
492 
207 76 206 235 
1402 
1183 
963 1100 
1148 
64.9 
82.5 
92.1 
81.3 
79.5 
voies ferrées 
1000 ι3 
4345 
3903 
3750 
3669 
3658 
991 
766 702 1546 
3954 
30 
65 60 29 ­6 
5366 
4734 
4512 
5244 
7606 
(s)) 
2320 
1632 
1903 
1940 
2132 
698 
98 708 856 995 
107 
89 84 80 79 
3125 
1819 
2695 
2876 
3206 
UK 
3951 
4315 
4088 
3906 
3869 
312 
268 440 238 201 
218 
875 734 647 580 
94 
­607 
­294 
­409 
­379 
4045 
370B 
3794 
3497 
3490 
97.7 
116.4 
107.7 
111.7 
110.9 
5967 
5361 
5825 
7142 
6449 
169 
81 559 693 613 
4 
8 20 15 8 
6140 
5450 
6404 
7850 
7070 
Year j 
1980 ! 
1981 ί 1982 ! 1983 I 1984 : 
1980 ί 1981 I 1982 I 1983 1 1984 1 
1980 ί 1981 I 1982 1 1983 1 1984 1 
1980 ί 1981 I 1982 1 1983 ! 1984 1 
1980 ί 1981 I 1982 1 1983 ! 1984 ί 
1980 î 1981 ! 1982 I 1983 I 1984 1 
1980 i 1981 : 1982 I 1983 1 1984 1 
1980 i 1981 I 1982 1 1983 ! 1984 ! 
1980 1 1981 1 1982 ! 1983 : 1984 : 
1980 1 1981 1 1982 1 1983 ί 1984 1 
1 Designation 
ί Ηοιε production 1 (fellings) 
1 Iiports 
¡ Exports 
1 Net iiports 
! (iiports - exports) 
1 Available { (without stocks) 
1 Degree of selt-! sufficiency 1 (without stock) 
1 Coniferous sawnwood 
1 Non-coniferous ί sawnwood 
1 Railway sleepers 
1 Total sawnwood 1 and railway sleepers 
60 
1. LA FORESTERIE DE LA CE. EN BREF 1. EC. FORESTRY I« SHORT 
Unités terr i tor ia les 
Territorial units 
1.Β.Statistiques forestières 
par unit i ter r i tor ia le 
statistique (NUTS) 
BR Deutschland 
SchiBSMiq­Holstei n 
Haiburg 
Niedersachsen 
­ Bramiscimela 
­ Hannover 
­ Lüneburg 
­ Weser­Eas 
Breien 
Nordrhein­Hestfalen 
­ Düsseldorf 
­ Köln 
­ Kunster 
­ Detiold 
­ Arnsberg 
Hessen 
- Danstadt 
­ Kassel 
Rheinland­Pfalz 
­ Koblenz 
­ Trier 
­ Rheinhessen­Pfalz 
Baden­Mürtteiberg 
­ Stuttgart 
­ Karlsruhe 
­ Freiburg 
­ Tübingen 
Bayern 
­ Oberbayern 
­ Niederbayern 
­ Oberpfalz 
­ Oberfranken 
­ Itittelfranken 
­ Unterfranken 
­ Schwaben 
Saarland 
Berlin (Nest) 
CD 
France 
Ile­de­France 
Bassin Parisien 
­ Chaipagne­Ardenne 
­ Picardie 
­ Haute­Nonandie 
­ Centre 
­ Basse­Noriandie 
­ Bourgogne 
Nord­Pas­de­Calais 
Est 
­ Lorraine 
Année 
Year 
1979 
1979 
1979 
1979 
1979 
1979 
1979 
1979 
1979 
1979 
1979 
1979 
1979 
1979 
1979 
1979 
1979 
1979 
1979 
1979 
1979 
1979 
1979 
1979 
1979 
1979 
1979 
1979 
1979 
1979 
1979 
1979 
1979 
1979 
1979 
1979 
1979 
1978­79 
1974­78 
1974­77 
1975­76 
1970­79 
1974­75 
1971­75 
1974 
1964­80 
Superi, totale 
en 1979 
1979 total 
area 
Superficie boisée totale K l Total Hooded area 
ForÌts conifer. 
$♦1 
Coniferous 
forests 
¡Forets feuillus! 
: m : ! Non­coniferous! 
! forests ! 
Forets lixtes ! 
1*1 ! 
Kilted ! 
forests ! 
Total 
1000 ha! I ! 1000 ha! 1000 ha! I ! 1000 ha! 1 
Pourcen­
tage de 
boise­
•ent 
Iti 
As a per­
centage 
of wooed 
area 
Répartition de la 
superficie boisée 
totale 
1*1 
Total wooded area 
repartition 
comfères!feuillus 
conif. !non­con. 
24862.6 100.0 
1569.6 6.3 
74.8 0.3 
4742.3 19.1 
40.4 0.2 
3405.7 
528.7 
736.4 
689.5 
651.4 
799.7 
2111.2 
1156.2 
955 
1983.8 
809 
492.4 
682.4 
3575.1 
1055.8 
692 
935.7 
891.7 
7054.7 
1753 
1037.4 
962.2 
718.4 
728.4 
853.6 
1001.6 
257 
13.7 
2.1 
3.0 
2.8 
2.6 
3.2 
8.5 
4.7 
3.8 
8.0 
3.3 
2.0 
2.7 
14.4 
4.2 
2.8 
3.8 
3.6 
28.4 
7.1 
4.2 
3.9 
2.9 
2.9 
3.4 
4.0 
1.0 
48 0.2 
54909.1 100,0 
1196.5 2.2 
14660 
2572 
1951.8 
1233.4 
3953.6 
1774 
3175.2 
26.7 
4.7 
3.4 
2.2 
7.2 
3.2 
5.8 
1245.1 2.3 
8.8 
4.3 
4830.9 
2366.9 
7317.5 
136.6 
3.2 
976.6 
266.3 
182.3 
355.4 
172.6 
0.6 
833.7 
72.2 
190.9 
190.1 
134.6 
326.9 
832.1 
453.1 
379 
766.5 
333.7 
198.7 
234.1 
1301.1 
313.7 
304 
414.5 
268.9 
2374.5 
559.2 
330 
376.3 
278.7 
244 
327.7 
258.6 
100.0 
1.9 
0.0 
13.3 
3.6 2.5 4.9 2.4 
0.0 
11.4 
1.0 2.6 2.6 1.8 4.5 
11.4 
6.2 5.2 
10.5 
4.6 2.7 3.2 
17.8 
4.3 4.2 5.7 3.7 
32.4 
7.6 4.5 5.1 3.8 3.3 4.5 3.5 
29.4 
8.7 
4.3 
20.6 
; 
: 
1.5 
24.5 
13.7 
25.9 
27.6 
20.7 
40.9 
39.4 
39.2 
39.7 
38.6 
41.2 
40.4 
34.3 
36.4 
29.7 
43.9 
44.3 
30.2 
33.7 
31.9 
31.8 
39.1 
38.8 
33.5 
38.4 
25.8 
84.9 1.2 
7.7 0.1 
1101 3081.2 22.6 
672.8 
289.9 
213.8 
814.8 
147.9 
942 
4.9 
2.1 
1.6 
6.0 
1.1 
6.9 
0.5 0.6 
33.0 
16.0 
(10) 13649.1 100.0 24.9 
110) 260.4 1.9 21.8 
110) 1830.2 
843.2 
13.4 
6.2 
21.0 
26.2 
14.9 
17.3 
20.6 
8.3 
29.7 
6.5 
37.9 
35.6 
12.0 
16.0 
8.0 
15.0 
20.0 
23.0 
12.0 
7.0 
29.0 
84.0 
92.0 
85.0 
BO.O 
77.0 
8B.0 
93.0 
55.0 
Quantités annuelles enlevées de bois brut 
(1000 i3 (r) bois brut sans écorce) 
1*1 
Ran nood reiovals per year 
(1000 ·3 (r) ran nood «ithout barkl 
Conifères ί Feuillus ! Iti I 1*1 ! Total Coniferous !Non-coniferous ! 
21970 100.0 8357 100.0 30327 100.0 
(7) 254 1.2 171 204 2.4 171 458 1.5 
(8) 2026 9.2 18) 1225 14.7 IBI 3251 10.7 
2002 9.1 986 11.8 2988 9.9 
(9) 2254 10.3 19) 1502 18.0 (9) 3756 12.4 
1870 8.5 1145 13.7 3015 9.9 
5710 26.0 1932 23.1 7642 25.2 
191 7741 35.2 (91 1191 14.3 (91 8932 29.5 
113 0.5 172 2.1 285 0.9 
14075 100.0 14898 100.0 28973 100.0 (10) 
44 0.3 349 2.3 (10) 393 1.4 
1203 8.5 5792 38.9 (10) 6995 24.1 211 24 100 48 
145 235 
3134 1337 
1.5 0.2 0.7 0.3 1.0 1.7 
22.3 9.5 
1419 1152 666 933 518 1104 
2896 1635 
9.5 7.7 4.5 6.3 3.5 7.4 
19.4 
11.0 
1630 
11/6 /66 1421 663 1339 
5.6 4.1 2.6 4.9 2.3 4.6 
303 1.0 
(10) 6030 20.8 2972 10.3 
Unités territoriales 
Territorial units 
1.8. Forestry statistics by statistical terri-torial unit (NUTS) 
BR Deutschland 
Schlesmo.-Holstein 
Haiburg 
Niedersachsen 
- Braunschieig 
- Hannover 
- Lüneburg 
- Heser-Eis 
Breien 
Nordrhein-Mestfalen 
- Düsseldorf 
-Köln 
- Hünster 
- Detiold 
- Arnsberg 
Hessen 
- Danstadt 
- Kassel 
Rheinland-Pfalz - Koblenz - Trier 
- Rheinhessen-Pfalz 
Baden-Nürtteiberg - Stuttgart - Karlsruhe - Frei burg - Tübingen 
Bayern - Dberbayern 
- Niederbayern - Oberpfalz - Oberfranken - Nittelfranken - Unterfranken 
- Schwaben 
Saarland 
Berlin (Nest) 
France 
Ile-de-France 
Bassin Parisien 
- Chaipagne-Ardenne - Picardie - Haute-Nonandie - Centre 
- Basse-Noriandie 
- Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
- Lorraine 
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Unités territoriales 
Territorial units 
l.B.Statistiques forestières 
par unité territoriale 
statistique (NUTS) 
(suite) 
France 
(suite) 
­ Alsace 
­ Franche­Coité 
Ouest 
­ Pays de la Loire 
­ Bretagne 
­ Poitou­Charentes 
Sud­Ouest 
­ Aquitaine 
­ Ni di­Pyrénées 
­ Liiousin 
Centre­Est 
­ Rhône­Alpes 
­ Auvergne 
Nidi terranee 
­ Languedoc­Roussi Π on 
­ Provence­Alpes­
Côte d'Azur 
­ Corse 
IUlia 
Nord­Occidentale 
­ Pieionte 
­ Valle d'Aosta 
­ Liguria 
­ Lombardia 
Nord­Orientale 
­ Trentino A. Adige 
­ Veneto 
­ Friuli­Ven. 6iul 
­ Eiilia Roiagna 
Centrale 
­ Toscana 
­ Uibria 
­ Narene 
­ Lazio 
Meridionale 
­ Caipania 
­ Abruzzi 
­ Nol ise 
­ Puglia 
­ Basilicata 
­ Calabria 
Insulare 
­ Sicilia 
­ Sardegna 
Annie 
Year 
I97B­79 
1971­76 
1970­73 
1970­80 
1946­74 
1964­79 
1963­79 
1963­67 
1969­76 
1976­78 
1970­78 
1973­76 
1976­77 
1980 
1980 
1980 
1980 
1980 
1980 
19B0 
1980 
1980 
1980 
1980 
1980 
1980 
1980 
1980 
1980 
1980 
1980 
19B0 
1980 
1980 
1980 
1980 
1980 
1980 
1980 
Superf. 
en 
totale 
979 
1979 total 
area 
1000 ha 
833.2 
1630.8 
85B5.7 
3240.4 
2750.7 
2594.6 
10449.1 
4183.6 
4559.7 
1705.8 
7113.6 
4496.7 
2616.9 
6828.2 
2676.1 
3180.4 
871.7 
30126.3 
5792.8 
2539.9 
326.2 
541.6 
2385.1 
6194.5 
1361.3 
1836.4 
784.5 
2212.3 
584.5 
2299.2 
845.6 
969.4 
1720.3 
7324.7 
1359.5 
1079.4 
443.8 
1934.8 
999.2 
1508 
4979.8 
2570.8 
2409 
ï 
1.5 
3.0 
15.6 
5.9 
5.0 
4.7 
19.0 
7.6 
8.3 
3.1 
13.0 
8.2 
4.8 
12.4 
4.9 
5.8 
1.6 
100.0 
19.2 
8.4 
1.1 
1.8 
7.9 
20.6 
4.5 
6.1 
2.6 
7.3 
1.9 
7.6 
2.8 
3.2 
5.7 
24.3 
4.5 
3.6 
1.5 
6.4 
3.3 
5.0 
16.5 
8.5 
8.0 
Super icie boisée totale 1*1 
­· 
Forêts cornier. 
Iti Coniferous 
forests 
1000 ha 
: 
. 
: ; : 
. 
; ; : 
: : 
. 
: ¡ 
■ 
1325.7 
351.7 
115.2 
62.2 
47.1 
127.2 
885.6 
497.4 
117.9 
46.7 
23.6 
106.8 
71.9 
9.9 
9.8 
15.2 
134.6 
6.9 
10.1 
3 
24.7 
14.7 
75.2 
47 
15.2 
31.8 
I 
: 
; : : 
; ; ï 
: : 
. 
; : 
■ 
100.0 
26.5 
8.7 
4.7 
3.6 
9.4 
44.8 
37.5 
8.9 
3.5 
1.8 
8.1 
5.4 
0.7 
0.7 
1.1 
10.2 
0.5 
0.8 
0.2 
1.9 
1.1 
5.7 
3.5 
1.1 
2.4 
_. 
ForStS ffcuiiiua 
ut Non­con ferous 
forests 
1000 ha 
: 
: 
. 
: ; : 
. 
: : 
. 
: 
' 
4616.1 
970 
450.9 
7.3 
208.6 
303.2 
648 
89.9 
125.5 
91.2 
341.4 
1473.3 
751.3 
244.8 
131.4 
345.8 
1061 
267.1 
192.1 
64.1 
67.1 
152 
31B.6 
463.8 
113 
350.8 
Ζ 
: 
. 
: 
! 
. 
: : : 
: 
. 
; : 
' 
100.0 
21.0 
9.8 
0.2 
4.5 
6.6 
14.0 
1.9 
2.7 
2.0 
7.4 
31.9 
14.3 
5.3 
2.8 
7.5 
23.0 
5.8 
4.2 
1.4 
1.5 
3.3 
4.9 
10.0 
2.4 
7.6 
Total uooded area 
Forets lix tes ! 
1*1 ! 
Nixed ! 
forests ί 
1000 ha 
. ; : 
. • ; : 
: ¡ 
. : 
* 
421.2 
106.6 
30.6 6.1 
27.4 
42.3 
83.9 
15.5 
19.1 
34.8 
14.5 
48.8 
42.1 5.1 14.9 4.7 
66.8 2.5 
10.3 2.4 4.3 
16.9 
30.4 
95.1 
83.3 
11.8 
I 1 
. : 
: (10 : ; : 
: {10 ; • : 
: (10 ; : 
: (10 : : 
100.0 
25.3 7.3 1.4 6.6 
10.0 
19.9 3.7 4.5 8.3 3.4 
16.3 
10.0 1.2 3.5 1.6 
15.9 0.6 2.4 0.6 1.0 4.0 7.2 
22.6 
19.8 2.8 
Total 
1000 ha 
306.4 
680.6 
913.5 
282.9 
258.3 
372.3 
3345.2 
1741.4 
1112.5 
491.1 
2070.7 
1406 
664.7 
2067.4 
74B.7 
1090.4 
228.3 
6363 
1428.3 
596.7 
75.6 
283.3 
472.7 
1417.5 
602.8 
262.5 
172.7 
379.5 
1648.9 
865.3 
259.8 
156.1 
367.7 
1262.4 
276.5 
212.5 
69.5 
96.1 
183.6 
424.2 
605.9 
211.5 
394.4 
I 
2.2 5.0 
6.7 2.1 1.9 2.7 
24.5 
12.8 8.2 3.4 
15.2 
10.3 4.9 
15.1 5.5 8.0 
1.7 
100.0 
22.4 9.4 1.2 4.5 7.4 
22.3 9.5 4.1 2.7 4.0 
25.9 
13.4 4.1 2.5 5.8 
19.8 4.3 3.3 1.1 1.5 2.9 4.7 
9.5 3.3 4.2 
Pourcen-
tage de 
boi sc-
ient 
t+l 
As a per-
centage 
of uooded 
area 
I 
34.8 
41.7 
10.4 8.7 9.4 14.3 
32.0 
41.4 
24.4 
28.8 
29.1 
31.3 
25.4 
30.3 
2B.0 
34.3 
24.2 
21.1 
24.7 
23.5 
23.2 
52.3 
19.8 
22.9 
44.3 
14.3 
22.0 
17.2 
282.1 
37.6 
30.7 
16.1 
21.4 
17.2 
20.3 
19.7 
15.7 5.0 
18.4 
28.1 
12.2 8.2 16.4 
Rtpartition de la ! 
superficie boisée ! 
totale l+t 
Total aooded area ! 
repartition 
contfèreslfeuilìus ! 
comi. Inon-con. ! 
ï : 
45.0 
25.0 
30.0 
42.0 
20.0 
. 
42.0 
14.0 
23.0 
. 
45.0 
49.0 
. 38.0 
58.0 
27.0 
25.2 
31.0 
23.5 
88.3 
25.3 
34.8 
52.0 
84.2 
50.7 
37.8 8.3 
9.6 12.4 5.1 
12.2 5.1 
13.5 3.0 7.3 6.1 
28.0 
12.6 
21.7 
15.7 
27.3 9.5 
: : 
55.0 ! 
75.0 | 
70.0 ! 
58.0 : 
80.0 | 
| 
38.0 ! 
86.0 ! 
77.0 ! 
| 
55.0 ¡ 
51.0 ! 
| 
62.0 : 
42.0 | 
73.0 
74.8 
69.0 ! 
76.5 ! 
11.7 ! 
74.7 ! 
65.2 ! 
48.0 ! 
15.8 ! 
49.3 ! 
62.2 : 
91.7 j 
90.4 ! 
87.6 : 
94.9 ! 
87.8 : 
94.9 | 
86.5 ! 
97.0 : 
92.7 : 
93.9 ! 
72.0 ! 
87.4 ! 
78.3 ; 
84.3 ! 72.7 ! 
90.5 ! 
! Quantités annuelles enlevées de bois brut 
! 11000 ·3 (r bois brut sans écorce) 
l+t ί Ran nood reiovah 
1 (1000 ι3 (r) 
ί Conifères ! 
! Iti ! 
! Coniferous ! 
Ι ·3 
I 801 
! 996 
ί 830 
! 288 
! 331 
! 211 
! 5247 
! 4566 
! 284 
¡ 397 
! 2629 
! 1622 
! 1007 
! 984 
! 605 
! 338 I 4' 
! 1678 
ί 162 
! 43 
! 19 
! 23 
! 77 
! 1311 
: 1071 
! 150 
: 8i 
! 9 
! 115 
: 106 1 
! 2 
! 6 
! 78 
! 2 
! 4 
! 2 
! 10 
! 2 
! 58 
! 12 
: 2 
! 10 
I ! 
5.7 7.1 
5.9 2.0 2.4 1.5 
37.3 
32.4 2.0 2.8 
18.7 
11.5 7.2 
7.0 4.3 2.4 
0.3 
100.0 
9.7 2.6 1.1 1.4 4.6 
78.1 
63.8 8.9 4.8 0.5 
6.9 6.3 0.1 0.1 0.4 
4.6 0.1 0.2 0.1 0.6 0.1 3.5 
0.7 0.1 0.6 
per year 
rax Mood »ithout bark) 
Feuillus 1*1 Ion-coniferous 
■3 
405 
356 
1209 
402 
236 
571 
3210 
1210 
1306 
494 
916 
467 
449 
227 
199 
22 
6 
5684 
2091 
318 
114 
1155 
722 
113 
250 
112 
247 
1503 
666 
279 
160 
398 
1149 
320 
119 
137 
439 
219 
119 
100 
I 
2.7 
5.7 
8.1 
2.7 
1.6 
3.8 
21.5 
8.1 
8.8 
4.7 
4.1 
3.1 
3.0 
1.5 
1.3 
0.1 
0.0 
100.0 
34.B 
14.4 
0.1 
2.0 
20.3 
12.7 
2.0 
4.4 
2.0 
4.3 
24.4 
11.7 
4.9 
2.8 
7.0 
20.2 
5.6 
2.1 
1.5 
0.9 
2.4 
7.7 
3.9 
2.1 
1.8 
Total 
■3 ! 
1206 
1852 
(101 2039 
690 
567 
782 
I 
4.2 
6.4 
7.0 
2.4 
2.0 
2.7 
(10) 8457 29.2 
5776 
1590 
1091 
19.9 
5.5 
3.8 
110) 3545 12.2 
2089 
1456 
(10) 1211 
804 
340 
47 
7342 
2253 
861 
23 
137 
1232 
2033 
1184 
400 
193 
256 
1618 
772 
280 
162 
404 
1227 
322 
123 
B6 
60 
139 
497 
231 
121 
110 
7.2 
5.0 
4.2 
2.8 
1.2 
0.2 
100.0 
30.6 
11.7 
0.3 
1.9 
16.7 
27.6 
16.1 
5.4 
2.6 
3.5 
22.0 
10.5 
3.8 
2.2 
5.5 
16.7 
4.4 
1.7 
1.2 
0.8 
1.9 
6.8 
3.1 
1.6 
1.5 
Unités territoriales 
Territorial units 
1.8. Forestry statistics 
by statistical terri­
torial unit (NUTS) 
(continued) 
France 
(continued) 
­ Alsace 
­ Franche­Coité 
Ouest 
­ Pays de la Loire 
­ Bretagne 
­ Poitou­Charentes 
Sud­Ouest 
­ Aquitaine 
­ Nidi­Pyrénées 
­ Liiousin 
Centre­Est 
­ Rhône­Alpes 
­ Auvergne 
Néditerranee 
­ Languedoc­Roussi lion 
­ Provence­Alpes­
Côte d'Azur 
­ Corse 
Italia 
Nord­Occidentale 
­ Pieionte 
­ Valle d'Aosta 
­ Liguria 
­ Loibardia 
Nord­Orientale 
­ Trentino A. Adige 
­ Veneto 
­ Friuli­Ven. 6iul 
­ Eiilia Roiagna 
Centrale 
­ Toscana 
­ Uibria 
­ Marche 
­ Lazio 
Neridionale 
­ Canania 
­ Abruzzi 
­ Hölise 
­ Puglia 
­ Basilicata 
­ Calabria 
Insulare 
­ Sicilia 
­ Sardegna 
t . LA FORESTERIE DE LA CE. EN BREF 1. EC. FORESTRY IN SHORT 
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Unités territoriales 
territorial units 
1.8.Statistiques forestières 
par unité territoriale 
statistique INUTS) 
(suite) 
Nederland 
Noord­Nederland 
­ Groningen 
­ Friesland 
­ Drenthe 
Oost­Nederland 
­ Overijssel 
­ Gelderland 
­ Zuidelijke IJsselieer­
polders 
Nest­Nederland 
­ Utrecht 
­ Noord­Holland 
­ Zuid­Holland 
­ Zeeland 
Zuid­Nederland 
­ Noord­Brabant 
­ Liiburg 
Belgique/Belgiè 
Région flaiande/ 
Viaais Genest 
Région Nal tonne/ 
Naai s Genest 
Région bruxelloise/ 
Brussels Senest 
­ Antierpen/Anvers 
­ Brabant ­ Hainaut/Henegouien 
­ Liège/Luik 
­ Liiburg/Liibourg ­ Luxeibourg/Luxeiburg 
­ Naiur­Naien 
­ Oost­Vlaanderen/ 
Flandre orientale 
­ Nest­Vlaanderen/ 
Flandre occidentale 
Luxeibourg 
United Kingdoi 
England 
­ North 
­ Yorkshire 6 Huiberside 
­ East Hidlands 
­ East Anglia ­ South East 
Année 
Year 
1979 
1979 
1979 
1979 
1979 
1979 
1979 
1979 
1979 
1979 
1979 
1979 
1979 
1979 
1979 
1979 
1979 
1970 
1970 
1970 
1970 
1970 
1970 
1970 
1970 
1970 
1970 
1970 
1970 
1970 
1960 
1980 
19B0 
1980 
1980 
1980 
1980 
1980 
Superi, totale! Super 
en 1979 ! 
icie boisée totale i»i 'ata! * π ÍÍ 
¡Forêts conifer.ÌFortts feuillus! Forêts lixtes ! 
1979 total ! 1*1 
area ! Coniferous ! Nor 
forests ! 
1000 ha! I ! 1000 ha 
3,694.9 100.0 199.2 
904.5 24.5 23.8 
249.9 6.8 
386.5 10.5 0.5 4.7 268.1 7.3 18.6 
1,021.1 27.6 84.6 
392.8 10.6 21.4 
628.3 17.0 62.6 
­ 0.6 
1,037.8 28.1 17.3 
139.5 3.8 11.1 
291.2 7.9 
332.6 9.0 
274.5 7.4 
5.1 0.6 0.5 
731.5 19.8 73.5 
510.6 13.8 54.5 
220.9 6.0 9.0 
3052.1 100.0 282.8 
1351.1 44.3 57 
1684.8 55.2 225.7 
16.2 0.5 0.1 
286.7 9.4 21.8 
335.8 11.0 
37B.8 12.4 6.4 5 
386.3 12.7 72.3 
242.2 7.9 25.8 
444.1 14.4 114.1 
344.6 12.0 31.9 
298.2 9.8 
313.4 10.3 
258.6 100.0 
24407.2 100.0 
13041.4 53.4 
1540.1 6.3 
1541.6 6.3 
1563 6.4 
1256.9 5.1 
2722.2 11.2 
3.4 
2.1 
7.1 
1*1 ! 1*1 
­con ferous! Nixed 
forests ! forest 
I ! 1000 ha 
100.0 109.8 
11.9 13.7 
0.3 2.4 9.3 
1.9 3.8 B.O 
42.5 51.7 
10.7 4.3 31.4 26.9 
0.3 0.5 
8.7 20.6 
5.6 2.6 0.3 0.3 
7.4 6.3 5.1 1.8 
36.9 23.8 
27.4 
9.5 3.6 0.2 
100.0 317.7 
20.2 50 
79.8 265.8 
0.0 
7.7 
1.9 
1.4 
2.3 25.5 
1.8 
25.6 
9.1 
2.2 35 8.2 
40.3 93.8 
11.3 87.5 
1.2 
0.7 
100.0 
9.4 
4.7 
3.3 
Ζ ! 1000 ha! ) 
100.0 
12.5 
1.7 3.5 7.3 
47.1 
13.0 
24.5 
9.6 
ÌB.B 
6.7 5.7 4.6 1.6 
21.7 
12.4 
9.3 
100.0 
15.7 
83.7 
0.6 
3.6 
8.0 13.3 
11.0 
2.6 
29.5 
27.5 
3.0 
1.5 
irea 
! Total 
¡ 
! 1000 ha 
309.0 
37.5 
2.4 8.5 
26.6 
136.3 
35.7 
89.5 
11.1 
37.9 
18.5 
11.4 
5.7 2.3 
97.3 
68.1 
29.2 
600.5 
107 
491.5 
2 
33.2 
31.9 
47.2 
107.3 
34 
207.9 
119.4 
12.8 
6.8 
100.0 1.7 100.0 82.1 
: : 
210.3 
90 
15.4 
6.1 
5.4 
7.3 
28.3 
I 
100.0 
12.1 
0.8 2.8 8.6 
44.1 
11.6 
29.0 
3.6 
12.3 
6.0 3.7 1.8 0.7 
31.5 
22.0 
9.4 
100.0 
17.8 
B1.8 
0.3 
5.5 
5.3 7.9 
17.9 
5.7 
34.6 
19.9 
2.1 
1.1 
100.0 
100.0 
42.8 
7.3 2.9 
2.6 
3.5 13.5 
Pourcen­
tage de 
boi se­
ien t 
1*1 
As a per­
centage 
of Nooded 
area 
I 
a.4 
4.1 
1.0 2.2 9.9 
13.3 
9.1 
14.2 
¡ 
3.7 
13.3 
3.9 1.7 
O.fl 
13.3 
13.3 
13.2 
19.7 
7.9 
29.2 
12.3 
11.6 
9.5 
12.5 
27.8 
14.0 
46.8 
32.6 
4.3 
2.2 
31.7 
0.9 
0.7 
1.0 0.4 
0.3 
0.6 
1.0 
Répartition de la ! 
superficie boisée ! 
totale 
Iti 
Total Hooded area ! repartition 
.„.!__ 
conifèreslfeuillus ! 
comí. !no 
I ! 
64.5 
63.5 
20. a 
55.3 
69.9 
62.1 
59.9 
69.9 
5.4 
45.6 
60.0 
44.7 
10.5 
21.7 
75.5 
BO.O 
65.1 
53.3 
45.9 
5.0 
65.7 
20.1 
10.6 
67.4 
75.9 
54.9 
26.7 
■ 26.6 
30.9 
34.0 
: 
46.0 
: 
: 
­con. ! 
1 ! 
35.5 ] 
36.5 i 
79.2 ! 
44.7 ! 
30.1 ! 
37.9 i 
40.1 ! 
30.1 ! 
94.6 ! 
54.4 ! 
40.0 ! 
55.3 ! 
89,5 ! 
78.3 ! 
24.5 ! 
20.0 ! 
34.9 ] 
46.7 ! 
54.1 ] 
95.0 | 
34.3 ! 
79.9 ! 
89.4 ! 
32.6 ! 
24.1 ! 
45.1 ! 
73.3 ! 
73.4 
69.1 | 
66.0 
54.0 
! Quantités annuelles enlevées de bois 
! 11000 ·3 (r) bois 
! Ran nood 
! 11000 ·3 Ir 
! Conifères ! 
: t*i ! 
! Coniferous ! 
Ι ι3 ! I ! 
| 594 100 
| 977 100.0 
! 154 15.8 
j 817 83.6 
| 6 0.6 
I 35 3.6 
! 78 8.0 
! 129 13.2 
! 108 11.1 
! 25 2.6 
! 289 29.6 
! 269 27.5 
¡ 29 3.0 
i 15 1.5 
i 113 100.0 
j 2995 100.0 
i 1175 39.2 
1*1 
rut sans ècorce 
relaváis per year 
r « Hood Nitnout 
Feuillus ! 
1*1 Non­con 
•3 
267 
1567 
316 
1250 
1 
121 
35 28 400 143 632 177 19 
12 
181 
12Θ5 
1135 
ferous! 
arki 
ru 
— 
Total 
1 ! ι3 
100 
100.0 
20.2 
79.8 
0.1 
7.7 
2.2 1.8 
25.5 9.1 
40.3 
11.3 1.2 
0.8 
100.0 
100.0 
88.3 
861 
190 
9 9 172 
301 B6 215 
112 B6 9 9 Β 
25B 1/2 86 
544 
470 
06/ 
/ 
156 113 157 508 168 921 446 48 
2/ 
294 
280 
310 
1 
100.0 
18.5 
81.3 
0.3 
6.1 4.4 6.2 
20.0 6.6 
36.2 
17.5 1.9 
1.1 
100.0 
100.0 
54.0 
Unités territoriales 
Territorial units 
1.8. Forestry statistics 
by statistical terri­
torial unit (NUTS) 
fcontinued) 
Nederland 
Noord­Nederland 
­ Groningen 
­ Friesland ­ Drenthe 
Oost­Nederland 
­ Overijssel 
­ Gelderland 
­ Zuidelijke Usselieer­
polders 
Nest­Nederland 
­ Utrecht 
­ Noord­Holland 
­ Zuid­Holland 
­ Zeeland 
Zuid­Nederland 
­ Noord­Brabant 
­ Liiburg 
Belgique/Belgiè 
Région flaiande/ 
Viaais Genest 
Région Kallonne/ 
Kaals 6e«est 
Région bruxelloise/ 
Brussels Gelest 
­ Antierpen/Anvers 
­ Brabant ­ Hainaut/Henegouien 
­ Liège/Luik 
­ Liiburg/Liibourg ­ Luxeibourg/Luxeiburg 
­ Naiur­Naien ­ Oost­Vlaanderen/ 
Flandre orientale 
­ Nest­Vlaanderen/ 
Flandre occidentale 
Luxeibourg 
United Kingdoi 
England 
­ North 
­ Yorkshire & Huiberside 
­ East Midlands 
­ East Anglia ­ South East 
t* 1. LA FORESTERIE DE LA CE. EN BREF 1. EC. FORESTRY IN SHORT 
Unités territoriales 
Territorial units 
1.8.Statistiques forestiires 
par uniti territoriale 
statistique (NUTSI 
(suite) 
United Kingdoi 
(suite) 
- South-west 
- Nest Hidlands 
- North-Nest 
Niles 
Scotland 
Northern Ireland 
Ireland 
Ireland, State 
Ireland, private 
Daniark 
Hovedstadsregionen 
Ost for Storebaelt, 
Ekskl. Hovedst. 
Vest for Storebaelt 
Ellada 
Voria Ellas 
- Kentrikis ke Ditikis 
Nakedonias 
- Thessalias 
- Anatolikis Nakedonias 
- Thrakis 
Kentriki Ellas 
- Anatolikis Stereas 
ke Nisson 
- Peloponnisou ke Ditikis 
Stereas Ellados 
- Ipirou 
Anatolika ke notia nissiä 
- Kritis 
- Nisson Anatoli kou Egeou 
Année 
Year 
1980 
1980 
1980 
1980 
1980 
19B0 
1980 
1980 
1980 
1976 
1976 
1976 
1976 
1982 
1982 
1982 
1982 
1982 
1982 
1982 
1982 
1982 
1982 
1982 
1982 
1982 
Superf. totale 
en 1979 
1979 total 
area 
1000 ha! I 
2383.2 9.8 
1301.3 5.3 
733.1 3.0 
2076.8 8.5 
7876.8 32.3 
1412.2 5.8 
7028 100.0 
: ; 
: ¡ 
4307.5 100.0 
285.4 6.6 
697 16.2 
3325.2 77.2 
13199 100.0 
5668.4 42.9 
2463 18.7 
1392.9 10.6 
954.7 7.2 
857.8 6.5 
6042.9 45.8 
2203.3 16.7 
2822.7 21.4 
1016.9 7.7 
1487.7 11.3 
833.6 6.3 
654.1 5.0 
Super îcie boisée totale 1*1 Total 
Forêts conifer. 
1*1 
Coniferous 
forests 
1000 ha 
j 
: 
: 
! 
285.8 
277.3 
8.5 
269.3 
12.3 
26.4 
230.6 
1072 
289 
132 
92 
44 
21 
607 
259 
273 
75 
176 
44 
132 
I 
; 
: 
i 
100.0 
97.0 
3.0 
100.0 
4.6 
. 9.8 
85.6 
100.0 
27.0 
12.3 
8.6 
4.1 
2.0 
56.6 
24.2 
25.5 
7.0 
Forêts feuillus! Forêts intes ! 
t*i : t*i 
Non-coniferous! Nixed ! 
forests ! forests ί 
1000 ha 
: 
: 
: 
: 
53.4 
9 
44.4 
137.1 
18.8 
43.9 
74.4 
4683 
2432 
778 
544 
500 
408 
1541 
453 
408 
500 
490 
361 
329 
I ! 1000 ha! Ζ ! 
: : : 
: : ! 
: : : 
: : ! 
100.0 40.9 100.0 
14.9 11.9 29.1 
83.1 29 70.9 
100.0 
13.7 
32.0 
54.3 
100.0 
51.9 
16.6 
11.7 
10.7 
13.0 
33.3 
9.7 
13.0 
10.7 
14.7 
7.7 
7.0 
wooded area 
Total 
1000 ha 
17.1 
7.3 
3.1 
23.2 
90.4 
6.7 
380.1 
298.2 
81.9 
406.4 
31.1 
70.3 
305 
5755 
2721 
910 
638 
544 
629 
2168 
712 
881 
575 
864 
405 
441 
I 
8.1 
3.5 
1.5 
11.0 
43.0 
3.2 
100.0 
78.5 
21.5 
100.0 
7.7 
17.3 
74.0 
100.0 
47.3 
15.8 
11.1 
9.5 
10.9 
37.7 
12.4 
15.3 
10.0 
15.0 
7.0 
8.0 
Pourcen­
tage de 
boise-
•ent 
1*1 
As a per­
centage 
of uooded 
area 
Ζ 
0.7 
0.4 
0.4 
1.1 
1.1 
0.5 
5.4 
: 
: 
9.4 
10.9 
10.1 
9.2 
43.4 
4B.0 
36.9 
45.8 
57.0 
73.3 
35.9 
32.3 
31.2 
54.5 
58.2 
48.4 
70.5 
Répartition de la ! 
superficie boisée ! 
totale ! 
1*1 
Total uooded area ! 
repartition ! 
conifèresifeuillus ! 
ι conif. ¡non­eoo. ! 
Ζ ! 
73.0 
8B.0 
84.0 
(11) 94.6 
(12) 20.0 
40.0 
38.0 
76.0 
18.6 
10.4 
14.5 
14.4 
8.1 
3.3 
28.0 
36.4 
31.0 
13.0 
20.3 
10.9 
28.6 
Ζ ! 
! 
27.0 ! 
12.0 I 
16.0 ] 
: ! 
5.4 ! 
80.0 ! 
: ! 
60.0 i 
62.0 ! 
24.0 ! 
81.4 ! 
89.4 ! 
85.5 ! 
85.6 ! 
91.9 ! 
96.7 ! 
72.0 ! 
63.6 ! 
69.0 ! 
87.0 ! 
79.7 ! 
89.1 : 
71.4 ! 
' Quantités annuelles enlevées de bois 
! (1000 ·3 (r) bois brut sans icorce 
! 1*1 
! Ran nood revivals per year 
! (1000 i3 (r) ran »ood «ithout bark) 
! Conifères 
Ut 
ί Coniferous 
! ι3 ! Ζ 
! 515 17.2 
1245 41.6 
! 60 2.0 
I 497 100.0 
Mil) 470 94.6 
! 112) 27 5.4 
j 1285 100.0 
! 85 6.6 
| 151 11.8 
! 1049 81.6 
j 915 100.0 
! 235 25.7 
! 82 9.0 
1 81 8.9 
1 48 5.2 
! 24 2.6 
1 602 65.8 
! 305 33.3 
j 219 23.9 
! 78 8.5 
! 78 8.5 
! 13 1.4 
! 65 7.1 
Feuillus 
1*1 
Non-coniferous 
i3 : z 
; ; 
45 3.5 
90 7.0 
15 1.2 
36 100.0 
111) 20 55.6 
(12) 16 44.4 
854 100.0 
132 15.5 
332 38.9 
390 45.7 
1780 100.0 
1032 58.0 
381 21.4 
190 10.7 
251 14.1 
210 11.8 
697 39.2 
137 7.7 
427 24.0 
133 7.5 
51 2.9 
42 2.4 
9 0.5 
rut 
Total 
■3 
560 
1335 
75 
533 
(11) 490 
(12) 43 
2139 
217 
483 
1439 
2695 
1267 
463 
271 
299 
234 
1299 
442 
444 
211 
129 
55 
74 
I 
13.1 
31.2 
1.8 
100.0 
91.9 
8.1 
100.0 
10.1 
22.6 
67.3 
100.0 
47.0 
17.2 
10.1 
11.1 
8.7 
48.2 
16.4 
24.0 
7.8 
4.8 
2.0 
2.7 
Unitis territoriales 
Territorial units 
1.8. Forestry statistics 
by statistical terri­
torial unit (NUTS) 
(continued) 
United Kingdoi 
(continued) 
­ South­Nest 
­ Nest Nidlands 
­ North­Nest 
Nales 
Scotland 
Northern Ireland 
Ireland 
Ireland, State 
Ireland, private 
Daniark 
Hovedstadsregionen 
Ost for Storebaelt, 
Ekskl. Hovedst. 
Vest for Storebaelt 
Ellada 
Voria Ellas 
­ Kentrikis ke Ditikis 
Nakedonias 
­ Thessalias 
­ Anatolikis Nakedonias 
­ Thrakis 
Kentriki Ellas 
­ Anatolikis Stereas 
ke Nisson 
­ Peloponnisou ke Ditikis 
Stereas Ellados 
­ Ipirou 
Anatolika ke notia nissiä 
­ Kritis 
­ Nisson Anatoli kou Egeou 
2.STRUCTURES DES FORETS I-» FOREST STRUCTURES 
REPARTITION DE LA SUPERFICIE BOISEE 2.1 HOODED AREA DISTRIBUTION 
BELGIQUE 
DANMARK 
BR DEUTSCHLAND 
ELLADA 
ESPAGNE 
FRANCE 
IRELAND 
ITALIA 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
PORTUGAL 
UNITED KINGDON 
EUR 10 
EUR 12 
Superficie boisée totale 1*1 Total uooded area 
Superficie forestière l+l Forest area 
Boisée t+l Nooded 
ha 
1000 
589 
! 406 
693G 
¡ 2262 
6676 
¡ 13470 
! 385 
6403 
80 
¡ 331 
2409 
1949 
! 32813 
41898 
l de l+l ï of 
.Sup. boisée cotale 
toMj uooded area 
95.5 
82.4 
96.3 
39.3 
53.4 
91.2 
97.0 
100.0 
97.6 
95.1 
80.9 
87.4 
85.7 
77.9 
EUR ¡ EUR 
10 ¡ 12 
1.5 ¡ 1.1 
1.1 j 0.8 
18.1 ] 12.9 
5.9 ! 4.2 
¡ 12.4 
35.2 ¡ 25.0 
1.0 ¡ 0.7 
16.7 ¡ 11.9 
0.2 ¡ 0.1 
0.9 ¡ 0.6 
! 4.5 
5.1 ¡ 3.6 
85.7 ¡ 
¡ 77.9 
Non bo 
ha 
1000 
16 
87 
219 
250 
230 
190 
12 
0 
2 
3 
21B 
103 
882 
1330 
séee l+i Non wooded 
ï de l+l ï of 
.Sup. boisée totale 
ht Hooded area 
2.6 
17.6 
3.0 
4.3-
1.8 
1.3 
3.0 
0.0 
2.4 
0.9 
7.3 
4.6 
2.3 
2.5 
EUR 
10 
0.0 
0.2 
0.6 
0.7 
0.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.3 
2.3 
EUR 
12 
0.0 
0.2 
0.4 
0.5 
0.4 
0.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.4 
0.2 
2.5 
ha 
1000 
605 
493 
7157 
2512 
6906 
13660 
397 
6403 
82 
334 
2627 
2052 
33695 
43228 
ï de l+l 7. of 
.Sup. boisée totale 
ta'i'j Hooded area 
98.1 
100.0 
99.3 
43.6 
55.2 
92.5 
100.0 
100.0 
100.0 
96.0 
88.3 
92.0 
88.0 
80.4 
EUR 
10 
1.6 
1.3 
18.7 
6.6 
35.7 
1.0 
16.7 
0.2 
0.9 
5.4 
88.0 
EUR 
12 
1.1 
0.9 
13.3 
4.7 
12.8 
25.4 
0.7 
11.9 
0.2 
0.6 
4.9 
3.8 
80.4 
Autres, superficies bgiseés Iti Other Hooded , areas 
ha 
1000 
12 
0 
50 
3243 
5605 
1105 
0 
0 
0 
14 
349 
178 
4602 
10556 
ï de l+l ï of 
.Sup. boisée totale 
tahK Hooded area 
1.9 
0.0 
0.7 
56.4 
44.8 
7.5 
0.0 
0.0 
0.0 
4.0 
11.7 
8.0 
12.0 
19.6 
EUR 
10 
0.0 
0.0 
0.1 
8.5 
2.9 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.5 
12.0 
EUR 
12 
0.0 
0.0 
0.1 
6.0 
10.4 
2.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.6 
0.3 
19.6 
ha 
1000 
617 
493 
7207 
5755 
12511 
14765 
397 
6403 
82 
348 
2976 
2230 
38297 
53784 
ï de l+t ί oïj 
ι ' 
EUR j EUR ! 
10 I 12 ¡ 
1.6 ! 1.1 
1.3 ¡ 0.9 ¡ 
18.8 ¡ 13.4 
15.0 ¡ 10.7 ¡ 
¡ 23.3 ¡ 
38.6 ¡ 27.5 ¡ 
1.0 j 0.7 ¡ 
16.7 ¡ 11.9 ¡ 
0.2 ! 0.2 | 
0.9 ¡ 0.6 ] 
7.8 ¡ 5.5 ¡ 
! 4­' 
íoo.o j ; 
¡100.0 
1 1 
I Superficie calcu 
l+l 
Calculated area 
ha 
¡ 1000 
! 14 
­
! 50 
| 22 
! 50 
­
­
­
! 50 
! 185 
| 371 
| 
1 
1 
ï de I 
Relation avec sup. boisée tot. 
l+l 
Relation 
total area 
2.3 
­
0.7 
0.4 
0.3 
­
­
­
14.4 
8.3 
1.0 
ee 
H i of 
EUR 
10 
0.0 
­
0.1 
0.1 
0.1 
­
­
­
0.1 
0.5 
1.0 
EUR ! 
12 ] 
0.0 j 
­ j 
0.1 ¡ 
o.o ¡ 
o.i ! 
­ j 
­ j 
­ j 
o.i | 
0.3 j 
0.7 { 
CJ5 
ai 
2. STRUCTURES DES FORETS t+t FOREST STRUCTURES 
2.2 REPARTITION DE LA SUPERFICIE BOISEE SELON LA NATURE DE PROPRIETE HOODED AREA BY TYPE OF OWNERSHIP 
BELGIQUE 
DANHARK 
BR DEUTSCHLAND 
ELLADA 
FRANCE 
IRELAND 
ITALIA 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
UNITED KIN6D0H 
EUR 10 
ί Total des forêts toutes catégories de propriétés ! Total area of forests 
! ForSts ! doianiales ί !+* ! State forests 
ί ha 
j ìooo 
! 67 
! 150 
j 2239 
| 4212 
j 1424 
! 315 
j 376 
| 7 
! 105 
j 970 
j 9865 
X de / ï of 
Sup. 
boisée 
totale 
!+$ 
Total 
Hooded 
Area 
10.9 
30.4 
31.1 
73.2 
9.6 
79.3 
5.9 
8.5 
30.2 
43.5 
25.8 
EUR 
10 
0.7 
1.5 
22.7 
42.7 
14.4 
3.2 
3.8 
0.1 
1.1 
9.8 
100.0 
in all types of owner si 
Forêts des autres 
collectivités de 
droit public 
Publicly­onned 
forests 
ha 
1000 
222 
20 
1811 
694 
2727 
2 
2168 
31 
58 
7733 
2 de / ï of 
Sup. 
boisée 
totale 
Ut Total 
Hooded 
Area 
36.0 
4.1 
25.1 
12.1 
18.5 
0.5 
33.9 
37.8 
16.7 
(1) 0 
20.2 
EUR 
10 
2.9 
0.3 
23.4 
9.0 
35.3 
0.0 
28.0 
0.4 
0.8 
0.0 
100.0 
tip 
ForSts 
privées 
*+! 
Private forests 
ha 
1000 
328 
323 
3157 
849 
10614 
80 
3859 
44 
185 
(2) 1260 
20699 
X de / Χ of 
Sup. 
boisée 
totale 
<+t Total 
Hooded 
Area 
53.2 
65.5 
43.8 
14.8 
71.9 
20.2 
60.3 
53.7 
53.2 
56.5 
54.0 
EUR 
10 
1.6 
1.6 
15.3 
4.1 
51.3 
0.4 
18.6 
0.2 
0.9 
6.1 
100.0 
ha 
1000 
617 
493 
7207 
5755 
14765 
397 
6403 
82 
348 
2230 
38297 
X de/of ! 
Sup. 
boisée ! 
totale ί l+l ! Total ί Hooded ! Area ! 
1.6 
1.3 
18.8 
15.0 
38.6 
1.0 
16.7 
0.2 
0.9 
5.8 
100.0 
66 
2.STRUCTURES DES FORETS t+t FOREST STRUCTUREE 
2.3 REPARTITION DE LA SUPERFICIE BOISEE SELON LE TRAITEMENT SYLVICOLE 
WOODED AREA BY TYPE OF SYLVICULTURAL TREATMENT 
BELGIQUE 
DANHARK 
BR DEUTSCHLAND 
ELLADA 
FRANCE 
IRELAND 
ITALIA 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
UNITED KINGDOM 
EUR 10 
O) 
Superficie forestière boisée t+t Wooded forest area 
Superficie forestière régulièreaent exploitée 
Forest area regulary aanaged 
! Futaies 
t+t 
High forest 
! ha 
1000 
I 414 
i 406 
! 6394 
1 ■ 
j 4714 
1 350 
ί 2495 
ί 66 
ί 237 
! 1833 
ι Ι t 
Ζ de t+t X of 
Sup.for. 
régul. 
expl. 
t+t 
For.area 
regulary 
aanaged 
70.3 
100.0 
94.2 
■ 
50.0 
100.0 
39.0 
82.5 
91.2 
97.9 
■ 
EUR 
10 
Taillis sous futaie 
t+t 
Coppice with standards 
ha 
1000 
120 
­
78 
■ 
­
­
294 
­
1 
12 
■ 
Ζ de t+t X of 
Sup.for. 
régul. 
expl. 
t+t 
For.area 
regulary 
aanaged 
20.4 
­
1.1 
■ 
­
­
4.6 
­
0.4 
0.6 
t 
EUR 
10 
Taillis 
t+t 
Coppice 
ha 
1000 
55 
­
315 
■ 
(3) 4714 
­
3614 
14 
22 
27 
■ 
■ 
Ζ de t+t Ζ of 
Sup.for.¡ 
régul. ί expl. ! EUR t+t ! For.area! 10 regulary! aanaged ! 
9.3 ! : 
- ¡ : 
4.6 ! : 
■ Ι ι 
• 50.0 ! : 
­ ! : 
56.4 ί : 
17.5 ! : 
8.5 ! : 
1.4 ! : 
; ¡ j 
ha 
1000 
589 
406 
6787 
1460 
9428 
350 
6403 
80 
260 
1872 
27635 
Ζ de t+t Ζ of! 
Sup. 
for. 
boisée 
t+t 
Wooded 
forest 
area 
100.0 
100.0 
97.8 
64.5 
70.0 
90.9 
100.0 
100.0 
78.5 
96.0 
84.2 
EUR ! 
10 j 
2.1 ! 
1.5 ! 
24.6 ! 
5.3 ! 
34.1 ! 
1.3 ! 
23.2 ! 
0.3 ! 
0.9 ! 
6.8 ! 
100.0 j 
! Superficie forestière 
! non régulièreaent 
! exploitée 
! t+t 
¡Forest area not regu­
!lary aanaged 
! ha 
| 1000 
¡ 
1 
! 151 
! 802 
! 4042 
! 35 
1 * 
! 
! 71 
! 77 
1 ■ 
Ζ de 
Sup. 
for. 
boisée 
t+í 
Wooded 
forest 
area 
­
­
2.2 
35.5 
30.0 
9.1 
« 
­
21.5 
4.0 
I 
EUR 
10 
Ha 
1000 
589 
406 
6938 
2262 
13470 
385 
6403 
80 
331 
1949 
32813 
Ζ de ! 
EUR 
10 
1.8 
1.2 
21.1 
6.9 
41.1 
1.2 
19.5 
0.2 
1.0 
5.9 
100.0 
2.STRUCTURES DES FORETS l+t FOREST STRUCTURES 
2.4 SUPERFICIE BOISEE TOTALE SELON LA NATURE DE LA PROPRIETE ET LE TRAITEHENT SYLVYCOLE (1000 hal TOTAL HOODED AREA BY TYPE OF OWNERSHIP AND TYPE OF SILVICULTURAL TREATMENT (1000 ha) 
2.4.1 FORETS DOMANIALES t+t STATES FORESTS 
2.4.2 FORETS DES AUTRES COLLECTIVITES DE DROIT PUBLIC t+t PUBLICLY-ONNED FORESTS 
2.4.3 FORETS PRIVEES t+t PRIVATE FORESTS 
2.4.4 TOUTES FORMES DE PROPRIETES t+t ALL TYPES OF OWNERSHIP 
2.4.1 BELGIQUE DANHARK BR DEUTSCHLAND ELLADA FRANCE IRELAND ITALIA LUXEMBOURG NEDERLAND UNITED KINGDOM EUR 10 
2.4.2 BELGIQUE DANHARK BR DEUTSCHLAND ELLADA FRANCE IRELAND ITALIA LUXEMBOURG NEDERLAND UNITED KIN6D0H EUR 10 
2.4.3 BELGIQUE DANHARK BR DEUTSCHLAND ELLADA FRANCE IRELAND ITALIA LUXEMBOURG NEDERLAND UNITED KIN6D0H EUR 10 
2.4.4 BEL6IQUE DANMARK BR DEUTSCHLAND ELLADA FRANCE IRELAND ITALIA LUXEMBOURG NEDERLAND UNITED KIN6D0H EUR 10 
Superficie boisée totale (1000 ha) t+t Total nooded area (1000 ha) 
Superficie forestière t+t Forest area 
Superficie forestière boisée t+t Hoodei 
Superficie forestière régulièreaent exploitée t+t Forest area regulary lanaged 
Futaie ! t+t High forest 
61 103 ¡ 2029 
¡ 
! 970 ί 301 ! 140 ί 6 ! 81 890 
i 
i 137 ί 18 ! 1613 
¡ ■ 
! 930 
! 2 
! 1101 
! 30 ί 41 ! (1) -: 
! 216 ! 28S ! 2752 ¡ ¡ ! 2814 ! 47 ! 12S4 ί 31 ! U S ! (2) 943 ! 
! 414 ί 406 ! 6394 ¡ ; ! 4714 ! 350 ! 2495 ί 67 ! 237 ί 1833 : 
Taillis s/futaie t+t w 
standards 
2 -3 ¡ 
--58 ---! 
50 -31 . --111 --(1) -! 
62 -44 • -0 125 -1 (2) 12 : 
119 -78 ; --294 -1 12 
Taillis t+t Coppice 
2 -11 • 380 -178 1 5 1 
! 
16 -94 • (3) 370 -956 1 2 (1) -! 
38 -210 • 3964 0 2480 12 15 (2) 26 : 
56 -315 ; (3) 4714 -3614 14 22 27 : 
65 103 2043 1060 1350 301 376 7 86 891 6282 
203 18 1738 300 1300 2 2168 31 43 (1) -5803 
316 285 3006 100 6778 47 3859 43 131 (2) 981 15546 
589 406 6787 1460 9428 350 6403 81 260 1872 27636 
forest area 
Superficie forestière non régul. exploitée t+t Forest area not regulary lanaged 
-80 400 -1 0 -12 25 518 
_ 
-26 340 1000 0 --12 (1) 1378 
45 62 3042 33 --42 (2) 52 3276 
151 802 4042 34 0 -71 77 5177 
65 103 2123 1460 1350 302 376 7 9B 916 6800 
203 18 1764 640 2300 2 2168 31 55 (Il -7181 
316 285 3051 162 9820 80 3859 43 173 (2) 1033 18822 
589 406 6938 2262 13470 384 6403 81 331 1949 32813 
Superficie forestière non boisée t+t 
Non uooded forest 
2 47 116 184 45 13 0 0 1 48 456 
3 2 47 28 40 0 ---(1) 120 
8 38 56 38 105 0 -1 2 (2) 55 303 
16 87 219 250 190 13 0 1 3 103 882 
67 150 2239 1644 1395 315 376 7 99 964 7256 
206 20 1811 668 2340 2 2168 31 55 (1) -7301 
324 323 3107 200 9925 80 3B59 44 175 (2) 1088 19125 
605 493 7157 2512 13660 397 6403 82 334 2052 33695 
Autres superficies forestières t+t 
Other uooded areas 
0 -2568 29 -0 -6 6 2609 
16 --26 387 ---3 (1) 432 
4 0 50 649 689 
--10 (2) 172 1574 
12 0 50 3243 1105 -0 -14 178 4602 
67 ! 150 ! 2239 ! 4212 1 1424 ! 315 Ì 376 I 7 ! 105 ! 970 ! 9865 ! 
222 ! 20 ί teil ! 694 ! 2727 ! 2 ! 2168 1 31 : 58 ! (1) - 1 7733 ! 
328 i 323 ! 3157 ! 849 ! 10614 ! 80 ! 3859 ί 44 ! 185 : (2) 1260 : 20699 ! 
617 ! 493 ! 7207 ! 5755 ! 14765 ! 397 ! 6403 ! 82 ! 348 : 2230 ! 38297 ! 
! Superficie ! calculée 
ί Ut 
¡ Calculated ! Area 
! 1 
! 
! o : 1 
1 
¡ 
! (1) j 1 
12 
! 
! (2) 185 ! 197 
14 
! 50 ! 22 ! 50 
| 50 
! 185 ! 371 
68 
2. STRUCTURES DES FORETS l+l FOREST STRUCTURES 
NOMBRE D'ENTREPRISES FORESTIERES SELON LA NATURE DE LA PROPRIETE ET LA CLASSE DES UNITES 2.5 NUHBER OF FOREST HOLDINGS BV TYPE OF OWNERSHIP AND H0LDIN6 S U E CATESORY 
2.5.1 FORETS DOMANIALES l+l STATE FORESTS 
BELGIQUE DANMARK 
BR DEUTSCHLAND ELLADA 
FRANCE IRELAND 
ITALIA LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
UNITED KIN6D0M EUR IO 
< 2 ha 
3 to 
2 
140 
2-5 ha 
2 47 
: 14) 1 
3 
166 
1 
5-10 ha 
2 25 
141 46 
3 
140 
1 
10-20 ha 
(4) 46 
5 43 
22 
1 
162 
2 
20-50 ha 
23 
5 38 
101 
10 
152 
' 
50-100 ha 
26 
9 16 
101 
12 
7B 
100-500 ha 
62 
12 84 
533 14) 6 
16 
102 
1 
500-1000 ha 
14 
2 99 
288 
89 
3 37 
19 
> 1000 ha 
15 
29 
590 
387 
142 
1 
26 
211 
Total 
186 69 
1002 1265 I 
1486 
238 
51 
1003 
235 5535 
2.5.2 FORETS DES AUTRES COLLECTIVITES DE DROIT PUBLIC l+l PUBLICLY-ONNED FORESTS 
BEL6IQUE DANMARK 
BR DEUTSCHLAND 
ELLADA FRANCE 
IRELAND 
ITALIA LUXEMBOURG 
NEDERLAND UNITED KINGDOM 
EUR 10 
2.5.3 FORETS PRIVEES l+l PRIVATE FORESTS 
BELGIQUE I 
DANMARK 1 BR DEUTSCHLAND ! 
ELLADA I FRANCE ! 
IRELAND 1 ITALIA 1 LUXEMBOURG ! 
NEDERLAND ! 
UNITED KINGDOM ! 
EUR 10 1 
! < 2 ha . 
ί 88757 
1 10807 1 237297 
! : 
! | ; 1 7900 
! ! 14500 
2-5 ha 
10082 
8011 122877 
: 
-• 2300 
-10000 
! 
5-10 ha 
3686 3276 
56695 
141(51 3525000 
-
1000 
914 9000 
i 
10-20 ha 
2103 
1916 26997 
-. 500 
777 7400 ! 
20-50 ha 
1411 
982 11664 
(4)(5) 128000 
120 
250 
6G1 
6200 
50-100 ha 
599 278 
2889 
15) 14000 
61 
50 
234 2535 
100-500 ha 
396 
325 
2053 
52 
35 215 
1605 
500-1000 ha 
65 235 
3 
1 
13 
150 
> 1000 ha 
32 38 
165 
(41(5) 9000 
, 1 
5 
50 
Total 
107066 25698 
460872 3993 1 
3676000 236 
12037 
2839 
51440 
f 
2.5.4 TOUTES CATEGORIES DE PROPRIETE l+l ALL TYPES OF OWNERSHIP 
σ> CD 
BELGIQUE 1 
DANMARK I BR DEUTSCHLAND 1 
ELLADA I 
FRANCE I 
IRELAND 1 ITALIA 1 LUXENB0UR6 I 
NEDERLAND ! UNITED KINGDOM ¡ 
EUR 10 1 
! < 2 ha 
, 
! 10815 ! 238540 
! 260182 1 7974 
1 341 ! 14500 
I ! 
2-5 ha 
, 
8038 124924 
: 
14) i 259409 2328 
427 10001 
5-10 ha 
, 
3312 
58299 
; 3526559 
I 160459 
1024 
1269 9001 
10-20 ha 
2530 1973 
2B522 
1322 
¡ 
89053 
510 1166 7402 
20-50 ha 
1470 
1029 
13133 
130856 
14) 123 43709 
267 
1052 6200 
50-100 ha 
662 
305 3941 
16720 
67 11839 
76 414 2535 
100-500 ha 
534 
381 
4403 
5520 
62 
129 
421 1606 
500-1000 ha 
47 
75 862 
985 92 
17 
65 169 
> 1000 ha 
no 68 
1107 
9658 
142 14) 1256G 
3 
33 261 
Total 
107878 25996 
473731 
10516 1 3691620 
487 
837219 
1232G 5188 
51675 5216638 
< 2 ha 
5 1183 
¡ 
! 
72 
201 
2-5 ha 
25 2000 
• 
: 
25 
261 
5-10 ha 
. 
34 1579 
(41 1513 
! 
21 
215 
10-20 ha 
141 381 
52 1482 
1300 
' 
9 
227 
20-50 ha 
36 
42 1431 
2755 14) 3 
7 
219 
50-100 ha 
37 
18 1036 
2611 
6 
14 
102 
100-500 ha 
76 
44 2266 
4987 
4 
78 
104 
500-1000 ha 
33 
8 
528 
697 
13 
15 
> 1000 ha 
63 1 
352 
271 
1 
2 
Total 
626 229 
11857 5258 1 14134 
13 
240 
1346 
2.STRUCTURES DES FORETS t+t FOREST STRUCTURES 
SUPERFICIE BOISEE SELON LA NATURE DE LA PROPRIETE ET LA CLASSE DE TAILLE DES UNITES (1000 ha) 2.6 
HOODED AREA BY TYPE OF OWNERSHIP AND H0LDIN6 SIZE CATE60RY (1000 ha) 
2.6.1 FORETS DOMANIALES t+t STATE FORESTS 
BEL6IQUE DANMARK BR DEUTSCHLAND ELLADA FRANCE IRELAND ITALIA LUXEMBOURG NEDERLAND UNITED KINGDOM EUR 10 
< 2 ha 
. 
0 ί 0.1 
; 
0 1 
2-5 ha 
0 0.2 
Ö 
Ô 1 
5­10 ha 
0 
0 0.2 
; 
0 1 
10­20 ha 
0 
0 0.6 
~ 
0 2 
20­50 ha 
1 
0 1.2 t 
" 
0.4 5 
50­100 ha 
2 
1 1.3 t 
~ 
0.9 6 
100­500 ha 
16 
3 25.9 t 
2 
3.8 21 
500­1000 ha 
9 
1 74.2 t 
71 
­27 
> 1000 ha 
39 
145 2136 t 
204 
2.1 41 
Total 
67 
150 2239.7 t 
4212 t 
1424 
277 ■ 
376 . 
7.2 105 . 
970 
9827.9 t. 
2.6.2 FORETS DES AUTRES COLLECTIVITES DE DROIT PUBLIC t+t PUBLICLY­OWNED FORESTS 
BELGIQUE DANHARK BR DEUTSCHLAND ELLADA FRANCE IRELAND ITALIA LUXEMBOURG NEDERLAND UNITED KIN6D0H EUR 10 
< 2 ha 
, 
0 1.6 
'"' 
0.1 1 
: 
2­5 ha 
t 
0 6.8 t 
~ 
0.1 1 
: 
5­10 ha 
å 
0 11.6 t 
~ 
0.1 1 
: 
10­20 ha 
(4) 2 
1 21.8 t 
~ 
0.1 4 
: 
20­50 ha 
1 
1 47.7 t 
0 
0.2 7 
: 
50­100 ha 
3 
1 77.2 t 
1 
1 7 
: 
100­500 ha 
19 t 
10 538.7 t 
1 
20.4 
25 t 
• 
500­1000 ha 
25 t 
6 389.2 t 
~ 
8.1 11 t 
: 
> 1000 ha 
172 t 
1 716.8 t 
~ 
1.1 1 
: 
Total 
222 t 
20 1811.4 t 
694 t 
2727 
2 
2168 
31.2 
58 t 
(1) 0 
7733.6 t 
2.6.3 FORETS PRIVEES t+t PRIVATE FORESTS 
BELGIQUE ! 
DANMARK ! 
BR DEUTSCHLAND ! 
ELLADA ! 
FRANCE ! 
IRELAND ! 
ITALIA ί LUXEMBOURG ί NEDERLAND ! UNITED KINGDON ! EUR 10 : 
! < 2 ha 
I 46 t ! il ! 226 t 
¡ ¡ 
¡ ¡ 1 · 
! 5.7 
¡ ¡ ¡ 
: ! 
2­5 ha 
32 t 
24 417 t 
• ­­
■ 
6.2 57 t 
■ 
: 
5­10 ha 
26 
22 423 t 
■ 
(4+5) 3961 
­¡ 
6 7 
■ 
i 
10­20 ha 
30 t 
25 398 t 
¡ 
­60 • 6.5 12 t 
: 
! 
20­50 ha 
46 t 
29 371 t 
(4+5) 2430 
4 
7.3 22 t 
! 
50­100 ha 
44 t 
19 217 t 
(51 939 
4 
3.1 17 t 
■ 
: 
100­500 ha 
76 t 
74 451 t 
: ­10 • 6.3 44 t 
• 
! 
500­1000 ha 
47 174 t 
; ­2 
■ 
0.6 10 t 
• 
: 
> 1000 ha 
28 t 
72 480 t 
■ 
(4+5) 2410 
­: 1.9 16 t 
j 
: 
Total 
328 t 
323 3157 t 
849 t 
(5) 9740 
80 3859 
43.6 
185 t 
(1) 1260 
19824.6 t 
2.6.4 TOUTES CATEGORIES DE PROPRIETE t+l ALL TYPES OF OWNERSHIP 
BEL6IQUE DANHARK BR DEUTSCHLAND ELLADA FRANCE IRELAND ITALIA LUXEMBOURG NEDERLAND UNITED KIN6D0H EUR 10 
< 2 ha 
46 t 
li 227.7 t 
­137 5.8 ί 2 
2-5 ha 
32 t 24 424 t 
-341 6.3 59 t 
5-10 ha 
26 t 22 434.8 t 
-434 6.1 9 
10-20 ha 
30 t 26 420.4 t 
60 511 6.6 18 t 
20-50 ha 
48 t 30 419.9 t 
4 609 7.9 34 
50-100 ha 
49 » 21 295.5 t 
5 391 5 30 t 
100-500 ha 
111 t 87 1015.6 t 
13 -30.5 90 
500-1000 ha 
34 t 54 637.4 t 
73 -8.7 48 t 
> 1000 ha 
239 t 218 3332.8 t 
204 3980 5.1 58 
Total 
617 t 493 7208.1 t 5755 t (5) 13891 t. 359 t 6403 t. 82 . 348 ti 2230 ■ 
(6) 37386.it! 
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2.STRUCTURES DES FORETS t+t FOREST STRUCTURES 
SUPERFICIE DES FUTAIES SELON LES GROUPES D'ESSENCES D'ARBRES ET LES CLASSES D'AGE (IOOO ha) 
2.7 HI6H FOREST AREA ACCORDING TO TREE SPECIES GROUP AND A6E GROUP (1000 ha) 
2.7.1 FUTAIES DE CONIFERES t+t CONIFEROUS HIGH FORESTS 
2.7.1.1 ! 
BELGIQUE ! 
DANHARK ! 
BR DEUTSCHLAND ! 
ELLADA 1 
FRANCE ! 
IRELAND ! 
ITALIA ! 
LUXEMBOURG ! 
NEDERLAND ! 
UNITED KINGDOH ! 
EUR 10 ! 
1 
! Epicéas, s 
1 
: o 
I 
I 
! 5 ! 0 
I 59 
1 , ■ · 
¡ ; 
! 0 
1 , 1 · 
; ! 0 
1 
1 , 
1 
ipins, dougl 
1­20 
81 
53 708 ¡ 
105 • ; 12 407 ! 
is t+t Spruces, 
21­40 : 
48 ! 
si : 
571 ! 
; ! 
57 ί : ¡ 
; ¡ 
Η : 191 : 
! ι 
firs, dough1· 
41­60 ! 61­80 
35 ! 16 
21 ! 11 
584 ! .sr·:­· 
: ! : 
15 ! 2 
: ! : 
! ! ί 6 ! 1 56 ! 3 
! ι ! 
81-100 
5 5 18 ¡ 
: -; ¡ 0 -! 
101-120 
0 104 ; ; -: : -ί : 
121-140 
-49 ¡ 
• ­; ¡ 
­­: 
> 140 
­12 ¡ 
: ­• ; ­­! 
! 
I 
I 
Total : 
1 
1 
190 ! 
141 : 
2683 1 
! ι 
; ί 179 ¡ 
, I 
, I 
33 ! 
658 ! 
, I 
• 1 
! Révolution 
! lovenne (ans) 
! t+t 
! Average rotation ! (years) 
ι 
! 80 
t 
: 80­100 
ι 
I ¡ ! 50 
ι 
I 
I 
! 60 
I 
2.7.1.2 
BELGIQUE 
DANHARK 
BR DEUTSCHLAND 
ELLADA 
FRANCE 
IRELAND 
ITALIA 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
UNITED KIN6D0H 
EUR 10 
Révolution 
■oyenne (ans) 
Pins et ié 
0 
3 
62 
è 
õ 
ézes t+t Pi 
1­20 
32 
435 
57 
21 
226 
ies and lare 
21­40 
30 
336 
38 
46 
196 
ies 
41­60 
­
321 
14 
40 
80 
61­BO 
­
237 
3 
19 
18 
81­100 
22 
169 
­
7 
101­120 
­
106 
­
15 
121­140 
­
38 
: 
­
> 140 
­
9 
'-
2 
6 
1 
Total : 
1 
1 
87 1 
1713 ! 
. 1 
• 1 , 1 
112 ! 
, 1 
■ 1 
a 1 
135 ! 
541 ! 
, 1 
: t+t 11 
! Average rotation!! 
! (years) ! ! 
1 1 I 1 I 1 1 
I I 1 
! 80­100 !! 
! 100­120 !! 
1 I 1 
I 1 1 
I I 1 
60 ! ! 
1 I 1 
I I 1 
I I 1 
I I 1 
I I 1 
! 60 !! 
1 I 1 
I 1 ■ 
1 Il 
2.7.1.3 ! 
BELGIQUE ! 
DANHARK ! 
BR DEUTSCHLAND 1 
ELLADA ! 
FRANCE 1 
IRELAND ! 
ITALIA ! 
LUXEMBOURG ! 
NEDERLAND ! 
UNITED KINGDOM ! 
EUR 10 ¡ 
1 
! Autres conifères Ut Other coniferous nood 
1 
! 0 
1 
1 1 ί 0 ! ί 
I . 
1 ■ 
1 . 
1 · 
I _ 
1 , 
1 · 
1 , 
1 t 
0 
1 _ 
, 
1­20 
2 
13 ­; ; 5 
0 30 ! 
21­40 
1 
24 ­; ; 3 ; ; ­20 ! 
41­60 
0 
10 ­; : 1 ; ; ­5 ! 
61­80 
0 
5 ­; 
1 ; ; ­2 : 
81­100 
0 
2 ­. ; ­; ; ­­: 
101­120 
0 ­; « ­; ; ­3 : 
121­140 
­­; ¡ 
­; ; ­­: 
> 140 
­­; 
­; ; ­1 : 
1 
1 
1 
1 1 
1 
Total ! 
1 
1 
3 ! 54 ! 
_ 1 
, 1 
, 1 ι 1 
10 ! 
, 1 
1 1 . 1 
0 ! 
61 ! 
! ι 
I 
! Révolution !! 
! ioyenne (ans) ! ! 
! t+t !! ! Average rotation!! 
! (years) li 
ι ι ι 
ι ι ι 
ι I < 
I 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 I I 
1 1 1 
I 1 1 
ι 65 M 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 1 1 1 
! 60 !! 
1 1 1 
1 t 1 
1 _ l 1 
2.7.1.4 
BELGIQUE 
DANMARK 
BR DEUTSCHLAND 
ELLADA 
FRANCE 
IRELAND 
ITALIA 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
UNITED KINGDOM 
EUR 10 
! Total des conifères t+t Total coniferous nood 
Révolution 
•oyenne (ans) 
t+t 
0 
8 
_ 121 
: 
_ 
­
: 
1­20 
115 
66 1143 
167 
4 
33 663 
21­40 
79 
75 927 
98 
10 
60 407 
41­60 
35 
31 905 
30 
4 
46 141 
61­80 
16 
16 595 
6 
4 
20 23 
81­100 
27 
7 387 
: 
1 
7 
: 
101­120 
­210 
­
­
­19 
121­140 
­87 
• 
­
­
• 
> 140 
­21 
! 
­
2 7 
Total ! 
280 ! 
195 ! 
4396 ! 
, 1 
, 1 
301 ! 
, 1 
23 ! 
168 ! 
1260 ! 
! ι 
! Average rotation! 
ï (years) i 
1 1 
! 80 i 
1 1 1 1 
! 80­100 ! 
1 1 
1 1 
1 1 
ί 50 ! 
1 1 
I I 
1 1 
1 1 
1 1 ! 60 ! 
1 1 
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2.STRUCTURES DES FORETS t+t FOREST STRUCTURES 
SUPERFICIE DES FUTAIES SELON LES GROUPES D'ESSENCES D'ARBRES ET LES CLASSES D'AGE (1000 ha) 2.7 HIGH FOREST AREA ACCORDING TO TREE SPECIES GROUP AND A6E GROUP (1000 ha) 
2.7.2.1 
BELGIQUE DANHARK BR DEUTSCHLAND ELLADA FRANCE IRELAND ITALIA LUXEMBOURG NEDERLAND UNITED KINGDOM EUR 10 
2.7.2.2 
BELGIQUE DANHARK BR DEUTSCHLAND ELLADA FRANCE IRELAND ITALIA LUXEMBOURG NEDERLAND UNITED KINGDOM EUR 10 
2.7.2.3 
BELGIQUE DANHARK BR DEUTSCHLAND ELLADA FRANCE IRELAND ITALIA LUXEMBOURG NEDERLAND UNITED KIN6D0M EUR 10 
2.7.2.4 
BELGIQUE DANMARK BR DEUTSCHLAND ELLADA FRANCE IRELAND ITALIA LUXEHBDURG NEDERLAND UNITED KINGDOH EUR 10 
IES DE FEUIL .US t+t NON ( ONIFEROUS H GH FORESTS I! Révolution 
Chines t+t Oaks II t+t II 
0 
5 
1-20 
4 39 
Ó 
6 5 
21-40 
3 6 39 
i 
7 18 
41-60 
3 69 
2 
9 21 
61-80 
5 4 94 
7 
6 31 
81-100 
1 74 
3 
101-120 
1 65 
58 
121-140 
2 
54 
> 140 
20 0 34 
2 31 
Total ! I (years) 1 ! 
28 II 180 II 21 ! I !! 473 |! 140-180 || 
10 |j 150 
33 II 120 !! 164 || 120 || 
I! Révolution !! 
Hltres t+t Beeches !! Ut ίί 
0 
14 
1-20 
6 144 
i 
¡ 8 
21-40 
9 10 150 
i 
ί 15 
41-60 
7 139 
2 
i 6 
61-80 
15 9 151 
6 
i 
Β 
81-100 
13 149 
i 
101-120 
8 167 
17 
121-140 
8 138 
> 140 
53 0 65 
2 16 
Total (years) I ! 
77 II 150 II 61 ! I !! 1117 |! 120-140 |! 
10 || 100 
7 II 100 II 70 || 120 || 
I! Révolution I! 
Peupliers t+t Poplars j! t+t || 
0 
1 
ό 
1-20 
22 
18 
Ò 
1Ô 6 
21-40 
4 
3 
4 
6 
41-60 
1 
ό 
1 
61-80 
1 
0 
81-100 
0 
0 
101-120 
0 
0 
121-140 
0 
0 
> 140 
0 
0 
Total !! (years) II 
26 || 30 il 
24 || 40-60 || 
: Il II 0 II II ; || || 
14 !! 30 II 13 || 35 || 
Il Révolution !! 
! Autres feuillus t+t Other non coniferous wood 1! t+t !! 
o 
9 
1-20 
7 87 
5 
7 32 
21-40 
1 8 70 
3 
i 
97 
41-60 
4 
55 
5 
2 67 
61-80 
1 2 36 
13 
i 38 
81-100 
1 22 
ό 
101-120 
0 
41 
121-140 
-
> 140 
3 
40 
12 
Total il (years) 
5 II 100 II 22 II II 319 || 80-100 || 
26 j | 100 
14 il 90 il 287 || 100 |! 
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2.STRUCTURES DES FORETS t+t FOREST STRUCTURES 
2.7 SUPERFICIE DES FUTAIES SELON LES GROUPES D'ESSENCES D'ARBRES ET LES CLASSES D'AGE (1000 ha) HIGH FOREST AREA ACCORDING TO TREE SPECIES GROUP AND A6E GROUP (1000 ha) 
2.7.2.5 
BELGIQUE 
DANMARK 
BR DEUTSCHLAND 
ELLADA 
FRANCE 
IRELAND 
ITALIA 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
UNITED KINGDOM 
EUR 10 
! Total des feuillus t+t Total non coniferous wood 
! 0 
29 
■ 
I 1 
1 
■ 
! 0 
1 Β 
ι ι 
1-20 
22 
17 
288 
Ι 
■ 
6 
■ 
1 
24 
51 
■ 
■ 
21-40 
17 
24 
262 
t 
ι 
■ 
5 
4 Ιό 136 
■ ι 
41-60 
14 
264 
■ 
ι 
■ 
9 
6 
12 
95 
Β 
61-80 
21 
15 
282 
ι 
■ 
■ 
26 
2 
8 
77 
■ 
81-100 
15 
245 
■ 
■ 
Β 
■ 
6 
4 
t 
101-120 
9 
232 
t 
t 
■ 
■ 
■ 
12 
116 
■ 
121-140 
10 
192 
■ 
■ 
■ * 
7 
■ 
> 140 
76 
139 
t 
■ 
■ 
■ 
4 
4 
59 
t 
Total ! 
136 ί 104 ! 1933 j 
46 ! 
42 ! 68 ! 534 ! 
■ 1 
! Révolution 
! aoyenne (ans) 
! t+t ί Average rotation (years) 
BELGIQUE DANMARK BR DEUTSCHLAND ELLADA FRANCE IRELAND ITALIA LUXEMBOURG NEDERLAND UNITED KINGDOM EUR 10 
. Dt lUUItb l 
I 0 
8 
150 
■ 
■ 
1 ■ 
0 
i · 
t 
.tb LSStNUtS 
1­20 
137 
83 
1431 
■ 
173 
t 
■ 
5 
57 
714 
I 
■ 
D'AKBRLS t+l 
21­40 
96 
99 
1189 
■ 
103 
1 
14 
76 
543 
■ 
B 
1 TOTAL OF Al 
41­60 
35 
45 
1169 
B 
a 
a 
39 
I 
1Ô 
58 
236 
• 
1 TREE GROUf 
61­80 
37 
31 
877 
s 
t 
32 
B 
6 
28 
100 
B 
B 
'S 
81­100 
27 
22 
632 
B 
B 
B 
7 
11 
0 
B 
101­120 
9 
442 
B 
B 
B 
12 
135 
B 
121­140 
10 
279 
B 
B 
B 
B 
B 
7 
B 
1 
> 140 
76 
160 
B 
B 
t 
B 
a 
4 
6 
66 
I 
Total ! 
416 ! 
299 ! 
6329 ! 
B ' B I 
B * 
347 ! 
B j 
65 ! 
236 ! 
1794 ί 
B * 
B 1 
! Révolution ! loyenne (ans) ! ! t+t : ! Average rotation ! (years) 
-vi 
co 
2. STRUCTURES DES FORETS t+t FOREST STRUCTURES 
2.8 HATERIEL SUR PIED, ACCROISSEHENT, POSSIBILITES ET PROGRAMME D'ABATTA6E SELON LA 
NATURE DE LA PROPRIETE ET LES ESSENCES D'ARBRES (1000 ·3 DE BOIS FORT AVEC ECORCE) 
2.8 STANDING VOLUME. INCREMENT, ALLOWABLE CUT AND PLANNED CUT BY TYPE OF OWNERSHIP 
AND TREE SPECIES ( 1000 i3 SOLID VOLUME WITH BARK) 
2.8.1 FORETS DOMANIALES t+t STATE FORESTS 
BEL6IQUE I 
DANMARK ! 
BR DEUTSCHLAND ! 
ELLADA ! 
FRANCE ! 
IRELAND I 
ITALIA ! 
LUXEHB0UR6 ! 
NEDERLAND I 
UNITED KINGDOM ! 
EUR 10 ! 
! Kateriel sur pied 
I Standing voluie 
! Enseible t+t Coibinei 
¡Conifères 
I t+t 
! Conif. 
1 7202 
[ ; 
| ; 
¡ ; 
! 95244 
! 20594 
¡ · 
! 200 t 
! 4700 
! 64000 
; : 
Feuillus 
t+t Non­conif. 
5050 
157110 
693 ¡ 
700 t 
2500 
5000 
: 
12252 
¡ 
; 104400 
252354 
21287 
; 900 t 
7200 
69000 
! 
Accroissement 
Increient 
Enseible t+t Coibinei 
Conifères 
t+t Conif. 
, 
¡ 
; 
« ¡ 
2486 
¡ 
10 t 
350 
5750 
Ï 
Feuillus 
t+t Non­conif. 
¡ 
¡ 
: 
: 
19 
: 10 t 
100 
150 
: 
* 
; 2700 
; 2505 
ι 
20 t 
450 
5900 
: 
Possibilités 
Allowable cut 
Enseible t+t Coibine 
Conifères 
t+t Conif. 
; 
7511 
; 
; 1236 
140 e t 210 ¡ 
: 
Feuillus 
t+t Non­conif. 
; 
2973 
450 12 t 
80 
* 
: 
; 
10484 
590 20 t 
290 
; 
! 
Prograiie d'abattage 
Planned cut 
Enseible t+t Coibinei 
Conifères 
t+t Conif. 
; 
7428 
: 
; 
993 
80 8 t 
150 
2448 
! 
Feuillus 
t+t Non­conif. 
; 
2B4B 
: ¡ 
­
350 12 t 
45 
0 ΐ 
; ¡ 
10276 ! 
: ¡ 
¡ | 
993 ! 
430 ! 
20 t! 
195 ! 
244B ! 
: | 
2.8.2 FORETS DES AUTRES COLLECTIVITES DE DROIT PUBLIC t+t PUBLICLY­OWNED FORESTS 
BELGIQUE ! 
DANHARK ! 
BR DEUTSCHLAND I 
ELLADA ! 
FRANCE ! 
IRELAND ! 
ITALIA ! 
LUXEMBOURG ! 
NEDERLAND I 
UNITED KINSDOH ! 
EUR 10 ! 
! Matériel sur pied 
! Standing voluie 
! Enseible t+t Coibinei 
¡Conifères 
! t+t 
! Conif. 
! 17343 
1 ; 
¡ ¡ 
¡ ; 
1(7) 142967 
I 58 
¡ ; 
! 800 t 
I ; 
I (1) 
¡ 
Feuillus 
t+t Non­conif. 
13186 
(7) 188772 
100 
6600 t 
(1) 
30529 
(7) 331739 
158 86000 
7400 t 
¡ 
(1) 
! 
Accroissement 
Increient 
Enseible t+t Coibinei 
Conifères 
t+t Conif. 
¡ 
ι 
ι 
• 
4 
• 
30 t 
: 
(1) 
! 
Feuillus 
t+t Non­conif. 
; 
• ¡ 
¡ 
2 
120 t 
: 
(1) 
! 
6 4700 
150 t 
; 
(1) 
: 
Possibilités 
Ai louable cut 
Enseible t+t Coibinei 
Conifères 
t+t Conif. 
* 5305 
¡ 
¡ 
0 
680 
25 t 
; 
(1) 
: 
Feuillus 
t+t Non­conif. 
¡ 
3206 
• 
• 
0 2210 
110 t 
¡ 
(1) 
: 
• 8511 
; ¡ 
0 2890 
135 t 
¡ 
(1) 
! 
Prograiie d'abattage 
Planned cut 
Enseible t+t Coibinei 
Conifères 
t+t Conif. 
¡ 
5691 
; 
• 
0 
408 25 t 
; 
(1) 
! 
Feuillus 
l+l Non­conif. 
, 
; 3054 
¡ 
; 
0 1800 
88 t 
: 
(1) 
! 
! | 
8745 ! 
; ! 
; ! 
0 I 
2208 I 
113 t! 
; ¡ 
(1) I 
! ι 
2.8.3 FORETS PRIVEES t+t PRIVATE FORESTS 
BELGIQUE ! 
DANHARK ! 
BR DEUTSCHLAND ! 
ELLADA ! 
FRANCE ! 
IRELAND ! 
ITALIA ! 
LUXEMBOURG ! 
NEDERLAND I 
UNITED KINGDOM ! 
EUR 10 ! 
! Matériel sur pied 
! Standing volute 
! Enseible t+t Coibinei 
¡Conifères 
! t+t 
! Conif. 
! 15710 
| : 
¡ ; 
I ¡ 
1(8) 384347 
! 1820 
ί ¡ 
! 1200 t 
! · !(2) 47000 
I : 
Feuillus 
t+t Non­conif. 
12470 
(8) 630249 
6300 
■ 
3300 t 
! 
(2) 87000 
• 
28180 
(8)1014596 
8120 
• 
4500 t 
■ 
(2) 134000 
: 
Accroissement 
Increient 
Enseible t+t Coibinei 
Conifères 
t+t Conif. 
¡ 
; ¡ 
• 
136 
• 
80 t 
¡ 
(2) 2850 
! 
Feuillus 
t+t Non­conif. 
• ¡ 
¡ 
; 
63 
: 
80 t 
¡ 
(2) 2450 
: 
¡ 
¡ 
¡ 
¡ 
199 ¡ 
160 t 
¡ 
(2) 5300 
: 
Possibilités 
Allocable cut 
Enseible t+t Coabine 
Conifères 
t+t Conif. 
¡ 
7145 
• 
• 70 t 
1180 
57 t 
Feuillus 
t+t Non­conif. 
: 1484 
¡ 
¡ 
30 t 
3840 
60 t 
; 8629 
; 
; 100 t 
5020 
117 t 
Prograiie d'abattage 
Planned cut 
Enseible t+t Coibine 
Conifères 
t+t Conif. 
, 
; 7481 
¡ 
¡ 
70 t 
712 
65 I 
: 
(2) 1157 
: 
Feuillus 
t+t Non­conif. 
, 
¡ 
1816 
¡ 
¡ 
30 t 
3150 
53 t 
i 
(2) 975 
! 
, 
¡ 
9297 
! 
: 100 t 
3862 
118 t 
! 
(2) 2132 
: 
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2.STRUCTURES DES FORETS t+t FOREST STRUCTURES 
2.8 MATERIEL SUR PIED. ACCROISSEMENT. POSSIBILITES ET PROGRAMME D'ABATTASE SELON LA NATURE DE LA PROPRIETE ET LES ESSENCES D'ARBRES (1000 a3 DE BOIS FORT AVEC ECORCE) 2.8 STANDINS VOLUME. INCREMENT, ALLOWABLE CUT AND PLANNED CUT BY TYPE OF OWNERSHIP AND TREE SPECIES ( 1000 i3 SOLID VOLUME WITH BARK) 
2.8.4 TOUTES LES CATE60RIES DE PROPRIETE t+t ALL TYPES OF OWNERSHIP 
BELGIQUE ! 
DANMARK ! BR DEUTSCHLAND ί 
ELLADA ! FRANCE ί IRELAND ! 
ITALIA ! 
LUXEMBOURG ! NEDERLAND ί UNITED KINGDOM ! 
EUR 10 ! 
! Matériel sur pied 
! Standing \ 
! Ensenóle 
¡Conifères 
! t+t 
! Conif. 
! 40255 
! 15988 
! 645000 
1 ■ I a ί 622558 
! 22472 
! 113000 
I 2200 t i 15000 
! 111000 
! t 
I Β 
ml ume 
+t Combinei 
Feuillus 
t+t Non-conif. 
30706 18852 
273000 
a a 
976131 
7093 
173000 
10600 t 
8000 92000 
■ t 
i 
70961 
34840 
918000 
153700 
1598689 
29565 
286000 
12800 t 
23000 
203000 
3330555 
Accroisseaent 
Increaent 
Ensemble 
Conifères 
t+t Conif. 
a 
B 
a 25900 
a a 
25112 
2626 
2600 
120 t 
910 
8600 
I 
a 
:+t Coabinei 
Feuillus 
t+t 
Non-conif. 
a 
a 
8100 
a a 
28437 
84 
11400 
210 t 
330 
2600 
I 
a 
i 
a 
B 
34000 
4000 
53549 
2710 
14000 
330 t 
1240 
11200 
B 
B 
Possibilités 
Allowable cut 
Enseable t+t Combinei 
Conifères 
t+t 
Conif. 
• 
B 
19961 
a 
a 
1306 t 
2000 
90 t 
Feuillus 
t+t 
Non-conif. 
B 
a 
7663 
a 
a 
a 
6500 
182 t 
1 
a 
B 
27624 
B 
a 
B 
8500 
272 t 
Programme d'abattage 
Planned cut 
Enseable t+t Combinei 
Conifères t+t 
Conif. 
a 
a 
20600 
a 
. 
1063 t 
1200 
98 t 700 
3605 
B 
B 
Feuillus t+t 
Non-conif. 
a 
B 
7718 
2700 
a 
30 t 
5300 
153 t 390 975 
B 
B 
i 
B 
■ 
28318 
B 
B 
1093 t 
6500 
251 t 
1090 
4580 
■ 
B 
--g 
Oi 
3.1 APERCUS SUR LA PRODUCTION DE BOIS t+t ASPECTS OF HOOD PRODUCTION 
(1000 a3 (r) DE BOIS BRUT SANS ECQRCE t+t 1000 a3 (r) RAH NOOD NITHOUT BARK) 
BELGIQUE 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
DANHARK 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
BR.DEUTSCHLAND 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
ELLADA 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
FRANCE 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
IRLANDE 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
ITALIA 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
LUXEMBOURG 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
NEDERLAND 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
UNITED KINGDOM 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
EUR 10 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
76 
Bois brut total t+t Total rat 
Conifères 
Sapins, 
épicéas, 
douglas 
m Firs, 
spruces, 
douglas 
1128 
1166 
1172 t 1216 t 
1231 t 
938 
1051 t 
2116 t 
1565 t 
1316 t 
10508 
15735 
15453 
14869 
16633 
282 
303 297 284 
294 t 
5502 
5298 t 
5290 t 
5855 * 
6002 t 
314 
467 583 590 580 
1155 
917 
1051 
901 972 
100 
109 97 109 116 
207 
184 156 151 154 
1160 
1390 t 
1407 t 
1366 t 
1380 t 
27294 
26620 t 
27630 t 
26810 t 
28685 t 
t+t Coniff 
Autres 
conifères 
Ut Other 
conife­
rous wood 
275 
292 
304 t 
311 t 
318 t 
219 
246 t 
495 t 
366 t 
307 t 
5462 
5488 
5751 
4222 
4922 
358 
338 334 402 
415 t 
8567 
8488 t 
8386 t 
9372 t 
9479 t 
196 
300 378 378 372 
553 
504 573 377 417 
11 
12 14 11 9 
403 
542 487 498 501 
1479 
1625 t 
1677 t 
1645 t 
1500 t 
17523 
17835 t 
18391 t 
17678 * 
18323 * 
>rous wood 
1403 
1458 
1476 
1527 t 
1549 t 
1157 
1297 
2611 
1931 
1623 
21970 
21223 
21204 
19091 
21555 
640 
641 631 686 
709 t 
14069 
13786 
13676 
15227 
15481 
510 
767 961 968 952 
1708 
1421 
1624 
1278 
1389 
111 
121 ill 120 125 
610 
726 643 649 655 
2639 
3015 
3084 
3011 
2970 
44817 
44455 
46021 
44488 t 
47008 t 
i wood 
Feuillus 
Chines 
m 
Oaks 
248 
265 
294 t 
304 t 
308 t 
74 
67 59 69 74 
1477 
1386 
1217 
1090 
1289 
934 
1066 
955 959 
991 t 
5003 
4729 t 
4603 t 
4534 t 
4660 t 
11 
18 18 17 15 
1789 
2125 
1868 
1985 
2342 
39 
42 41 41 42 
53 
31 30 26 36 
685 
681 t 
526 t 
463 t 
459 * 
10313 
10410 t 
9611 t 
9488 t 
10216 t 
t+t Non­ci 
H§tres 
t+t 
Beeches 
333 
359 
483 t 
502 t 
511 t 
558 
542 534 533 474 
6606 
6549 
6334 
5663 
6047 
479 
486 492 545 
564 t 
4987 
4541 t 
4432 t 
4347 t 
4440 t 
11 
18 18 17 15 
650 
679 662 671 779 
137 
127 135 136 129 
43 
18 18 18 25 
320 
318 t 
242 t 
214 t 
215 t 
14124 
13637 t 
13350 t 
12646 t 
13199 t 
>n i ferous ι 
Peupliers 
m 
Poplars 
243 
226 
234 t 
242 t 
246 t 
0 
0 t 
0 t 
0 t 
0 t 
0 
0 0 0 0 
118 
87 136 114 
118 t 
2069 
1943 t 
1887 t 
1851 t 
1852 t 
0 
0 0 0 0 
2412 
2273 
2124 
892 850 
0 
0 0 0 0 
160 
115 105 122 123 
45 
45 t 
32 t 
27 t 
26 t 
5047 
4689 t 
4598 t 
3248 t 
3215 t 
tood 
Autres 
feuillus 
tn Other non 
conife­
rous wood 
99 
125 
158 t 
165 t 
172 t 
136 
124 123 120 141 
274 
281 246 219 259 
401 
202 383 381 
394 t 
4196 
3829 t 
3664 t 
3678 t 
3800 t 
2 
5 5 5 5 
2430 
2539 
2372 
3482 
3802 
5 
5 4 4 4 
44 
86 91 79 74 
262 
256 t 
204 t 
191 » 
199 t 
7849 
7452 t 
7250 t 
8324 t 
8850 t 
923 
975 
1169 
1213 t 
1237 t 
768 
733 716 722 689 
8357 
8216 
7797 
6972 
7595 
1932 
1841 
1966 
1999 
2067 t 
16255 
15042 
14666 
14410 
14752 
24 
41 41 39 35 
7281 
7616 
7026 
7030 
7773 
181 
174 180 181 175 
300 
250 244 245 258 
1312 
1300 
1004 
895 899 
37333 
36188 
34809 
33706 t 
35480 t 
2326 ! 
2433 i! 
2645 !. 
2740 t!! 
2786 t! 
1925 ! 
2030 !! 
3327 !! 
2653 !! 
2312 ! 
30327 ! 
29439 !! 
29001 !! 
26063 !! 
29150 ! 
2572 ! 
2482 i! 
2597 !! 
2685 !! 
2776 t! 
30324 Ü 
28828 ¡! 
28342 !! 
29637 !! 
30233 ! 
534 Î 
808 ¡i 
1002 !! 
1007 i! 
987 || 
8989 Si 
9037 ii 
8650 !! 
8308 !! 
9162 || 
292 Ü 
295 !! 
291 !! 
301 i! 
300 || 
910 Ü 
976 i! 
887 !! 
894 !! 
913 ¡| 
3951 Ü 
4315 II 
4088 1! 
3906 Ü 
3869 || 
82150 !i 
80643 !! 
80830 ti! 
78194 ti! 
82488 t!! 
3. PRODUCTION DE BOIS t+t HOOD PRODUCTION 
3.2 APERCUS SUR LA PRODUCTION DE BOIS t+t ASPECTS OF HOOD PRODUCTION 
BELGIQUE 
DANMARK 
BR.DEUTSCHLAND 
ELLADA 
FRANCE 
IRELAND 
ITALIA 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
UNITED KIN6D0N 
EUR 10 
1980 1981 1982 1983 1984 
1980 1981 1982 1983 1984 
1980 1981 1982 1983 1984 
1980 1981 1982 1983 1984 
1980 1981 1982 1983 1984 
1980 1981 1982 1983 1984 
1980 1981 1558 1983 1984 
1980 1981 1982 1983 1984 
1980 1981 1982 1983 1984 
1980 1981 1982 1983 1984 ! 
1980 I 1981 ! 1982 I 1983 ! 1984 ! 
1 
1 ¡Evolution de la production ! de bois : *+i ί Evolution of wood ! production 
1 
1 
1 
1 ! 1980 = 100 
1 
I 
I 1 
i 
ί 100.00 ! 104.60 ! 113.71 ! 117.80 » ! 119.78 * 
I 
! 100.00 ! 105.45 ! 172.83 ! 137.82 I 120.10 
! 100.00 I 97.07 ! 95.63 ! 85.94 ! 96.12 
1 
! 100.00 ! 96.50 100.97 ! 104.39 107.93 » 
100.00 95.07 93.46 ! 97.73 99.70 
100.00 151.31 187.64 188.58 184.83 
100.00 100.53 96.23 92.42 101.92 
100.00 101.03 99.66 103.08 102.74 
100.00 107.25 97.47 ! 98.24 ! 100.33 ! 
1 
100.00 ! 109.21 ! 103.47 ! 98.86 ! 97.92 | 
100.00 ! 98.17 ! 98.39 ! 95.18 t ! 100.41 * ! 
'Production de bois/ha en ! ffl-3 de bois brut sans ! écorce par an 
! Út ¡Wood production per ha in ί ·3 of raw wood without ! bark per year 
! 3.95 ! 4.13 4.49 ! 4.65 t 4.73 t 
4.74 5.00 8.19 6.53 5.69 
4.37 4.24 4.18 3.76 4.20 
1.14 1.10 1.15 1.19 1.23 t 
2.25 2.14 2.10 2.20 2.24 
1.39 2.10 2.60 2.62 2.56 
1.41 1.41 1.35 1.30 1.43 
3.65 3.69 3.64 3.76 3.75 
2.75 2.95 2.68 2.70 ! 2.76 
2.03 2.21 ! 2.10 ! 2.00 ! 1.99 j 
2.50 i 2.46 ! 2.46 : 2.38 t 2.51 t ! 
¡Part des différents Etats ¡membres dans la production ! de bois CE. 
! *+» ! Proportion of Community ί production accounted for ! by the various Member ! States 
! 2.83 ! 3.02 ! 3.27 3.50 t 3.38 t 
2.34 2.52 4.12 3.39 2.80 
36.92 36.51 35.88 33.33 35.34 
3.13 3.08 3.21 3.43 3.37 t 
36.91 35.75 35.06 37.90 36.65 
0.65 1.00 1.24 1.29 1.20 
10.94 11.21 10.70 10.62 11.11 
0.36 0.37 0.36 0.38 0.36 
1.11 1.21 1.10 1.14 1.11 
4.81 5.35 5.06 ! 5.00 4.69 ! 
100.00 100.00 ! 100.00 ! 100.00 t ! 100.00 t ! 
¡Part des différents Etats ¡membres dans la production 1 de bois d'oeuvre et d' ! industrie 
! »+* 
! Proportion of industrial ! rawed wood accounted for ! by the various Member ! States ! 
ί 2.87 i ! 3.09 ! 3.12 ! 3.35 t ! 3.26 t I 
2.36 i 2.50 ! 4.36 ! 3.50 ! 2.85 J 
38.63 ί 37.99 ! 36.68 ! 34.27 ! 36.78 ! 
1.07 ! 1.04 ! 1.11 1 1.28 ! 1.27 t I 
40.38 ! 39.76 ! 39.29 ! 42.56 ! 41.20 ! 
0.71 ί 1.10 ! 1.40 ! 1.45 ! 1.33 j 
7.12 ί 6.78 ! 6.72 I 6.27 ! 6.32 ! 
0.36 ! 0.37 ! 0.37 ! 0.39 ! 0.38 ! 
1.15 ! 1.28 ! 1.16 ! 1.21 ! 1.20 | 
5.36 ! 6.09 ! 5.79 ! 5.72 ! 5.43 J 
100.00 ! 100.00 I 100.00 ! 100.00 t ! 100.00 t ! 
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3. PRODUCTION DE BOIS t+t NOOD PRODUCTION 
QUANTITES ANNUELLES ENLEVEES DE BOIS BRUT SELON LA FORME DE PROPRIETE (1000 «3 (r) SANS ECORCE) 3.3 ANNUAL RAN NOOD REMOVALS BY TYPES OF OWNERSHIP (1000 i3 (r) NITHOUT BARK) 
BELGIQUE 
DANHARK 
BR. DEUTSCHLAND 
ELLADA 
FRANCE 
IRELAND 
ITALIA 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
UNITED KINGDOM 
EUR 10 
19B0 1981 1982 1983 1984 
1980 1981 1982 1983 1984 1) 1980 1981 1982 1983 1984 
1980 1981 1982 1983 1984 
1980 1981 1982 1983 1984 
1980 1981 19B2 1983 1984 
1980 1981 1982 1983 1984 
1980 1981 1982 1983 1984 
1980 1981 19B2 1983 19B4 
1980 1981 1982 1983 1984 
1980 1981 1982 1983 1984 
Toutes fones de propriété t+t Ail types of ownership 
Forfts doianiales State forests 
Conifères t+t Con. wood 
144 169 171 177 179 
147 394 794 587 493 
8012 7527 7408 7006 7760 
443 444 466 519 537 
2000 1960 t 1944 t 2164 t 2209 t 
479 706 899 906 891 
81 68 70 76 78 
14 12 19 18 18 
181 166 176 157 171 
1942 2335 2338 2271 2144 
13443 13781 14285 t 13881 t 14480 t 
Feuillus t+t N-c. wood 
74 108 129 t 135 t 137 t 
304 223 218 220 210 
3054 2923 2813 2507 2803 
1285 1167 1244 1288 1331 t 
2600 2406 t 2346 t 2305 t 2351 t 
11 14 14 11 9 
94 135 130 150 190 
14 16 19 21 17 
39 39 44 50 52 
35 35 37 82 92 
7510 7066 t 6994 t 6769 t 7192 t 
218 277 300 t 312 t 316 t 
451 617 1012 807 703 
11066 10450 10221 9513 10563 
1728 1611 1710 1807 1868 t 
4600 4366 t 4290 t 4469 t 4561 t 
490 720 913 917 900 
175 203 200 226 268 
28 28 38 39 35 
220 
205 220 207 223 
1977 2370 2375 2353 2236 
20953 20847 t 21279 t 20650 t 21673 t 
ForSts des collectivités Publicly-owned forests 
Conifères t+t Con. wood 
459 487 493 t 510 t 518 t 
47 53 107 79 67 
5527 5470 5418 4968 5688 
90 78 81 76 78 t 
3500 3429 3402 3788 3836 
2 4 2 2 2 
887 738 720 650 680 
32 34 30 34 37 
132 123 103 107 105 
10676 10416 t 10356 t 10214 t 11011 t 
Feuillus t+t N-c. wood 
199 278 333 t 346 t 352 t 
32 
30 29 30 28 
3108 3099 2978 2743 2896 
225 221 267 224 233 t 
2900 2683 2617 2571 2647 t 
0 0 
1040 1133 900 1120 1415 
122 126 128 123 121 
110 47 44 42 45 
7736 7617 t 7296 t 7199 t 7737 t 
658 765 826 t 856 t 870 t 
79 83 136 109 95 
8635 8569 8396 7711 8584 
315 299 34B 300 311 t 
6400 6113 t 6019 t 6359 t 6483 t 
2 4 2 2 2 
1927 1871 1620 1770 2095 
154 160 158 157 158 
242 170 147 149 150 
(2) (2) (2) (2) (2) 
18412 18034 t 17652 t 17413 t 18748 t 
Forfts privées Private forests 
Conifères t+t Con. wood 
800 802 812 t 840 t 852 t 
963 
850 1710 1265 1063 
8431 8226 8378 7117 8107 
107 119 B4 91 94 t 
8569 8397 8330 9275 9436 t 
29 58 60 60 60 
740 616 834 552 630 
65 75 62 68 71 
297 437 364 385 379 
697 680 746 740 826 
20698 20260 t 21380 t 20393 t 21518 t 
Feuillus t+t N-c. wood 
650 589 707 t 732 t 748 t 
432 480 469 472 451 
2195 2194 2006 1722 1896 
422 453 455 487 503 t 
10755 9952 t 9703 t 9535 t 9753 t 
13 27 27 26 26 
6147 6347 5996 5760 6169 
45 32 35 38 37 
151 164 156 153 161 
1277 1265 967 813 807 
22087 21503 t 20521 t 19738 t 20551 t 
1450 1391 1519 t 1572 t 1600 t 
1395 1330 2179 1737 1514 
10626 10420 10384 8839 10003 
529 572 539 578 597 t 
19324 18349 t 18033 t 18809 t 19189 t 
42 85 B7 86 86 
6887 6963 6830 6312 6799 
110 107 97 106 108 
448 601 520 538 540 
(3) 1974 (3) 1945 (31 1713 (3) 1553 (3) 1633 
42785 41763 t 41901 t 40130 t 42069 t 
Conifères t+t Con. wood 
1403 1458 1476 t 1527 t 1549 t 
1157 1297 2611 1931 1623 
21970 21223 21204 19091 21555 
640 641 631 686 709 t 
14069 13786 13676 15227 15481 
510 768 961 968 953 
1708 1422 1624 1278 1388 
111 121 111 120 126 
610 726 643 649 655 
2639 3015 3084 3011 2970 
44817 44457 46021 t 44488 t 47009 t 
Feuillus t+t N-c. wood 
923 
975 1169 t 1213 t 1237 t 
768 733 716 722 689 
8357 8216 7797 6972 7595 
1932 1841 1966 1999 2067 t 
16255 15042 14666 14410 14752 
24 41 41 37 35 
7281 7615 7026 7030 7774 
181 174 182 182 175 
300 250 244 245 258 
1312 1300 1004 895 899 
37333 36187 34811 t 33705 t 35481 t 
2326 2433 2645 2740 t! 2786 t! 
1925 2030 3327 2653 2312 
30327 29439 29001 26063 29150 
2572 2482 2597 2685 2776 ti 
30324 28828 2B342 29637 30233 
534 809 1002 1005 9B8 
8989 9037 8650 8308 9162 
292 295 293 302 301 
910 976 B87 894 913 
3951 4315 4088 3906 3869 
82150 80644 80832 78193 t! 82490 t! 
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3. PRODUCTION DE BOIS t+t NOOD PRODUCTION 
QUANTITES ANNUELLES ENLEVEES PAR CATEGORIES DE BOIS BRUTS: TOTAL CONIFERES ET FEUILLUS 3.4 ANNUAL RAN NOOD REMOVALS BY RAN NOOD CATE60RY: CONIFEROUS AND NON-CONIFEROUS COMBINED 
(1000 i3 (r) DE BOIS BRUT SANS ECORCE t+t 1000 i3 (r) RAN HOOD NITHOUT BARK) 
BELGIQUE 
DANMARK 
BR.DEUTSCHLAND 
ELLADA 
FRANCE 
IRELAND 
ITALIA 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
UNITED KINGDOM 
EUR 10 
1980 1981 1982 1983 1984 
1980 1981 1982 1983 1984 
1980 1981 1982 1983 1984 
1980 
19B1 1982 1983 1984 
1980 1981 1982 1983 1984 
1980 1981 1982 1983 1984 
1980 1981 1982 1983 1984 
1980 1981 1982 1983 1984 
1980 1981 1982 1983 1984 
1980 1981 1982 1983 1984 
1980 1981 1982 1983 1984 
1 
1 
ί Total de bois brut 
1 
1 
1 
1 ! Bois lon 
ι ¡Gruñes ou ί bois ¡d'oeuvre 
¡ m ί Logs or | tiiber 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
! 1260 I 1327 I 1347 ! 1389 t ! 1408 t 
I 
i 1074 ! 1047 ! 1814 ! 1368 ! 1110 
ι 
ί 17705 ! 15715 14848 ! 14725 17163 
453 432 453 462 478 t 
18920 17949 17755 18612 18639 
255 435 498 495 559 
2800 2567 2525 2266 2335 
141 142 128 139 143 
250 210 180 ■ 
275 , 
335 
2610 ! 
2645 ! 
2603 ! 
2477 ! 
2384 ! 
45468 i 
42469 ¡ 
42151 ! 
42208 ti 
44554 t! 
t+t Raw wood total 
gs t+t Longwood 
! Bois 
! de 
! tine 
! t+t 
Pitprops 
128 
165 90 94 t 
98 t 
0 
0 t 
0 t 
0 t 
0 t 
400 t 
(4) (4) (4) (4) 
7 
12 9 7 7 t 
321 
323 289 246 239 
_ 
­­­­
22 
28 22 21 21 
22 
17 14 14 12 
9 
21 2 14 16 
146 
145 132 , 
119 ■ 
44 
1055 
711 t! 
558 t! 
515 t! 
437 t! 
¡ Autres 
i bois 
! longs 
! t+t 
! Other 
¡longwood 
167 
! 131 
! 127 
134 t 
137 t 
176 
179 217 204 34 
242 
108 172 178 184 
159 
151 173 190 196 t 
538 
671 518 426 377 
11 
9 10 9 8 
1278 
1163 
1162 
1069 
1048 
18 
21 24 22 21 
214 
180 115 135 no t: 
294 I 
290 I 
168 ! 
172 ! 
238 | 
3097 i 
2903 ! 
2686 ! 
2539 ti 
2353 t! 
1555 
1623 
1564 
1617 t 
1643 t 
1250 
1226 
2031 
1572 
1144 
18347 
16923 
15020 
14903 
17347 
619 
595 635 659 681 t 
19779 
18943 
18562 
19284 
19255 
266 
444 508 504 567 
4100 
3758 
3709 
3356 
3404 
181 
180 166 175 176 
473 
411 297 I 
424 ! 
461 t 
3050 
3080 ! 
2903 ! 
2768 I 
2666 
49620 i 
47183 ! 
45395 ! 
45262 t! 
47344 t! 
! Total bois empilé 
! Total st 
bois d' 
industrie 
! espile 
! t+t 
Stackwood 
for indus 
trial use 
501 
510 581 606 t 
616 t 
440 
497 960 753 831 
9361 
9311 
10165 
7850 
8162 
147 
125 127 193 200 t 
9187 
8509 
8419 
8974 
9320 
240 
314 452 457 355 
1009 
923 909 807 979 
79 
78 87 86 86 
352 
475 500 380 374 
791 
1125 
1075 
1032 
1097 
22107 
21867 ! 
23275 ! 
21138 t! 
22020 t 
ackwood 
¡bois de 
'chauffage 
! t+t 
Fuel wood 
270 
300 500 517 t 
527 » 
235 
307 336 328 337 
2619 
3205 
3816 
3310 
3641 
1806 
1762 
1835 
1833 
1895 t 
1358 
1376 
1361 
1379 
1658 
28 
50 42 46 65 
3880 
4356 
4032 
4145 
4779 
32 
37 38 40 38 
85 
90 90 90 78 
110 
110 110 106 106 
10423 
11593 
12160 
11794 t, 
13124 t! 
771 
810 1081 
1123 t 
1143 t 
675 
804 1296 
1081 
1168 
11980 
12516 
13981 
11160 
11803 
1953 
1887 
1962 
2026 
2095 t 
10545 
9885 
9780 
10353 
10978 
268 
364 494 503 420 
4889 
5279 
4941 
4952 
5758 
111 
115 125 126 124 
437 
565 590 470 452 
901 
1235 
1185 , 
1138 
1203 
32530 
33460 
35435 , 
32932 t, 
35144 t! 
2326 ! 
2433 ! 
2645 ! 
2740 t! 
2786 t| 
1925 i 
2030 ! 
3327 ! 
2653 ! 
2312 | 
30327 ! 
29439 ! 
29001 ! 
26063 ! 
29150 | 
2572 ί 2482 i 2597 i 2685 ! 2776 t! 
30324 i 28828 ! 28342 I 29637 ! 30233 | 
534 ί 808 ! 1002 ! 1007 ! 987 | 
8989 i 9037 ! 8650 ! 8308 ! 9162 | 
292 i 295 ! 291 ! 301 I 300 | 
910 ! 976 ! 887 I 894 ! 913 t| 
3951 ! 4315 ! 4088 ! 3906 ! 3869 | 
82150 i 80643 ¡ 
80830 I 
78194 ti 
82488 ti 
1 Bois d'industrie 
! t+t 
i Industrial rawed 
i wood 
! Total bois longs 
1 et bois d'indus­
! trie eipilés ι 
i t+t 
! Total longwood 
! and stackwood 
! for industrial 
! use 
ί 2056 i i 2133 ! ! 2145 ! ! 2223 ti | 2259 ti 
! 1690 i i 1723 ! ! 2991 ! ! 2325 ! i 1975 i 
! 27708 ! i 26234 ! i 25185 i i 22753 ! | 25509 | 
! 766 i ! 720 ! i 762 ! ! 852 i ! 881 ti 
! 28966 i i 27452 i ! 26981 ! ! 28258 i | 28575 ! 
ί 506 ί ! 758 ! ! 960 ! ! 961 ! ! 922 | 
! 5109 i ! 4681 ! ! 4618 ! ! 4163 ! | 4383 ! 
! 260 i ! 258 ! ! 253 ! ! 261 ! ! 262 | 
í 825 i ! 886 ! ! 797 ! ! 804 ! | 835 t| 
! 3841 ! ! 4205 ! ! 3978 ! ! 3800 ! | 3763 | 
ί 71727 i ! 69050 ! ! 68670 ! ! 66400 t! ! 69364 t! 
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3.5.1 ßruies ou bo 
Conifères 
Sapins, épicéas, Douglas 
lïl Firs, spruces, douglas 
594 641 ¿51 1 ¿71 t ¿75 1 
571 584 1 1315 1 877 1 444 1 
11099 9474 9344 9849 11432 
134 155 141 138 143 1 
4842 4538 4407 5545 5383 
150 253 289 290 329 
¿¿4 529 594 503 554 
56 40 54 47 75 
44 30 17 38 34 
440 ¿73 1 746 1 751 1 732 1 
18836 16937 1 17762 1 18749 1 20023 1 
t+l Comi 
Autres conifères l+l Other conife-
rous nood 
149 140 173 I 174 I 177 1 
30 31 1 78 1 52 1 40 1 
2852 2711 2454 1927 23¿7 
148 143 141 154 159 I 
5¿74 5588 54¿0 5431 5419 
100 171 198 194 219 
255 239 264 173 197 
7 8 7 7 6 
94 90 83 162 148 
1008 1027 I 1139 I U4¿ I 1118 t 
10317 10148 I 9997 1 9420 1 10050 1 
s d'oeuvr 
rous Nood 
743 801 824 845 I 852 I 
401 415 1393 929 704 
13951 12185 11800 11794 13799 
282 298 282 292 302 1 
10536 10124 10047 10974 11002 
250 424 4B7 484 548 
919 748 858 474 751 
43 48 43 74 81 
140 120 100 200 182 
1448 1700 I88S 1897 ISSO 
29153 27105 27759 28149 I 30073 1 
l+l Logs 
Feuillus 
, 
Chines 
l+l 
Oaks 
144 149 151 1 154 1 158 1 
43 33 32 42 45 
839 717 533 521 490 
10 2 3 4 4 1 
3442 3144 3049 3013 3032 
1 3 3 3 3 
155 13S 124 114 102 
14 15 13 14 14 
27 15 14 13 24 
520 522 1 397 1 321 1 294 1 
5195 4735 1 4321 1 4203 1 4372 I 
t+l Non-c 
Hêtres 
1*1 
Beeches 
139 144 144 1 151 1 153 1 
382 358 354 358 314 
2441 2532 2249 2189 2415 
99 75 80 102 104 1 
1987 1884 1911 1904 1849 
2 3 3 3 3 
119 127 120 114 132 
¿2 57 51 51 47 
9 12 10 10 19 
230 231 1 175 1 141 I 130 1 
5470 5423 1 5121 1 5023 1 5190 1 
niferous 
Peupliers 
Iti 
Poplars 
200 ISO 183 1 189 1 192 1 
_ 
----
Ill 111 111 111 (11 
52 48 74 51 53 1 
1749 1708 1484 1724 1729 
_ 
----
1435 1392 1283 158 152 
_ 
---" 
74 58 52 49 99 
40 40 1 30 1 24 1 22 1 
3570 3424 1 3304 1 2197 1 2247 1 
ood 
Autres feuillus 
Iti Other non conife-
rous Nood 
34 53 43 1 48 1 53 1 
48 41 33 39 45 
274 281 244 219 259 
10 9 14 11 11 1 
1184 1087 1044 993 1007 
2 5 5 5 5 
172 145 138 1204 1198 
2 2 1 -1 
. 
5 4 3 9 
152 152 1 114 1 94 1 8¿ 1 
1880 1780 1 1444 1 2616 1 2674 1 
517 526 523 544 1 556 1 
473 432 421 439 406 
3754 3530 3048 2929 3364 
171 134 171 170 176 1 
8384 7823 7688 7434 7637 
5 11 11 11 11 
1881 1799 1447 1590 1584 
78 74 65 65 62 
110 90 80 75 153 
942 945 718 580 534 
16315 15364 14392 14039 1 14483 1 
1240 1327 1347 1389 1 1408 1 
1074 1047 1814 1368 1112 
17705 15715 14848 14725 17163 
453 432 453 462 478 1 
18920 17949 17755 18612 18639 
255 435 498 495 559 
2800 2567 2525 2266 2335 
141 142 128 139 143 
250 210 tao 275 335 
2610 2645 2603 2477 2384 
45468 42469 42151 42208 I 445S6 1 
3. PRODUCTION DE BOIS 
1*1 NOOD PRODUCTION 
3.5 QUANTITES ANNUELLES DE BOIS 
ENLEVEES: ASSORTIflENT DE CONIFERES 
ET DE FEUILLUS 
1*1 
3.5 REHOVALS PER TEAR: CONIFEROUS 
AND NON-CONIFEROUS TUPES 
flOOO ·3 Irl BOIS BRUT SANS ECORCE 
1*1 KAN NOOD NIIHOUT BARK) 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
I960 
1981 
1982 
1983 
1984 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1981 
1982 
1983 
1984 
DANNAI»! 
BR.DEUTSCHLAND 
FRANCE 
LUIENBOURE 
UNITED UNSDOn 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1980 
1981 
1982 
1985 
1984 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
19B0 
1981 
1982 
1963 
1964 
I960 
1961 
1982 
1963 
1964 
1980 
1981 
1982 
1963 
1984 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
3.5.2 Bois de une 
Conifères 1*1 Conif 
Sapins, épicéas, douglas l+l Firs, spruces, 
douglas 
BO 105 57 I 60 t 63 t 
0 
300 I (4) (4) (4) (4) 
_ 
---- I 
60 
1 I 1 2 2 
19 13 12 13 11 
_ 
----
IS 15 1 14 1 13 1 S 1 
475 1 
! 
Autres conifères Iti Other conife-
rous Hood 
20 27 15 1 16 1 17 1 
0 
¡ ! 
100 1 14) (4) (4) 14) 
3 4 3 3 3 1 
200 
9 16 8 7 7 
1 I 1 --
9 21 2 14 15 
131 130 1 118 1 106 1 39 1 
473 1 
1_ 
1*1 Pitpr 
rous Hood 
100 132 72 1 76 1 80 1 
0 
ï ! 
400 1 141 (4) (4) 14) 
3 4 3 3 3 1 
260 267 237 19B 191 
10 17 9 9 9 
20 14 13 13 11 
9 21 2 14 15 
146 145 132 119 44 
948 1 
PS 
Feuillus 
Chines 
1*1 
Oaks 
28 33 18 1 18 1 18 1 
_ 
0 1 (4) (4) (4) 141 
_ 
---- 1 
61 
2 2 1 1 0 
2 3 1 1 1 
_ 
----
0 0 0 0 0 
93 
1*1 No 
Hêtre 
1*1 
Becche 
(4 (4 14 (4 
-conifero IS NOOd 
! Autres ¡Peupliers! -euillus 
i '*' ¡Poplar 
li II 11 
ί (4 i (4 ! 14 
i (< 
li 
ι | 
ι j 
i ) ¡ 
) i 
) i 
ι : ι : ) : ) | 
ι i 
1*1 ¡Other non 
¡conife­
Irous nood 
¡ 
II ­ 1 
­ II ­ 1 
'i " ' 
! 
. í 
i 141 
¡ (41 
¡ (41 
i "' 
i 4 
: 8 
! 6 
¡ 4 
­ I¡ 4 1 
I | 0 
­ ! 10 
¡ 9 
1 12 
­ ¡ 10 
• ¡ 12 
. ! 
¡ ■ ¡ 
­ ; ­ ! 
. i 
­ j 
­ ¡ 
­ ¡ 
­ 1 1 
) i 0 
ι : o ι : o ) : o ) 1 0 
1 i " 
28 
33 
IB I 
18 1 
IB 1 
0 
0 1 
(4) (4) (4) (41 
4 
8 6 4 
4 1 
61 
56 52 48 48 
12 
11 13 12 12 
2 
3 1 I 1 
. 
­­­1 
0 
0 0 0 0 
107 
128 
165 90 
94 1 
9B 1 
0 
0 1 
0 1 
0 I 
0 1 
400 1 
(41 141 (4) (41 
7 
12 9 7 
7 1 
321 323 289 246 239 
22 28 22 21 21 
22 
17 14 14 12 
9 
21 2 14 16 
14o 
145 132 119 44 
1055 
711 1 
558 1 
515 1 
437 1 
3.5.3 Autres bois 
Conifères 
Sapins, 
épicéas, 
douglas 
1*1 Firs, 
spruces, 
douglas 
139 
105 102 1 
108 1 
M O t 
135 
143 1 
175 t 
165 t 
23 1 
242 
108 172 178 184 
11 
14 9 7 7 1 
80 
79 I 
65 t 
65 t 
S3 1 
11 
9 10 
9 8 
270 
209 236 201 216 
17 
21 19 18 17 
54 
46 33 33 38 
B5 
83 1 
59 1 
55 1 
BO 1 
1044 
817 1 
880 1 
839 t 
736 1 
1*1 Conif 
Autres 
conifères 
Iti Other 
conife­
rous nood 
28 
26 25 t 
26 I 
27 I 
24 
25 1 
31 1 
29 1 
4 1 
_ 
­­­­
24 
21 27 59 61 1 
138 
137 1 
112 1 
HI 1 
91 1 
_ 
­­­­
136 
114 129 73 ¿9 
1 
0 1 ­1 
101 
B9 ¿2 ¿2 72 
104 
102 1 
73 1 
¿9 1 
100 1 
556 
514 1 
460 1 
429 1 
125 1 
ongs 1*1 
TOUS NOOd 
167 
131 127 1 
134 1 
137 1 
159 
148 204 194 27 
242 
108 172 178 184 
35 
35 34 66 6B 1 
218 
216 177 176 144 
11 
9 10 
9 8 
406 
323 365 274 285 
16 
21 20 18 18 
155 
135 95 95 no 
1B9 
185 132 124 180 
1600 
1331 
1340 1 
1268 1 
1161 1 
ther long NODUS 
Feuillus 
Chines 
1*1 
Oaks 
­­ 1 
­ 1 
­ 1 
6 
6 6 4 4 
15 
21 22 23 24 1 
100 
142 1 
110 1 
Bl 1 
75 1 
_ 
­­­­
30 
35 35 30 21 
_ 
­1 1 1 
17 
6 ­­­ 1 
45 
45 1 
15 1 
20 1 
24 1 
1*1 Non­c 
Nitres 
1*1 
Beeches 
­­ 1 
­ 1 
­ 1 
7 
3 3 4 2 
71 
74 Bl 83 94 1 
_ 
­ 1 
­ 1 
­ 1 
­ 1 
_ 
­­­­
59 
SO 40 47 58 
0 
0 3 3 2 
4 
2 ­­­ 1 
30 
30 1 
10 1 
13 1 
16 1 
niferous 
Peupliers 
1*1 
Poplars 
­­ 1 
­ 1 
­ 1 
­ 1 
­ 1 
­ 1 
­ 1 1 
25 
11 20 13 13 1 
. 
­ 1 
­ 1 
­ 1 
­ 1 
. 
­­­­
93 
no 84 79 68 
. 
­­­­
36 
21 10 40 ­ 1 
5 
5 1 
2 1 
3 1 
4 1 
ood 
Autres 
feuillus 
1*1 Other nun 
conife­
rous NOOd 
­­ 1 
­ 1 
­ 1 
4 2 2 2 
­ 1 
13 
10 14 5 S 1 
220 
313 1 
231 1 
169 1 
158 1 
. 
­­­­
690 
645 638 639 616 
0 
­­
2 
16 10 0 
0 1 
25 
25 1 
9 1 
12 1 
14 1 
1 1 1 1 
12 
11 13 12 12 
32 45 34 25 23 
87 
84 79 79 76 
5 
4 2 4 
10 10 3 4 5 
­ ι ! 
i 167 i 
¡ 131 ¡ 
l¡ 127 11 
Il 134 I! 
Il 137 tl 
i 176 i 
¡ 179 ¡ 
: 217 ¡ 
¡ 204 ¡ i 3< i 
i (4) 242 i 
¡ 141 10B ¡ 
¡ 14) 172 ¡ 
¡ 141 178 : 
I 14) 184 ! 
i 159 i 
¡ 151 ¡ 
¡ 173 ! 
1 190 ¡ 
1] 196 I] 
i 538 i 
¡ 671 ¡ 
¡ 518 ¡ 
¡ 426 1 
i 377 i 
i 11 i 
i 9 i 
: ίο i ¡ 9 ¡ i 8 i 
i 1278 i ) 1 1163 ¡ 1 1162 ί 1 1069 1 i 1048 ¡ 
) i 18 i ί 21 ¡ ¡ 24 ¡ 1 22 : ' i 21 : 
l i 214 i i ! 180 ¡ 1 1 115 ¡ ) 1 135 ! 11 110 11 
i ! 294 i ) ¡ 290 ¡ 
i ¡ 148 : ! 172 ! i ¡ 238 : 
i 3097 i ¡ 2903 ! í 2686 ¡ ! 2539 II 1 2353 II 
3. PRODUCTION DE B0IS 1*1 N00D PRODUCTION 
3.5 QUANTITES ANNUELLES DE BOIS ENLEVEES: ASSORTMENT DE CONIFERES ET DE FEUILLUS 1*1 3.5 RENOVALS PER YEAR: CONIFEROUS AND NON-CONIFEROUS TYPES 
11000 i3 Irl BOIS BRUT SANS ECORCE Iti RAN HOD II ITHOUT BARK I 
1980 1981 1982 1983 1984 
1980 1981 1982 1983 1984 
1980 1981 1982 1983 1984 
1980 1981 1982 1983 1984 
1980 1981 1982 1983 1984 
1980 1981 1982 1983 1984 
1980 1981 1982 1983 1984 
1980 1981 1982 1983 1964 
I960 1981 1982 1983 1964 
I960 1981 1962 1983 1964 
1980 1961 1982 1963 1964 
BR.DEUTSCHLAND 
FRANCE 
IRELAND 
ITALIA 
NEDERLAND 
UNITED KINGDOM 
19B0 1961 1982 1983 1984 
1980 1981 1982 1983 1984 
1980 1981 1982 1983 1984 
1980 1981 1982 1983 1984 
1981 1982 1983 1981 
1981 1982 1983 1984 
I960 1961 1962 1963 1964 
I960 1981 1962 1983 1964 
1980 1961 1982 1983 1964 
I960 1981 1982 1963 1984 
1980 1981 1962 1983 1984 
3.5.4 Total hois 
Conifer 
Sapins 
épicéa dougla Iti Firs, spruces dougla 
B13 B51 810 839 818 
706 
11641 
10682 9518 10047 11616 
145 169 150 145 ISO 
5002 4818 4760 5I5S 5149 
161 262 299 299 337 
935 739 831 706 772 
92 94 87 98 103 
100 76 50 71 72 
760 771 819 819 817 
20355 
s Iti Con 
* ,! Autres ¡conifer : iti 
I Other ! conife ¡rous NO 
i 197 
! 213 11 213 il 216 II 221 
i 54 
ί 2952 I 2711 ì 2454 ¡ 1927 i 2367 
i 175 1 16B ¡ 171 1 216 II 223 
i 6012 II 5791 II 5721 II 6195 11 6188 
i 100 ¡ 171 1 198 ¡ 194 ¡ 219 
i 400 ¡ 369 : 401 ¡ 253 ¡ 273 
i 9 ¡ 9 1 9 1 7 1 7 
i 204 
1 200 ! 147 1 238 I 235 
i 1243 II 1259 II 1330 Il 1321 II 1257 
i 11346 
longs Iti L 
ferous nood 
sí 
id! 
! 1010 I 1064 Il 1023 I Il 1055 t tl 1069 I 
ί 760 
I 7B3 ¡ 1599 I 1123 1 733 
i 14593 1 13393 ¡ 11972 ¡ 11974 ¡ 13983 
i 320 ¡ 337 1 321 1 361 II 373 1 
i 11014 II 10609 II 10481 II 11350 II 11337 
i 261 1 433 ¡ 497 ¡ 493 ¡ 556 
i 1335 1 1108 ¡ 1232 ¡ 959 1 1045 
i 101 : ios 1 96 : ios : no 
i 304 1 276 1 197 1 309 1 307 
i 2003 11 2030 t¡ 2149 II 2140 II 2074 
ί 31701 1 30136 ¡ 29567 1 ! 29869 1 ¡ 31587 I 
ng woods total 
Feuillus 
Chines 
Iti 
Oaks 
172 182 169 174 176 
49 39 38 46 47 
839 717 533 521 690 
25 23 25 29 30 t 
3603 3425 I 3321 I 3261 1 3254 1 
1 3 3 3 3 
187 172 162 145 123 
16 18 15 16 16 
44 21 14 13 26 
565 567 1 412 1 341 1 320 1 
5501 5167 1 4692 1 4549 1 4665 1 
Iti Non-coniferous nood 
Hitres 
Iti 
Beeches 
139 144 146 151 153 
3B9 361 359 362 318 
2641 2532 2269 2189 2415 
170 149 161 185 192 I 
1987 1889 I 1832 1 1799 1 1795 1 
2 3 3 3 3 
178 177 160 162 190 
62 57 54 54 49 
13 14 10 10 19 
260 261 1 185 1 154 1 146 1 
5841 5567 1 5179 1 5069 1 5280 t 
Peupliers 
Iti 
Poplars 
200 180 183 1B9 192 
0 0 I 0 I 0 1 0 t 
(1) (1) (1) (1) (1) 
77 59 94 64 66 I 
1769 1662 1 1711 1 1601 t 1598 t 
0 0 0 0 0 
1528 1502 1367 237 220 
0 0 0 0 0 
HO 79 62 89 99 
45 45 t 32 t 27 t 26 t 
3729 3547 1 3449 1 2207 1 2201 t 
Autres feuillus 
Iti Other non conife-rous nood 
34 53 43 4B 53 
52 43 35 41 46 
274 281 246 219 259 
27 27 34 20 20 I 
1406 1338 I 1217 t 1273 t 1271 t 
2 5 5 5 5 
872 799 788 1853 1826 
2 2 1 0 1 
2 21 14 3 IO 
177 177 I 125 t 106 I 100 I 
2848 2746 1 2508 1 3568 1 3591 1 
S4S 559 541 562 574 
490 443 432 449 411 
3754 3530 304B 2929 3364 
299 258 314 298 308 1 
B765 8334 80B1 7934 7918 
S It 11 11 11 
2765 2650 2477 2397 2359 
80 77 70 70 66 
169 135 100 115 154 
1047 1050 754 62B 592 
17919 17047 15B28 t 15393 I 15757 1 
1555 1 1623 ! 1564 t: 1617 t: 1643 II 
1250 I 1226 I 2031 I 1572 1 1144 1 
18347 16923 1 15020 . 14903 ¡ 17347 
619 595 ¡ 635 ¡ 659 481 I 
19779 18943 I 18562 ! 19284 1 19255 
266 444 50B I S04 547 
4100 375B 3709 3354 3404 
181 180 166 175 176 
473 411 297 424 461 
3050 3080 2903 2768 2666 
49620 47183 45395 45262 1 47344 1 
CO 
ro ¡ί 3.5.5 Bois d'industrie eipil 
1¡Conifères 
Il Sapins, ¡1 épicéas, Il douglas ¡1 Iti Il Firs, 1¡spruces 
¡1 douglas 
li 
Il 315 Il 315 Il 342 1 ¡1 377 1 Il 383 1 
ii 224 Il 271 1 Il 582 1 ¡1 445 1 Il 503 1 
Ü 4341 Il 4403 Il 4918 Il 4055 ¡1 4133 
ii 32 Il 31 ¡1 34 Il 33 Il 34 I 
li 500 Il 480 Il 530 Il 700 l| B53 
li 147 Il 193 ¡1 277 Il 280 || 21B 
ii 24 ¡1 21 Il 25 Il 19 || 20 
ii 8 Il 12 Il 9 l¡ 10 || 12 
Ü 107 l¡ 108 Il 104 l¡ 80 || 82 
li 380 Il 599 1 Il 548 1 ¡1 528 1 ¡I 544 1 
ί ! 4078 Il 4433 1 ¡1 7411 I Il 4527 I Il 4782 1 
1*1 Conif 
Autres conifères 1*1 Other conife-rous NOOd 
78 79 91 1 95 I 97 1 
120 144 1 312 1 239 1 249 1 
2097 2337 2549 1740 1917 
33 37 24 52 54 1 
2555 2697 2645 3177 3291 
93 121 175 177 137 
45 44 55 55 44 
2 3 4 3 2 
179 322 320 240 248 
224 354 1 337 1 314 1 323 1 
5428 4144 1 4534 1 4092 1 6404 1 
rous Nood 
393 394 453 472 1 480 1 
344 417 894 684 772 
4438 4740 7447 5795 4050 
45 48 40 85 88 1 
3055 3177 3195 3877 4144 
240 314 452 457 355 
49 47 80 74 84 
10 15 13 13 14 
284 430 424 320 330 
. 404 955 905 842 867 
11504 12577 13945 12419 1 13184 t 
1*1 Stackuood for industrial 
Feuillus 
Chines 
1*1 
Oaks 
22 23 25 1 27 1 27 1 
9 8 5 4 7 
347 287 254 224 195 
_ 
---- 1 
BOO 494 1 4B2 1 445 1 475 1 
_ 
----
5 1 2 11 1 
14 IS 16 IS 15 
6 8 15 12 9 
80 74 1 74 1 83 1 100 1 
1303 1112 1 1075 1 1043 1 1029 1 
l+l Non-c 
Hitres 
1*1 
Beeches 
32 35 37 1 40 1 41 1 
62 54 47 48 33 
25S6 2284 2442 1831 1917 
50 34 40 41 43 1 
2700 2348 1 2300 1 2244 1 2279 1 
_ 
----
25 24 20 17 38 
53 44 54 54 55 
4 2 7 7 5 
40 37 1 37 1 41 1 50 1 
5S22 4848 1 4984 t 4345 1 44B1 1 
miferous 
Peupliers 
1*1 
Poplars 
43 44 51 1 53 t 54 1 
_ 
----
11) 11) (Il 11) 11) 
30 18 24 28 29 1 
300 241 1 254 1 250 t 254 1 
_ 
----
794 708 702 404 588 
_ 
----
50 30 41 33 24 
0 0 1 0 1 0 1 0 1 
1217 1043 1 1074 1 968 1 949 1 
use 
food 
Autres feuillus 
1*1 Other non conife-
rous NOOd 
11 12 15 1 14 1 14 1 
25 18 14 15 19 
(Il 11) (1) 11) (Il 
2 3 1 19 20 1 
2332 2027 1 1986 t 1938 1 196B t 
_ 
----
116 121 105 101 266 
2 2 2 2 2 
6 5 11 8 6 
65 59 t 59 t 44 1 80 1 
2559 2217 1 2193 1 2143 1 2375 1 
108 114 128 134 1 134 t 
94 80 44 49 59 
2923 2571 2498 2055 2112 
82 57 47 108 112 1 
4132 5332 5224 5097 5174 
_ 
----
940 854 829 733 893 
49 43 74 73 72 
44 45 74 40 44 
18S 170 170 190 230 
10601 9290 9330 8S19 1 8834 1 
501 1 510 1 5B1 1 606 II 616 II 
440 ! 497 1 960 1 753 1 831 1 
9361 ί 9311 ! 10165 1 7850 1 8162 | 
147 i 125 1 127 ¡ 193 ¡ 200 11 
9187 i 8509 I 8419 ¡ 8974 ¡ 9320 j 
240 ί 314 I 452 I 457 I 355 | 
1009 ί 923 ! 909 ! 807 I 979 1 
79 ί 7B ¡ 87 1 86 I 
86 I 
352 i 475 I 500 1 380 1 374 1 
791 i 1125 I 1075 1 1032 1 1097 | 
22107 ί 21867 I 23275 I 21138 l¡ 
22020 II 
3. PRODUCTION DE BOIS 
l+l HOOD PRODUCTION 
3.S QUANTITES ANNUELLES DE BOIS 
ENLEVEES: ASS0RTINENT DE CONIFERES 
ET DE FEUILLUS 
1*1 
3.5 REMOVALS PER «EAR: CONIFEROUS 
AND NON­CONIFEROUS TYPES 
(1000 i3 Ir) BOIS BRUT SANS ECORCE 
1*1 RAN NOOD WITHOUT BARK) 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1931 
19B2 
1963 
1964 
1980 
1981 
1962 
1963 
1964 
1981 
1982 
1983 
1984 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1980 
1981 
1982 
1983 
1981 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1980 
1981 
1982 
1983 
1964 
BELGIQUE 
DANHARK 
BR.DEUTSCHLAND 
FRANCE 
IRELAND 
NEDERLAND 
UNITED KIN6D0N 
EID IO 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1981 
1982 
19B3 
1984 
19B0 
1981 
1982 
1983 
1964 
1981 
1982 
1983 
1964 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1980 
1981 
1982 
1963 
1984 
1980 
1981 
1982 
1963 
1984 
1981 
1982 
1983 
1984 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
3.5.6 Bois de chauffage 1*1 
Conifères 
Sapins, 
épicéas, 
douglas 
1*1 Firs, 
spruces 
douglas 
­­ I 
­ 1 
­ 1 
8 
15 18 19 18 
526 
650 1017 
767 884 
105 
103 113 106 110 1 
_ 
­­­­
6 
12 7 11 25 
196 
157 195 176 180 
0 
3 1 1 1 
_ 
­­­­
20 
20 t 
20 1 
19 1 
19 1 
861 
960 1 
1371 1 
1099 1 
1237 1 
1*1 Conif 
Autres 
conifères 
l+t Other 
conife­
rous mod 
­­ t ­ I 
­ I 
45 
82 too 105 100 
413 
440 748 5S5 638 
150 
133 137 134 138 t 
_ 
­­­­
3 
8 5 7 16 
108 
89 117 69 78 
0 
0 1 1 ­
20 
20 20 20 18 
IO 
10 t 
10 I 
10 t 
10 I 
749 
782 I 
1138 1 
901 1 
998 1 
T O U S nood 
­­ I 
­t ­ I 
53 
97 HB 124 118 
939 
1090 
1745 
1322 
1522 
255 
236 2S0 240 248 t 
_ 
­­­­
9 
20 12 18 41 
304 
246 312 245 258 
0 
3 2 2 1 
20 
20 20 20 18 
30 
30 30 29 29 
1610 
1742 
2509 I 
2000 t 
2235 I 
uel nood 
Feuillus 
Chines 
141 
Oaks 
54 
60 
100 I 
103 I 
105 1 
14 
20 16 17 20 
271 
382 428 345 404 
909 
1043 
930 930 941 1 
400 
408 1 
400 1 
408 1 
731 1 
to 
15 15 14 12 
1597 
1952 
1704 
1829 
2218 
9 
9 10 10 11 
3 
2 1 1 1 
40 
40 1 
10 1 
39 1 
39 1 
3509 
1131 1 
3844 1 
3894 1 
4502 1 
ttt Non­coniferous Hood 
Hitres 
ttt 
Beeches 
142 
180 
300 1 
311 1 
317 t 
107 
127 128 123 123 
1409 
1733 
1423 
1443 
1715 
259 
301 291 299 
309 1 
300 
304 1 
300 1 
304 1 
344 1 
9 
15 15 14 12 
447 
476 4B2 492 551 
22 
24 25 26 25 
26 
2 1 1 1 
20 
20 1 
20 1 
19 1 
19 1 
2761 
3182 1 
3185 1 
3232 1 
3438 1 
Peupliers 
1*1 
Poplars 
­­ 1 
­ 1 
­ 1 
_ 
­­­­
Il) 
(1) (1) (1) (1) 
11 
10 16 22 
23 I 
_ 
­ 1 
­ 1 
­ 1 
­ 1 
_ 
­­­­
90 
63 55 51 42 
_ 
­­­­
_ 
6 2 ­­
0 
0 1 
0 1 
01 
0 1 
101 
79 t 
73 I 
73 1 
45 1 
Autres 
feuillus 
1*1 Other non 
conife­
rous nood 
54 
60 
100 I 
103 I 
IOS I 
59 
63 74 64 76 
11) 
(1) (1) (Il 11) 
372 
172 348 342 
354 I 
458 
464 I 
461 I 
467 1 
561 1 
_ 
­­­­
1442 
1619 
1479 
1528 
1710 
1 
1 1 2 1 
34 
40 44 4B 58 
20 
20 1 
20 1 
19 1 
19 1 
2442 
2459 1 
2549 1 
2593 1 
28B4 1 
270 
300 
500 1 
517 1 
527 1 
182 
210 218 204 219 
1480 
2115 
2051 
1988 
2119 
1551 
1524 
1585 
1593 
1447 1 
135B 
1374 
1341 
1379 
14S8 
19 
30 30 2B 24 
3574 
4110 
3720 
3900 
4521 
32 
34 34 3B 37 
45 
70 70 70 40 
80 
80 80 77 77 
8813 
9851 
9451 1 
9794 1 
10889 1 
270 
300 
500 1 
517 1 
527 1 
235 
307 334 328 337 
2419 
3205 
3814 
3310 
3441 
1804 
1762 
1835 
1833 
1B95 1 
1358 
1376 
1361 
1379 
1658 
28 
50 42 46 65 
3880 
4356 
4032 
4145 
4779 
32 
37 38 40 38 
85 
90 , 
90 1 
90 78 
110 
110 1 
110 ' 
106 1 
104 
10423 
11593 : 
12160 1! 
11794 ι: 
13124 11 
3.S.7 Total bois eipilés 1*1 
Conifères 
Sapins, 
épicéas, 
douglas 
1*1 
Firs, 
spruces 
douglas 
315 
315 362 t 
377 1 
383 t 
232 
286 1 
600 t 
464 1 
521 1 
4867 
5053 
5935 
4822 
5017 
137 
134 147 139 144 t 
500 
480 530 700 B53 
153 
205 284 291 243 
220 
178 220 195 200 
8 
15 10 11 13 
107 
108 106 80 82 
400 
619 1 
588 1 
547 1 
563 1 
6939 
7393 1 
8782 1 
7626 1 
8019 1 
Iti Conif 
Autres 
conifères Iti Other 
conife­
rous nood 
78 
79 91 I 
95 I 
97 I 
165 
228 1 
412 1 
344 1 
369 1 
2510 
2777 
3297 
2295 
2555 
1B3 
170 163 1B6 192 1 
25S5 
2697 
2665 
3177 
3291 
96 
129 1B0 184 153 
153 
135 172 124 144 
2 
3 5 4 2 
199 
342 340 260 266 
236 
366 1 
347 1 
324 1 
333 1 
6177 
6926 1 
7672 1 
6993 1 
7402 1 
rous nood 
393 
394 453 I 
472 1 
480 1 
397 
514 1012 
808 890 
7377 
7830 
9232 
7117 
7572 
320 
304 310 325 336 1 
3055 
3177 
3195 
3877 
1144 
249 
334 464 475 396 
373 
313 392 319 344 
10 
18 15 15 15 
306 
450 446 340 348 
636 
985 935 871 896 
13116 
14319 
16454 1 
14619 1 
15421 1 
Stackuood total 
Feuillus 
Chines 
Iti 
Oaks 
76 
83 125 1 
130 1 
132 1 
25 
28 21 23 27 
638 
669 6B4 569 599 
909 
1043 
930 930 961 t 
1400 
1304 1 
12B2 1 
1273 1 
1406 t 
t 
10 
15 IS t4 12 
1602 
1953 
1706 
1B40 
2219 
23 
24 26 25 26 
9 
10 16 13 10 
120 
114 1 
114 1 
122 1 
139 1 
1812 
5243 1 
4919 1 
4939 1 
5531 t 
Iti Non­C 
Hitres 
Iti 
Beeches 
194 
215 337 I 
351 t 
358 t 
169 
181 175 171 156 
3965 
4017 
4065 
3474 
3632 
309 
337 331 360 372 t 
3000 
2652 1 
2600 t 
2548 t 
2645 t 
9 
15 15 11 12 
472 
502 502 509 569 
75 
70 Bl B2 BO 
30 
4 8 8 6 
60 
57 1 
57 t 
60 1 
69 1 
8283 
8050 1 
8171 1 
7577 1 
7919 1 
mferous 
Peupliers 
Itt 
Poplars 
43 
46 51 1 
S3 1 
54 1 
0 
0 1 
0 t 
0 1 
0 1 
0 
0 0 0 0 
41 
28 42 50 52 1 
300 
261 t 
256 1 
250 t 
254 1 
0 
0 0 0 0 
884 
771 757 655 630 
0 
0 0 0 0 
50 
36 43 33 24 
0 
0 t 
0 1 
0 t 
0 1 
1318 
1142 1 
1149 1 
1041 t 
1014 t 
ood 
Autres 
feuillus 
Iti 
Other non 
conife­
rous NOOd 
65 72 
115 1 
117 1 
119 1 
84 
81 B8 79 95 
0 
0 0 0 0 
374 
175 349 361 
374 1 
2790 
2491 1 
2417 1 
2405 1 
2529 1 
0 0 0 0 0 
1558 
1740 
1584 
1629 
1976 
3 
3 3 4 3 
42 
65 77 76 64 
85 
79 t 
79 I 
85 1 
99 1 
5001 
4706 
4742 
4756 
5259 
378 416 628 
651 t 
663 I 
278 290 284 273 278 
4603 
4686 
4749 
4043 
4231 
1633 
1583 
1652 
1701 
1759 1 
7490 
6708 
6585 
6476 
6834 
19 30 30 28 24 
4516 
4966 
4549 
4633 
5414 
101 
97 110 111 109 
131 
115 144 130 104 
265 250 250 267 307 
19414 
19141 
18981 
18313 1 
19723 1 
771 BIO 
1081 
1123 1 
1143 t 
675 804 
1296 
1081 
1148 
11980 
12516 
13981 
11160 
11803 
1953 
18B7 
1962 
2026 
2095 1 
10545 
98B5 
97B0 
10353 
10978 
268 364 494 503 420 
48B9 
5279 
4941 
4952 
5758 
111 115 125 126 124 
437 
565 590 470 452 
901 
1235 
1185 
1138 
1203 
32530 
33460 
35435 
32932 t 
35144 1 
3. PRODUCTION DE BOIS 
1*1 NOOD PRODUCTION 
3.5 QUANTITES ANNUELLES DE BOIS 
ENLEVEES: ASSDRTIHENT DE CONIFERES 
ET DE FEUILLUS 
1*1 
3.5 RENOVALS PER YEAR: CONIFEROUS 
AND NON­CONIFEROUS TYPES 
11000 i3 Irl BOIS BRUT SANS ECORCE 
1*1 RAN NOOD NITHOUT BARK) 
1980 
1981 
1982 
1963 
1984 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1961 
1982 
1983 
1984 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
I960 
1981 
1982 
1983 
1984 
I960 
1981 
1982 
1983 
1964 
1961 
1982 
1983 
1981 
1981 
1962 
1983 
1984 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
BR.DEUTSCHLAND 
ELLADA 
NEDERLAND 
UNITED KINGDOM 
1981 
1982 
1983 
1984 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1980 
1961 
1982 
1983 
19B4 
1980 
1981 
1962 
1983 
1984 
I9BI 
1982 
1983 
1984 
1980 
1981 
1962 
1983 
1964 
1980 
1961 
1982 
1983 
1984 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1981 
1982 
1983 
1984 
Total bois d 
3.5.B 
oeuvre de 
. Total coniferous and n 
Conifères 
Sapins, 
épicéas, 
douglas 
1*1 Firs, 
spruces 
douglas 
1128 
1166 
1172 I 
1216 I 
1231 I 
930 
1036 
2098 
1546 
1298 
15982 
15085 
14436 
14102 
15749 
177 
200 184 17B 184 1 
5502 
5298 1 
5290 1 
5855 1 
6002 1 
308 
455 576 579 555 
959 
760 856 725 792 
100 
106 96 108 115 
207 
184 156 151 154 
1140 
1370 1 
1387 1 
1347 1 
1361 1 
26433 
25660 1 
26259 1 
25711 1 
27446 1 
1*1 Conif 
Autres 
conifères 
1*1 Other 
conife­
rous NOOd 
275 
292 304 1 
311 1 
318 1 
174 
164 395 261 207 
5049 
504B 
5003 
3667 
4284 
208 
205 197 268 277 1 
8567 
B4BB 1 
8386 1 
9372 1 
9479 1 
193 
292 373 371 356 
445 
415 456 308 339 
11 
12 13 10 9 
383 
522 467 478 483 
1469 
1615 1 
1667 1 
1635 1 
1490 1 
16774 
17053 1 
17253 1 
16777 1 
17325 t 
rous nood 
1103 
1458 
1476 
1527 I 
1549 t 
1104 
1200 
2493 
1807 
1505 
21031 
20133 
19439 
17769 
20033 
385 
405 3B1 446 461 I 
14069 
13786 
13676 
15227 
15481 
501 
747 949 950 911 
1404 
1175 
1312 
1033 
1131 
111 
118 109 IIB 124 
590 
706 623 629 637 
2609 
2985 
3054 
29B2 
2941 
43207 
42713 
43512 
424B8 t 
44773 I 
conifères et de feu 
η­coniferous nood f 
Feuillus 
Chines 
1*1 
Oaks 
194 
205 194 1 
201 t 
203 1 
58 
47 43 52 54 
1206 
1004 
789 745 885 
25 
23 25 29 30 t 
4403 
4121 t 
4003 t 
3926 t 
3929 1 
1 
3 3 3 3 
192 
173 164 156 124 
30 
33 31 31 31 
50 
29 29 25 35 
645 
641 t 
486 t 
424 t 
420 t 
6804 
6279 1 
5767 1 
5592 1 
5714 1 
Il us 
r industr al use 
t*! Non­coniferous Nood 
Hitres 
1*1 
Beeches 
171 
179 183 t 
191 t 
194 t 
451 
415 406 410 351 
5197 
4B16 
4711 
4020 
4332 
220 
185 201 246 255 t 
I6B7 
4237 1 
4132 1 
4043 t 
4074 t 
2 
3 3 3 3 
203 
203 180 179 228 
115 
103 110 110 104 
17 
16 17 17 24 
300 
298 t 
222 1 
195 t 
196 t 
11363 
10455 1 
10165 1 
9414 1 
9761 t 
Peupliers 
1*1 
Poplars 
243 
226 234 1 
242 1 
246 1 
0 
0 0 0 0 
. 
­­­­
107 
77 120 92 
95 1 
2069 
1943 1 
1887 1 
1851 1 
1852 t 
0 
0 0 0 0 
2322 
2210 
2069 
841 808 
0 
0 0 0 0 
160 
109 103 122 123 
45 
45 t 
32 1 
27 t 
26 1 
4946 
4610 1 
4525 t 
3175 1 
3150 t 
Autres 
feuillus 
1*1 Other non 
conife­
rous wood 
45 
65 t 
58 t 
62 1 
67 1 
77 
61 49 56 65 
274 281 246 219 259 
29 
30 35 39 
40 t 
3738 
3365 t 
3203 1 
3211 t 
3239 1 
2 
5 5 5 5 
988 
920 893 1954 
2092 
4 
4 3 2 3 
B 
26 25 11 16 
242 
236 t 
184 t 
172 1 
180 1 
5407 
4993 1 
4701 t 
5731 t 
5966 1 
653 675 669 
696 t 
710 t 
586 523 498 518 470 
6677 
6101 
5746 
4984 
S476 
381 315 381 406 
420 t 
14897 
13666 
13305 
13031 
13094 
5 11 11 11 11 
3705 
3506 
3306 
3130 
3252 
149 
140 144 143 138 
235 180 174 175 198 
1232 
1220 t 
924 t 
81B t 
822 1 
28520 
26337 
25158 
23912 t 
24591 1 
2056 1 
2133 1 
2145 ¡ 
2223 II 
2259 II 
1690 i 
1723 i 
2991 ¡ 
2325 i 
1975 | 
27708 i 
26234 1 
25185 1 
22753 i 
25509 | 
766 i 
720 I 
762 I 
852 1 
881 II 
28966 i 
27452 ! 
26981 ¡ 
2825B 1 
28575 | 
506 i 
758 ! 
960 1 
961 1 
922 | 
5109 i 
4681 ¡ 
4618 1 
4163 1 
4383 | 
260 ί 258 1 253 I 261 1 262 | 
825 i 884 ¡ 797 I B04 1 835 | 
3841 i 4205 1 3978 1 3800 1 3763 | 
71727 i 69050 1 68670 ! 66400 11 69364 11 
4. BILANS DE BOIS BRUT t+t RAN NOOD BALANCES 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT DE BOIS BRUT TOTAL (1000 i3 (r) DE BOIS BRUT SANS ECORCE) 4.1 TOTAL RAN NOOD SUPPLY BALANCE SHEET (1000 i3 (r) NITHOUT BARK) 
(SANS PLAQUETTES, PARTICULES ET RESIDUS DE BOIS t+t EXCLUDINS NOOD SHIP, PARTICLES AND RESIDUES) 
UEBL 
Production 1980 1981 1982 1983 1984 
Iiportations - de pays CEE 1980 1981 1982 1983 1984 
- de pays tiers 1980 1981 1982 1983 1984 
- total 1980 1981 1982 1983 1984 
Exportations - vers pays CEE 1980 1981 1982 1983 1984 
- vers pays tiers 1980 1981 1982 1983 1984 total 1980 1981 1982 1983 1984 
Disponibilités (sans stocks) 1980 1981 1982 1983 1984 
Bois brut total t+t Total raw wood 
Bois Ioni 
6ruies de conifères t+t Conife-rous logs 
806 869 887 919 t 933 t 
19 11 22 15 23 
3 2 3 0 1 
22 13 25 15 24 
341 366 351 443 449 
0 ! 0 0 0 0 
341 ! 366 ί 351 ! 443 449 
487 ! 516 1 561 ! 491 t i 508 t 
t+t Langt 
6ruies de feuillus t+t Non conife­rous logs 
595 600 588 609 t 618 t 
221 193 178 172 186 
160 107 107 115 146 
381 300 285 287 332 
147 143 151 160 174 
49 29 42 24 35 
196 172 193 184 209 
780 728 680 712 t 741 t 
ood 
Bois de ■ine 
t+t Pitprops 
150 
182 104 108 t 
110 t 
8 
10 14 10 13 
-
-0 0 0 
8 
10 14 10 13 
34 
29 33 34 28 
. 
0 0 -0 
34 
29 33 34 28 
124 
163 85 84 t 
95 t 
Autres 
bois 
longs 
t+t Other 
longwood 
185 
152 151 156 t 
158 t 
1123 
1071 
224 107 91 
1 
1 0 0 0 
1124 
1072 
224 187 91 
165 
152 167 180 209 
0 
0 2 0 0 
165 
152 169 180 209 
1144 
1072 
206 163 t 
40 t 
1736 
1803 
1730 
1792 t 
1819 t 
1371 
1285 
438 384 313 
164 
110 110 115 147 
1535 
1395 
548 499 460 
687 
690 702 817 860 
49 
29 44 0 35 
736 
719 744 841 895 
2535 
2479 
1532 
1450 t 
1384 t 
Bois eipilés t+t Stackuood 
Bois d'industrie eipilé 
Stackwood for industrial use 
Conifères 
t+t Conif. 
wood 
403 
409 466 485 t 
494 t 
242 
326 392 336 370 
56 
2 0 0 0 
298 
328 392 336 370 
14 
24 29 38 121 
0 
0 0 0 0 
14 
24 29 38 121 
687 
713 829 783 t 
743 t 
Feuillus 
t+t Non-conif 
wood 
177 
179 202 207 t 
208 t 
593 
1062 
2176 
2196 
2101 
0 
2 0 0 0 
593 
1064 
2174 
2196 
2101 
4 
6 10 3 4 
. 
0 0 0 0 
4 
6 10 3 4 
766 
1237 
2368 
2400 t 
2305 t 
580 
588 668 492 t 
702 t 
835 
13ΘΒ 
2548 
2532 
2471 
54 
4 0 0 0 
891 
1392 
2568 
2532 
2471 
18 
30 39 41 125 
0 
0 0 0 0 
18 
30 39 41 125 
1453 
1950 
3197 
3183 t 
3048 t 
Bois 
de chauffage 
t+t Fuel wood 
302 
337 538 557 t 
565 t 
28 
46 70 89 162 
0 
1 0 2 0 
28 
47 70 91 162 
3 
6 6 4 0 
. 
0 0 0 0 
3 
6 6 4 0 
327 
378 402 444 t 
727 t 
882 
925 1206 
1249 t 
1267 t 
863 
1434 
2638 
2621 
2633 
56 
5 0 2 0 
919 
1439 
2638 
2623 
2633 
21 
36 45 45 125 
0 
0 0 0 0 
21 
36 45 45 125 
1780 
2328 
3799 
3827 t 
3775 t 
2618 
2728 
2934 
3041 t 
3086 t 
2234 
2719 
3074 
3005 
2946 
220 
115 110 117 147 
2454 
2834 
3186 
3122 
3093 
708 
726 747 842 985 
49 
29 44 : 
0 35 
757 
755 ! 
791 ' 
842 1020 
4315 
4807 ! 
5331 : 
5301 t! 
5159 t: 
Production 
Iiports 
- froi EEC 
countries 
- froi third 
countries 
- total 
Exports 
- to EEC 
countries 
- to third 
countries 
total 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
Avaible 
(without stocks) 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
84 
4. BILANS DE BOIS BRUT t+t RAN HOOD BALANCES 
4.1 BILAN D'APPROVISIONNEMENT DE BOIS BRUT TOTAL (1000 ·3 (r) DE BOIS BRUT SANS ECORCE) TOTAL RAN NOOD SUPPLY BALANCE SHEET (1000 i3 (r) NITHOUT BARK) 
(SANS PLAQUETTES, PARTICULES ET RESIDUS DE BOIS t+t EXCLUDING NOOD SHIP, PARTICLES AND RESIDUES) 
DANNARK 
Production 
Iiportations - de pays CEE 
de pays tiers 
total 
total 
Disponibilités (sans stocks) 
1980 1981 1982 1983 1984 
1980 1981 1982 1983 1984 
1980 1981 1982 1983 1984 
1980 1981 1982 1983 1984 
Exportations - vers pays CEE 1980 1981 1982 1983 1984 
- vers pays tiers 1980 1981 1982 1983 1984 
1980 1981 1982 1983 1984 
1980 1981 1982 1983 1984 
1 1 
I 1 
1 1 
Il Bois brut total t+t Total 
1 1 
1 1 
1 1 
!! Bois lon 
I I !! Grines ί! de !¡conifères ί! l+l ίί Canifρ-
¡ ¡rous logs 
ι I 
I I 
1 I " 
1 1 
ι ι 
1 1 
! l' 601 
II 615 
11 1393 
II 929 
II 706 
t 1 
1 1 
r ι 
ι I 
II 10 II 3 
II 1 
II 1 
II 23 
1 1 1 1 
II 21 II 7 
II 7 
II 9 
II 11 
1 1 
ίί 31 II 10 II 8 II 10 II 34 
1 1 
1 1 
: 1 
1 1 
I 1 1 11 II 21 1 241 1 74 1 7 ι / < 
1 
1 12 I 8 1 89 1 134 1 75 
1 1 
1 23 1 29 1 330 1 210 1 82 
1 
I 
1 1 
1 
ί 409 1 594 1 1071 1 729 1 658 
ι t+t Longwood 
Gruses 1 de 
¡feuillus 
1 t+t 
1 Nan 
conife­
rous logs 
473 
432 421 439 404 
12 
6 5 6 25 
44 
40 50 62 66 
56 
44 55 48 91 
17 
13 9 17 12 
52 
42 25 4 5 
49 
55 34 23 17 
440 
423 442 1 
484 . 
478 1 
Bois 
de ■ine 
t+t Pitpra 
I ( ( 
( ( ( ( 
ran Hood 
1 Autres 
1 bois 
1 longs 
1 t+t 
is 1 Other 
Hongtfood 
0 ί 174 : 1 179 : 1 217 : 1 204 
' ί 3< 
- ί 1 3 I 1 3 1 1 3 1 1 3 1 2 
- ί 9 ) I 10 ) 1 7 ) 1 7 - ! 21 
- ί 10 ) I 11 ) 1 8 ) 1 8 ) 1 23 
- ί 5 ) I 3 ) 1 4 ) 1 8 
■ j 4 
- ί 12 ) 1 19 ) 1 4 ) 1 2 • 1 7 
ί 17 ) I 22 ) 1 10 ) 1 10 
! U 
ί 169 1 166 1 215 1 202 1 46 
1250 1224 2031 1572 1144 
23 10 7 8 50 
74 57 44 78 98 
97 67 71 84 148 
33 37 254 101 23 
74 49 120 142 87 
109 104 374 243 no 
1238 1187 1728 1415 1182 
Bois eip 
Bois d'i 
liés t+t Stackwood 
îdustrie eipilé Stackwood for industrial use 
Conifères t+t Conif. wood 
344 417 894 484 772 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 5 0 0 
134 299 447 833 742 
134 299 452 833 742 
210 118 242 -149 30 
Feuillus t+t Non-conif Hood 
94 80 44 49 59 
-0 0 -
1 2 3 0 2 
1 2 3 0 2 
1 0 0 0 0 
44 39 49 13 4 
47 39 49 13 4 
50 43 20 54 57 
440 497 940 753 831 
0 0 0 0 0 
1 2 3 0 2 
1 2 3 0 2 
1 0 5 0 0 
180 338 494 846 746 
181 338 701 846 744 
240 141 242 -93 87 
Bois de chauffage t+t Fuel nood 
235 307 334 328 337 
0 0 0 0 0 
4 4 5 10 7 
4 4 5 10 7 
3 0 4 4 8 
5 0 3 7 7 
8 0 9 11 15 
231 311 332 327 329 
475 804 1294 1081 1168 
0 0 0 0 0 
5 6 8 10 9 
5 4 8 10 9 
4 0 11 4 8 
185 338 499 853 753 
189 338 710 857 761 
491 472 594 234 416 
1925 2030 3327 2453 2312 
23 10 I 7 1 8 1 50 
79 43 1 72 1 88 1 107 
102 ! 73 1 79 1 94 1 157 ! 
37 ί 37 I 245 1 105 1 31 | 
241 i 407 I 819 1 995 1 840 ! 
298 ί 444 I 1084 1 1100 1 871 1 
1729 ί 1459 I 2322 1 1449 1 1598 1 
Production 
Iiports - fro· EEC countries 
froi third countries 
total 
Exports - to EEC countries 
- to third countries 
- total 
1980 1981 1982 1983 1984 
1980 1981 1982 1983 1984 
1980 1981 1982 1983 1984 
1980 1981 1982 1983 1984 
1980 1981 1982 1983 1984 
1980 1981 1982 1983 1984 
1980 1981 1982 1983 1984 
Avaible (without stocks) 1980 1981 1982 1983 1984 
85 
4. BILANS DE BOIS BRUT t+t RAN NOOD BALANCES 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT DE BOIS BRUT TOTAL (1000 i3 (r) DE BOIS BRUT SANS ECORCE) 4.1 TOTAL RAN NOOD SUPPLY BALANCE SHEET (1000 i3 (r) NITHOUT BARK) 
(SANS PLAQUETTES, PARTICULES ET RESIDUS DE BOIS t+t EXCLUDING NOOD SHIP, PARTICLES AND RESIDUES) 
BR DEUTSCHLAND 
Production 1980 1981 1982 1983 1984 
Iiportations - de pays CEE 1980 1981 1982 1983 1984 - de pays tiers 1980 1981 1982 1983 1984 - total 1980 1981 1982 1983 1984 
Exportations - vers pays CEE 1980 1981 1982 1983 1984 - vers pays tiers 1980 1981 1982 1983 1984 
total 1980 1981 1982 1983 1984 
Disponibilités (sans stocks) I960 1981 1982 1983 1984 
Bois brut total t+t Total 
Bois lom 
Grules de conifères t+t Conife-rous logs 
13951 12185 11800 11794 13799 
378 384 447 504 458 
352 250 230 224 149 
730 636 677 730 607 
238 172 118 98 121 
269 317 375 369 416 
507 489 493 467 537 
14174 12332 11984 12059 13869 
t+t Longt 
6ruies de feuillus t+t Non conife-rous logs 
3754 3530 3048 2929 3364 
237 185 163 193 243 
963 677 432 717 638 
1200 862 795 910 881 
130 130 119 107 132 
77 68 48 51 54 
207 198 167 158 186 
4747 4194 3676 3681 4059 
ood 
Bois de 
line 
t+t Pitproi 
401 
2 2, 2 1 2 
5 5 1 
1 
71 7. 4 2 3 
3 4 4 3 3 
1 
1 1 1 
4 5 6 5 4 
43 
raw wood 
¡Autres 1 bois 1 longs 1 t+t s 1 Other ¡longwood 
) ! 242 ! 108 ! 172 ¡ 178 | 184 
ί 26 i I 38 1 I 114 ' ί 84 ) ¡ 83 
' ί 80 ) I 71 1 1 75 ι ! 75 j 82 
! I 104 i 1 109 ! 1 189 S I 159 ! 145 
! ¡' 282 t I 224 ) 1 201 > 1 159 ) 1 180 
! ί 60 1 I 72 I 30 ' 1 23 ! ! 25 
i ί 342 ! I 296 ) ! 231 ! ! 182 ! ! 205 
! ί 4 I -79 I 130 1 155 1 144 
18347 16923 15020 14903 17347 
662 634 748 800 804 
1452 1048 955 1022 880 
2114 1682 1703 1822 1684 
682 570 487 400 443 
419 445 444 440 507 
1101 1035 951 840 970 
19360 17570 15772 15865 18041 
Bois eipilés t+t Stackwood 
Bois d'industrie eipilé Stackwood for industrial use 
Conifères t+t Conif. wood 
4438 4740 7447 5795 6050 
87 172 115 56 48 
371 640 501 496 382 
458 812 614 552 430 
419 484 455 380 429 
934 1210 1734 902 1412 
1355 1494 2189 1282 1841 
5541 5858 5894 5045 4439 
Feuillus t+t Non-conif wood 
2923 2571 2498 2055 2112 
27 114 54 25 27 
387 425 335 295 232 
414 741 391 320 259 
13 10 7 8 4 
99 121 91 81 54 
112 131 98 89 60 
3225 31B1 2991 2286 2311 
9361 9311 10165 7850 8162 
114 2B8 171 81 75 
758 1265 836 791 414 
872 1553 1007 872 489 
432 494 442 388 435 
1035 1331 1825 983 1444 
1467 1825 2287 1371 1901 
8766 9039 8885 7351 6950 
Bois de chauffage t+t Fuel wood 
2619 3205 3814 3310 3441 
11 12 13 27 34 
3 5 4 7 11 
14 17 17 34 47 
5 7 2 3 2 
3 10 2 3 7 
8 17 4 4 9 
2625 3205 3829 3338 3679 
11980 12516 13981 11140 11803 
125 300 184 108 111 
761 1270 840 798 425 
886 1570 1024 906 736 
437 501 444 391 437 
1038 1341 1827 986 1473 
1475 1842 2291 1377 1910 
11391 12244 12714 10489 10429 
30327 29439 29001 26043 29150 
787 934 932 908 915 
2213 2318 1795 1820 1505 
3000 3252 2727 2728 2420 
1119 1071 951 791 900 
1457 1804 2291 1444 1980 
2574 2877 3242 2237 2880 
30751 29814 28486 26554 28490 
Production 
Iiports - froi EEC countries 
froi third countries 
- total 
Exports - to EEC countries 
- to third countries 
total 
1980 1981 1982 1983 1984 
1980 1981 1982 1983 1984 
1980 1981 1982 1983 1984 
1980 1981 1982 1983 1984 
1980 1981 1982 1983 1984 
1980 1981 1982 1983 1984 
1980 1981 1982 1983 1984 
Avaible (without stocks) 1980 1981 1982 1983 1984 
86 
4. BILANS DE BOIS BRUT t+t RAN NOOD BALANCES 
4.1 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT DE BOIS BRUT TOTAL (1000 i3 (r) DE BOIS BRUT SANS ECORCE) 
TOTAL RAN NOOD SUPPLY BALANCE SHEET (1000 i3 (r) NITHOUT BARK) 
(SANS PLAQUETTES, PARTICULES ET RESIDUS DE BOIS t+t EXCLUDING NOOD SHIP, PARTICLES AND RESIDUES) 
ELLADA 
Production 
Iiportations 
­ de pays CEE 
de pays tiers 
total 
total 
Disponibilités 
(sans stocks) 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1980 
19B1 
1982 
1983 
1984 
Exportations 
­ vers pays CEE 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
­ vers pays tiers 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
Bois brut total t+t Total raw wood 
Bois lon 
Bruies 
de conifères 
t+t Conife­
rous logs 
282 
298 282 292 302 t 
­1 0 ­
22 
50 48 59 87 
22 
50 49 59 87 
­
­
­
­
­
­
­
320 
332 1 
367 1 
351 ! 
389 t! 
ι t+t Longwood 
! 6ruies 
1 de 
¡feuillus 
1 t+t 
¡ Non 
conife­
rous logs 
171 
134 171 170 176 t 
4 
0 
­0 0 
613 
277 315 179 153 
417 
277 315 179 153 
23 
0 
0 
0 
0 
23 
0 
0 , 
751 
425 1 
484 1 
349 1 
329 tl 
Bois 
1 de 
1 line 1 t+t 
Pitprops 
7 
12 9 7 7 t 
­­­­
. 
­­­­
­
­­­
­
­
­
­
­
­
­
7 
12 9 1 
7 1 
7 t 
¡Autres 
bois 
1 longs 
¡ t+t 
i Other 
longwood 
159 
151 173 190 194 t 
0 3 23 8 
10 
13 15 105 130 
10 
13 18 128 138 
0 
0 
~ 
0 
­
0 
­
141 
184 ι 
149 , 
318 ι 
334 t: 
419 
595 635 459 681 t 
4 
0 4 23 8 
645 
340 398 343 370 
449 
340 402 344 153 
0 
23 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
23 
0 
0 
0 
1239 
952 997 ! 
1025 
1361 t! 
' Bois eip 
Bois d'i 
îles t+t Stackwoad 
ndustrie eipilé 
Stackwood for industrial use 
¡Conifères 
1 t+t 
1 Conif. 
wood 
65 
48 40 85 88 t 
­­­­
­
­­­­
_ 
­­­
­
_ 
­
­
­
­
­
45 
68 ¡ 
60 85 85 tl 
¡Feuillus 
t+t Non­conif 
wood 
82 
57 67 108 112 t 
­­­­
­
­­3 ­
_ 
­­3 
_ 
­
­
: 
­
­
­
82 
57 70 108 108 t 
147 
125 127 193 200 » 
­­­­
­
­­3 ­
­
­­3 
­
­
­
: 
­
­
­
147 
125 130 193 , 
193 tl 
Bois 
de chauffage 
t+t Fuel wood 
1804 
1762 
1835 
1833 
1895 t 
­­­­
. 
­­­­
­
­­­
. 
­
­
­
­
­
­
1806 
1762 
1835 
1833 
1833 t 
1953 
1887 
1962 
2026 
2095 t 
­­­­
­
­­3 ­
­
­­3 
­
­
­
­
­
­
­
1953 
1887 
1962 1 
2024 1 
2026 tl 
2572 1 
2482 1 
2597 1 
2485 1 
2774 tl 
4 ί 0 i 4 ¡ 23 ! 8 I 
445 ί 340 I 398 I 346 1 370 1 
649 ί 340 I 402 1 369 I 153 j 
0 ί 23 1 0 1 0 1 0 1 
0 ί 0 I 0 1 0 1 0 1 
0 ¡' 23 1 0 1 0 ¡ 0 | 
3221 ί 2914 ! 2884 I 3054 1 2929 tl 
Production 
Iiports - froi EEC ■ 
countries 
froi third 
countries 
total 
Exports 
- to EEC 
countries 
- to third 
countries 
- total 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
Avaible 
(without stocks) 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
87 
4. BILANS DE BOIS BRUT t+t RAN NOOD BALANCES 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT DE BOIS BRUT TOTAL (1000 i3 (r) DE BOIS BRUT SANS ECORCE) 4.1 TOTAL RAN NOOD SUPPLY BALANCE SHEET (1000 i3 (r) NITHOUT BARK) 
(SANS PLAQUETTES, PARTICULES ET RESIDUS DE BOIS t+t EXCLUDING NOOD SHIP, PARTICLES AND RESIDUES) 
FRANCE 
Production 
Iiportations - de pays CEE 
1980 1981 1982 1983 1984 
- de pays tiers 
1980 1981 1982 1983 1984 
total 
1980 1981 1982 1983 1984 
1980 1981 1982 1983 1984 
Exportations - vers pays CEE 1980 1981 1982 1983 1984 
- vers pays tiers 1980 1981 1982 1983 1984 
total 1980 1981 1982 1983 1984 
Disponibilités (sans stocks) 1980 1981 1982 1983 1984 
Bois brut total t+t Total rat 
Bois lom 
Gruies de conifères t+t Conife-rous logs 
10534 10124 10047 10974 11002 
34 58 54 29 20 
80 49 25 35 32 
114 107 79 44 52 
127 105 105 148 204 
7 12 4 1 12 35 
134 1 117 109 ! 180 241 
10514 ! 10114 ¡ 10037 1 10840 10813 
t+t Longt 
Gruies de feuillus t+t Non conife-rous logs 
8384 7823 7488 7636 7637 
47 42 44 51 46 
1730 1426 1292 1313 1247 
1777 1468 1336 1364 1293 
619 622 521 529 707 
199 179 191 242 262 
818 801 712 771 969 
9343 8490 8312 8229 7961 
ood 
Bois de line t+t Pitprops 
321 323 289 246 239 
20 35 41 29 25 
. 
----
20 35 41 29 25 
7 9 4 9 8 
27 47 38 31 31 
34 54 42 40 39 
307 302 288 235 225 
wood 
Autres bois longs t+t Other longwood 
538 471 518 424 377 
21 30 31 21 13 
9 9 2 5 3 
30 39 33 24 16 
5 8 1 6 11 
7 9 16 25 17 
12 17 17 31 28 
556 693 534 421 365 
19779 18943 18562 19284 19255 
122 165 170 130 104 
1819 1484 1319 1353 1282 
1941 1649 1489 1483 1384 
758 744 631 712 932 
240 247 249 310 345 
998 991 880 1022 1277 
20722 19601 19171 19745 19364 
Bois eipi lés t+t Stackwood 
Bois d'industrie ei p i l é Stackwood for industrial use 
Conifères t+t Conif. wood 
3055 3177 3195 3B77 4144 
34 37 36 24 79 
435 304 230 71 0 
449 341 266 95 79 
81 84 77 50 129 
53 59 19 30 68 
134 143 96 80 197 
3390 3375 3365 3892 4024 
Feuillus t+t Non-conif wood 
4132 5332 5224 5097 5174 
7 2 4 -9 
120 34 23 40 22 
127 34 27 40 31 
1523 1600 1839 1813 1764 
23 47 24 35 34 
1546 1447 1843 1848 1798 
4713 3721 3388 3289 3409 
9187 8509 8419 8974 9320 
41 39 40 24 88 
555 338 253 tu 22 
594 377 293 135 HO 
1404 1484 1914 1843 1893 
74 104 43 45 102 
1680 1790 1959 1928 1995 
8103 7096 6753 7181 7435 
Bois de chauffage t+t Fuel wood 
1358 1374 1341 1379 1458 
0 0 1 0 0 
0 1 0 0 0 
0 1 1 0 0 
43 37 37 31 24 
53 59 22 17 17 
96 96 59 48 41 
1242 1281 1303 1331 1417 
10545 9885 9780 10353 10978 
41 39 41 24 88 
555 339 253 111 22 
594 378 294 135 HO 
1447 1721 1953 1894 1917 
129 145 65 82 119 
1776 1886 2018 1976 2036 
9365 8377 8056 8512 9052 
30324 28828 I 28342 29637 I 30233 
163 204 1 211 154 , 192 : 
2374 1823 1572 1464 1304 
2537 2027 1783 1618 1496 
2405 2465 2584 2606 2849 
369 412 314 392 464 
2774 2877 289B 299B 3313 
30087 27978 27227 28257 28416 
Production 
Iiports - froi EEC countries 
froi third countries 
total 
Exports - to EEC countries 
- to third countries 
- total 
1980 1981 1982 19B3 1984 
1980 1981 1982 1983 1984 
1980 
1981 1982 1983 1984 
1980 1981 1982 1983 1984 
1980 1981 1982 1983 1984 
1980 1981 1982 1983 1984 
1980 1981 1982 1983 1984 
Avaible (without stocks) 19B0 1981 1982 1983 1984 
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4. BILANS DE BOIS BRUT t+t RAN NOOD BALANCES 
4.1 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT DE BOIS BRUT TOTAL (1000 i3 (r) DE BOIS BRUT SANS ECORCE) 
TOTAL RAN NOOD SUPPLY BALANCE SHEET (1000 ·3 (r) NITHOUT BARK) 
(SANS PLAQUETTES, PARTICULES ET RESIDUS DE BOIS t+t EXCLUDING HOOD SHIP, PARTICLES AND RESIDUES) 
IRELAND 
Production 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
Iiportations 
- de pays CEE 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
- de pays tiers 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
- total 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
Exportations 
- vers pays CEE 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
- vers pays tiers 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
total 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
Disponibilités 
(sans stocks) 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1 
1 
! Bois brut total l+l Total raw wood 
1 
1 
1 
! Bois Iona Ut LongMOod 
ι 
ί 6ruies ! de 
¡conifères 
¡ t+t 
! Canife­
¡rous logs 
ι a '_________ 1 
1 
1 
ί 250 
¡ 424 
¡ 487 
1 484 
1 548 
1 
1 
1 
1 
8 
8 3 6 8 
1 
0 2 3 0 
9 
8 5 9 8 
3 
3 4 5 3 
0 
0 0 0 0 
3 
3 4 5 3 
254 
429 484 : 
488 ¡ 
553 ¡ 
¡ Gruies 
¡ de 
¡feuillus 
¡ t+t 
¡ Non 
conife­
rous logs 
5 
H Π 11 11 
4 
2 2 1 1 
1 
4 1 0 1 
7 
4 3 1 2 
2 
2 2 3 2 
0 
0 0 0 0 
2 
2 2 3 2 
10 
15 12 I 
9 I 
11 ¡ 
¡ Bois 
de 
■ine t+t Pitprops 
­­­
0 
­­­0 
0 
­0 ­­
0 
­0 ­0 
0 0 0 ­
­
0 0 ­­
­
0 0 ­
0 
0 0 1 
0 0 1 
Autres 
bois 
¡ longs 
¡ t+t 
1 Other 
longwood 
11 
9 10 9 8 
1 
2 0 1 1 
12 
30 20 2 7 
13 
32 20 3 8 
47 
50 47 55 54 
0 
0 0 0 3 
47 
50 47 55 59 
­43 
­9 ­17 I 
­43 , 
­43 ¡ 
266 
444 508 504 567 
15 
12 5 8 10 
14 
34 23 5 8 
29 
44 28 13 18 
72 
55 55 43 41 
0 
0 0 0 3 
72 
55 55 43 44 
223 
435 ! 
481 454 ¡ 
521 ¡ 
Bois eipilés t+t Stackwood 
Bois d'industrie eipilé 
Stackwood for industrial use 
Conifères 
t+t 1 Conif. 
wood 
240 
314 452 457 355 
­0 ­­
0 
­0 ­­
0 
­0 ­
11 
22 53 44 25 
8 
130 181 41 35 
19 
152 234 107 40 
221 
142 218 350 295 I 
¡Feuillus 
¡ t+t 
Non­conif 
wood 
­­­
0 
­­0 ­
1 
­0 0 ­
1 
­0 0 
0 
0 0 4 ­
4 
0 0 0 ­
4 
0 0 4 
_7 
J 1 0 0 ¡ 
­4 ¡ 
0 i 
240 
314 452 457 355 
0 
0 0 0 0 
1 
0 0 0 0 
1 
0 0 0 0 
11 
22 53 50 25 
12 
130 181 41 35 
23 
152 234 111 40 
218 
142 218 344 295 
Bois 
1 de 
¡chauffage 
! t+t 
Fuel wood 
28 
50 42 44 65 
0 
0 0 0 0 
0 
­0 ­­
0 
0 0 0 0 
0 
0 0 4 6 
0 
0 0 0 0 
0 
0 0 4 4 
28 
50 42 1 
42 59 1 
268 
364 494 503 420 
0 
0 0 0 0 
1 
0 0 0 0 
1 
0 0 0 0 
11 
22 53 54 31 
12 
130 181 61 35 
23 
152 234 115 66 
246 
212 1 
260 1 
388 ¡ 
354 i 
534 
BOB ¡ 
1002 ¡ 
1007 i 
987 | 
15 ! 
12 ¡ 
5 ¡ 
8 ¡ 
10 1 
15 ί 34 1 23 1 5 i 8 1 
30 ί 46 ¡ 28 ! 13 ¡ 18 ! 
83 ί 77 ! 108 ¡ 117 ¡ 92 1 
12 ί 130 ¡ 181 ¡ 61 ¡ 38 ¡ 
95 ί 207 ¡ 289 i 178 ¡ 130 ¡ 
469 ί 447 ¡ 741 i 842 ¡ 875 ¡ 
1980 1981 1982 1983 1984 
Production 
Iiports - froi EEC countries 
- fro« third countries 
total 
Exports - to EEC countries 
- to third countries 
total 
1980 1981 1982 1983 1984 
1980 1981 1932 1983 1984 
1980 1981 1982 1983 1984 
1980 1981 1982 1983 1984 
1980 1981 1982 1983 1984 
1980 1981 1982 1983 1984 
Avaible (Nithout stocks) 1980 1981 1982 1983 1984 
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4. BILANS DE BOIS BRUT t+t RAN NOOD BALANCES 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT DE BOIS BRUT TOTAL (1000 i3 (r) DE BOIS BRUT SANS ECORCE) 
4.1 TOTAL RAH HOOD SUPPLY BALANCE SHEET (1000 i3 (r) NITHOUT BARK) 
(SANS PLAQUETTES, PARTICULES ET RESIDUS DE BOIS t+t EXCLUDING NOOD SHIP, PARTICLES AND RESIDUES) 
ITALIA 
Production 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
Iiportations 
­ de pays CEE 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
­ de pays tiers 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
­ total 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
Exportations 
­ vers pays CEE 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
­ vers pays tiers 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
­ total 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
Disponibilités 
(sans stocks) 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
Bois brut total t+t Total rat 
Bois lone 
Gruies 
de 
conifères 
t+t 
Conife­
rous logs 
919 
748 858 474 751 
328 
252 185 175 245 
878 
842 717 447 754 
1204 
1 1094 
902 822 1019 
0 
1 0 
0 ! 0 
0 
0 
: o : ι ! 1 
! 2 
ί 0 
: o : ι ¡ 1 
j 2 
! 2125 ¡ 1842 ¡ 1759 ! 1497 I 1768 
t+t Long» 
Gruies de feuillus t+t Non conife-rous logs 
1881 1799 1667 1590 1584 
372 447 352 309 428 
2393 1900 1743 1562 1648 
2765 2347 2095 1871 2076 
1 1 1 1 2 
0 3 1 1 1 
1 4 2 2 3 
4645 4142 3760 3459 3657 
ood 
Bois de 
line 
t+t Pitprops 
22 28 22 21 21 
3 3 3 3 6 
2 1 1 0 2 
5 4 4 3 8 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
27 32 26 24 29 
wood 
Autres bois longs t+t Other longwood 
1278 1163 1162 1049 1048 
144 123 123 100 111 
247 195 144 157 164 
411 318 287 257 275 
0 0 0 0 0 
0 2 1 0 0 
0 2 1 0 0 
1689 1479 1448 1326 1323 
4100 3758 3709 3356 3404 
847 825 643 587 810 
3540 2938 2425 2344 2568 
4387 3763 3288 2953 3378 
1 1 1 1 2 
0 5 3 2 3 
1 6 4 3 5 
8484 7515 4993 4304 6777 
Bois eipi lés t+t Stackwood 
Bois d'industrie eipilé Stackwood for industrial use 
Conifères t+t Conif. wood 
69 67 80 74 86 
103 71 109 74 186 
568 430 482 458 682 
671 501 591 532 868 
0 0 1 0 0 
0 
-0 0 0 
0 0 1 0 0 
740 568 470 404 954 
Feuillus t+t Non-conif wood 
940 854 829 733 893 
32 21 27 21 37 
735 413 490 472 554 
767 634 517 493 593 
0 0 0 0 0 
0 
-0 0 0 
0 0 0 0 0 
1707 1490 1346 1226 1486 
1009 923 909 807 979 
135 92 136 95 223 
1303 1043 972 930 1238 
1438 1135 1108 1025 1461 
0 0 1 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 1 0 0 
2447 2058 2016 1832 2440 
Bois de chauffage t+t Fuel wood 
3880 4356 4032 4145 4779 
13 10 6 5 4 
488 328 387 583 439 
501 338 393 588 443 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
4381 4494 4425 4733 5422 
4889 5279 4941 4952 5758 
148 102 142 100 227 
1791 1371 1359 1513 1877 
1939 1473 1501 1413 2104 
0 0 1 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 1 0 0 
4828 6752 4441 4545 7842 
8989 1 9037 ! 8450 : 8308 : 9142 1 
995 i 927 1 805 1 687 1037 
5331 4309 ¡ 3984 3879 ! 4445 
6324 5234 4789 4544 5482 
1 1 
L 1 2 
0 5 
\ 3 
1 4 5 3 5 
15314 14247 13434 12871 14439 
Production 
Iiports - froi EEC countries 
froi third countries 
total 
Exports - to EEC countries 
- to third countries 
total 
1980 1981 1982 1983 1984 
1980 1981 1982 1983 1984 
1980 1981 1982 1983 
1984 
1980 1981 1982 1983 1984 
1980 1981 1982 1983 1984 
1980 
1981 1982 1983 1984 
1980 1981 1982 1983 
1984 
Avaible (without stocks) 1980 1981 1982 1983 1984 
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4. BILANS DE BOIS BRUT t+t RAH HOOD BALANCES 
4.1 BILAN D'APPROVISIONNEMENT DE BOIS BRUT TOTAL (1000 i3 (r) DE BOIS BRUT SANS ECORCE) TOTAL RAH HOOD SUPPLY BALANCE SHEET (1000 i3 (r) HITHOUT BARK) 
(SANS PLAQUETTES, PARTICULES ET RESIDUS DE BOIS t+t EXCLUDING NOOD SHIP, PARTICLES AND RESIDUES) 
NEDERLAND 
- total 
Production 1980 1981 1982 1983 1984 
Iiportations - de pays CEE 1980 1981 1982 1983 1984 
- de pays tiers 1980 1981 1982 1983 1984 
- total 1980 1981 1982 1983 1984 
Exportations - vers pays CEE 1980 19B1 1982 1983 1984 - vers pays tiers 1980 I 1981 ! 1982 : 1983 : 1984 ! 
1980 1981 1982 1983 1984 
Disponibilités (sans stocks) 1980 1981 1982 1983 1984 
1 
1 
ί Bois brut total t+t Total rax wood 
1 
1 
! Bois lon 
ί Grünes 
! de 
¡conifères 
i t+t 
! Conifε­
ι rous logs 
ι 
I 
ί 140 I 120 i 100 ¡ 200 ¡ 182 
1 
1 
1 
! 32 1 20 ¡ 18 ¡ 24 ! 52 
1 1 1 : o ! 1 1 1 0 
33 20 19 27 52 
15 4 9 5 14 
0 8 0 0 0 
15 14 9 ¡ 5 ¡ 14 ¡ 
1 
1 
1 
I 
158 ί 124 1 110 ¡ 222 1 220 1 
o t+t Longwood 
6ruies ¡ de ¡feuillus ¡ t+t 1 Non conife-rous logs 
HO 90 80 75 153 
130 114 104 107 119 
174 125 122 127 124 
304 239 228 234 243 
36 24 21 39 30 
0 3 3 1 2 
36 27 24 40 32 
378 302 , 284 : 269 ! 364 ¡ 
! Bois ! de ¡ line ! t+t Pitprops 
9 21 2 14 16 
5 3 2 3 3 
0 
-0 0 0 
5 3 2 3 3 
14 29 33 16 21 
. 
0 0 0 -
14 29 33 16 21 
0 -5 -29 ! 1 -2 ¡ 
ίAutres 1 bois ¡ longs ! t+t ! Other longwood 
214 180 115 135 110 t 
214 144 106 105 163 
1 1 0 1 0 
215 145 106 104 143 
103 79 42 44 85 
Ô 0 30 0 0 
103 79 92 44 85 
324 246 129 195 188 t 
473 411 297 424 441 t 
381 281 232 241 337 
176 126 123 129 124 
557 407 355 370 461 
168 138 125 106 150 
0 11 33 1 2 
168 149 158 107 152 
842 449 494 , 487 770 ! 
! Bois esp 
Bois d'i 
liés t+t Stackwood 
ndustrie eipilé Stackwood for industrial use 
Conifères 1 t+t 1 Conif. wood 
284 430 424 320 330 
174 151 144 165 183 
62 37 0 0 0 
236 188 144 145 183 
131 171 212 187 221 
0 70 40 20 29 
131 241 252 207 250 
391 377 318 278 ! 263 ! 
¡Feuillus t+t Non-conif wood 
66 45 74 60 44 
5 9 6 5 5 
0 
-0 0 0 
5 9 6 5 5 
3 4 7 9 7 
_ 
1 3 0 0 
3 5 10 9 7 
68 49 70 56 42 
352 475 500 380 374 
179 160 150 170 188 
62 37 0 0 0 
241 197 150 170 188 
134 175 219 196 228 
0 71 43 20 29 
134 246 262 216 257 
459 426 1 388 334 ¡ 305 1 
Bois de chauffage t+t Fuel wood 
85 90 90 90 78 
1 2 1 1 1 
0 1 0 0 0 
1 3 1 1 1 
5 5 10 12 6 
0 0 0 0 0' 
5 5 10 12 6 
81 88 81 79 73 1 
437 565 590 470 452 
180 162 151 171 189 
62 38 0 0 0 
242 200 151 171 189 
139 180 229 208 234 
0 71 43 20 29 
139 251 272 228 263 
103 386 444 ! 533 ! 396 ! 
910 1 976 1 887 1 894 1 913 1 
561 ί 443 I 383 I 412 ! 526 ¡ 
238 ί 164 ¡ 123 ! 129 I 124 I 
799 ί 607 I 506 1 541 ! 650 j 
307 ί 318 1 354 i 314 ! 384 I 
0 ί 82 I 76 1 21 : 31 | 
307 ί 400 I 430 1 335 1 415 1 
1402 ί 1183 ! 963 I 1100 1 1148 ¡ 
Production 
Iiports - froi EEC countries 
froi third countries 
total 
Exports - to EEC countries 
- to third countries 
total 
1980 1981 1982 1983 1984 
1980 1981 1982 1983 1984 
1980 1981 1982 19B3 1984 
1980 1981 1982 1983 1984 
1980 1981 1982 1983 1984 
1980 1981 1982 1983 1984 
1980 1981 1982 1983 1984 
Avaible (without stocks) 1980 1981 1982 1983 1984 
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4. BILANS DE BOIS BRUT t+t RAN NOOD BALANCES 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT DE BOIS BRUT TOTAL (1000 i3 (r) DE BOIS BRUT SANS ECORCE) 4.1 TOTAL RAN HOOD SUPPLY BALANCE SHEET (1000 i3 (r) NITHOUT BARK) 
(SANS PLAQUETTES, PARTICULES ET RESIDUS DE BOIS t+t EXCLUDING HOOD SHIP, PARTICLES AND RESIDUES) 
UNITED KINGDOM 
Production 1980 1981 1982 1983 1984 
Iiportations - de pays CEE 1980 1981 1982 1983 1984 
- de pays tiers 1980 1981 1982 1983 1984 
- total 1980 1981 1982 1983 1984 
Exportations - vers pays CEE 1980 1981 1982 1983 1984 - vers pays tiers 1980 1981 1982 1983 1984 
- total 1980 1981 1982 1983 1984 
Disponibilités (sans stocks) 1980 1981 1982 1983 1984 
Bois brut total t+t Total rat 
Bois lone 
Gruies de conifères t+t Conife-rous lags 
1668 1700 1885 1897 1850 
1 I 8 ! 5 1 3 3 
2 1 4 2 ! 3 4 
3 1 12 ¡ 7 ¡ 6 i 7 
! 9 ! 9 I 4 ¡ 9 | 8 
0 1 0 1 2 I 0 
! ° ί 9 I 9 ! 6 I 9 
! e 
ί 1662 1 1703 I 1886 1 1894 1 1849 
t+t Longt 
Gruies de feuillus t+t Non conife­rous logs 
942 945 718 580 534 
11 5 13 15 15 
103 82 245 94 64 
114 87 258 109 79 
11 9 7 9 7 
7 1 2 4 4 
18 10 9 13 11 
1038 1022 967 676 602 
ood 
Bois de 
line 
t+t Pitprops 
146 145 132 119 44 
0 0 0 0 0 
89 77 
89 77 
1 
-0 0 0 
0 
-0 0 0 
1 
-0 0 0 
234 222 141 126 53 
wood 
Autres bois longs t+t Other longwood 
294 290 168 172 238 
58 40 55 47 44 
48 47 77 39 46 
104 87 132 86 90 
12 6 10 12 13 
5 4 26 12 8 
17 10 36 24 21 
383 367 264 234 307 
3050 3080 2903 2768 2664 
70 53 73 45 42 
242 210 333 143 123 
312 263 406 208 185 
33 24 21 30 28 
12 5 30 16 12 
45 29 51 46 40 
3317 3314 3258 2930 2811 
Bais eipi lés t+t Stackwood 
Bois d'industrie ei Stackwood for indu; 
Conifères t+t Conif. wood 
606 955 905 842 867 
0 4 30 27 11 
_ 
0 0 0 0 
0 4 30 27 11 
4 6 10 6 3 
167 834 660 556 537 
171 840 670 562 540 
435 119 245 307 338 
Feuillus t+t Non-canif wood 
185 170 170 190 230 
0 1 0 -
. 
-3 0 1 
-
0 4 0 1 
1 1 3 3 -
1 5 10 34 -
2 6 13 39 0 
183 164 161 151 231 
pilé trial use 
791 1125 1075 1032 1097 
0 4 31 27 11 
0 0 3 0 1 
0 4 34 27 12 
5 7 13 9 3 
168 839 670 592 537 
173 846 683 601 540 
618 283 426 458 569 
Bois de chauffage t+t Fuel wood 
110 110 110 106 106 
0 1 0 3 4 -
0 0 0 0 0 
0 1 0 3 4 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
110 111 110 109 110 
901 1235 1185 1138 1203 
0 5 31 30 15 
0 0 3 0 1 
0 5 34 30 16 
5 7 13 9 3 
168 839 670 592 537 
173 846 683 401 540 
728 394 534 547 679 
3951 ! 4315 ¡ 4088 1 3906 1 3869 1 
70 ί 58 I 104 ¡ 95 ! 77 
242 i 210 ¡ 336 ¡ 143 ! 124 ! 
312 ! 248 ! 440 ¡ 238 1 201 
38 31 1 34 ! 39 ¡ 31 
180 844 700 408 549 
218 875 734 447 580 
3572 370B 3794 3497 3490 
Production 
Iiports - fro· EEC countries 
froi third countries 
total 
Exports - to EEC countries 
- to third countries 
- total 
1980 1981 1982 1983 1984 
1980 1981 1982 1983 1984 
1980 1981 1982 1983 1984 
1980 1981 1982 1983 1984 
1980 1981 1982 1983 1984 
1980 
1981 1982 1983 1984 
1980 1981 1982 1983 1984 
Avaible (without stocks) 1980 1981 1982 1983 1984 
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4. BILANS DE BOIS BRUT t+t RAH HOOD BALANCES 
4.1 BILAN D'APPROVISIONNEMENT DE BOIS BRUT TOTAL (1000 i3 (r) DE BOIS BRUT SANS ECORCE) 
TOTAL RAN HOOD SUPPLY BALANCE SHEET (1000 i3 (r) HITHOUT BARK) 
(SANS PLAQUETTES, PARTICULES ET RESIDUS DE BOIS t+t EXCLUDING NOOD SHIP, PARTICLES AND RESIDUES) 
EUR 10 
Production 
total 
Disponibilités 
(sans stocks) 
1980 ¡I 
1981 ¡! 
1982 
1983 ¡I 
1984 II 
Iiportations 
­ de pays CEE 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
­ de pays tiers 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
­ total 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
Exportations 
­ vers pays CEE 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
­ vers pays tiers 
1980 
1981 
1982 
1983 ; 
1984 ! 
1980 
1981 
1982 
19B3 
1984 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
Bois brut total t+t Total raw wood 
Bois lon 
Gruies 
de 
conifères 
t+t Conife­
rous logs 
29153 
27105 
27759 
28149 t 
30073 t 
810 
744 734 741 852 
1360 
1204 
1055 
981 1038 
2170 
1950 
1791 
1742 
1890 
744 
682 834 804 808 
288 
345 471 516 528 
1032 
1027 ! 
1305 I 
1320 1 
1336 
30307 ! 
28012 1 
28261 1 
28591 t¡ 
30627 tl 
α t+t Longwood 
ι Gruies 
¡ de 
¡feuillus 
¡ t+t 
¡ Non 
conife­
rous logs 
16315 
15364 
14392 
14039 t 
14481 t 
1040 
994 863 854 1063 
6181 
4438 
4507 
4149 
4087 
7221 
5432 
5370 
5023 
5150 
943 
947 831 845 1044 
384 
325 312 329 363 
1347 
1292 
1143 , 
1194 
1429 
22152 
19741 : 
18619 ! 
17868 tl 
18202 tl 
1 Bois 
de 
ί line ! t+t Pitprops 
1055 ; ; ; : 
57 74 84 42 47 
148 126 28 13 22 
205 204 112 75 89 
88 111 119 95 87 
40 55 49 48 43 
128 144 148 143 130 
1132 ί ; ; ] ; 
! ι 
Autres bois ! longs 
¡ t+t 1 Other 
longwood 
3097 
2903 
2484 
2539 t 
2353 t 
1588 
1449 
657 569 516 
437 
377 360 391 453 
2025 
1826 
1017 
960 969 
639 
522 492 466 558 
84 
106 111 62 40 
723 
628 603 ■ 
528 618 
4391 
4123 I 
3078 i 
2971 t¡ 
2704 t! 
49620 
47183 
45395 
45262 t 
47344 t 
3495 
3265 
2340 
2246 
2498 
8124 
4347 
5950 
5554 
5400 
11421 
9412 
8290 
7800 
7873 
2434 
2282 
2274 
2230 
2519 
794 
831 943 931 994 
3230 
3113 I 
3219 ¡ 
3185 , 
3513 
57982 ί 53722 ! 50424 I 49877 tl 52231 tl 
Bois eip 
Bois d'i 
liés t+t Stackwood 
ndustrie eipilé 
Stackwood for industrial use 
Conifères 
t+t Conif. 
wood 
11504 
12577 
13945 
12419 t 
13184 t 
640 
741 824 682 877 
1492 
1413 
1213 
1025 
1064 
2132 
2174 
2039 
1707 
1941 
660 
791 842 707 928 
1298 
2602 
3281 
2402 
2823 
1958 
3393 
4123 
3109 
3751 
11680 
11358 I 
11861 : 
11217 tl 
11373 tl 
¡Feuillus 
! t+t 
Non­conif 
wood 
10601 
9290 
9330 
8519 t 
8834 t 
664 
1210 
2270 
2247 
2179 
1244 
1276 
854 810 813 
1908 
2486 
3124 
3057 
2992 
1545 
1621 
1844 
1840 
1781 
173 
213 177 145 92 
1718 
1Θ34 
2043 
2005 
1873 
10791 
9942 
10414 
9568 ti 
9949 tl 
22107 
21867 
23275 
21138 t 
22020 t 
1304 
1971 
3096 
2929 
3056 
2734 
2489 
2067 
1835 
1877 
4040 
4640 
5163 
4764 
4933 
2205 
2412 
2708 
2547 
2709 
1471 
2815 
3458 
2567 
2915 
3676 
5227 
6166 
5114 
5624 
22471 
21300 
22275 
20785 t 
21322 11 
Bois 
¡ de 
¡chauffage 
1 t+t 
Fuel wood 
10423 
11593 
12160 
11794 t 
13124 t 
53 
71 91 125 207 
495 
340 396 602 457 
548 
411 487 727 844 
59 
55 41 58 46 
61 
69 27 27 31 
120 
124 88 85 77 
10851 
11880 
12559 I 
12436 tl 
13849 tl 
32530 
33460 
35435 
32932 t 
35144 t 
1357 
2042 
3187 
3054 
3263 
3231 
3029 
2463 
2437 
2534 
4588 
5071 
5650 
5491 
5797 
2264 
2447 
2749 
2605 
2755 
1532 
2884 
3485 
2594 
2946 
3796 
5351 
4254 
5199 
5701 
32885 
33052 
34806 
33341 t 
35189 t 
; 
82150 ί 80643 i 80830 1 78194 tl 82488 t] 
4852 ί 5307 i 5527 i 5300 i 5761 i 
11357 ί 9376 1 8413 1 7991 1 8134 1 
16209 i 14683 1 13940 ! 13291 i 13670 ! 
4498 ί 4749 i 5045 1 4835 1 5274 ! 
2328 ! 3715 1 4428 1 3525 ¡ 3940 | 
7024 ί 8444 I 9473 i 8340 ¡ 9214 | 
90840 ί 84977 ! 85182 ¡ 83125 ti 84944 t¡ 
Production 
Iiports - froi EEC countries 
fro· third countries 
total 
Exports - to EEC countries 
- to third countries 
- total 
1980 1981 1982 1983 1984 
1980 1981 1982 1983 1984 
1980 1981 1982 
1984 
I960 1981 1982 1983 1984 
1980 1981 1982 1983 1984 
1980 1981 1982 1983 1984 
1980 1981 1982 1983 1984 
Avaible (without stocks) 1980 1981 1982 1983 1984 
93 
CD 
■ρ* 
4. BILANS DE BOIS BRUT l+t RAH HOOD BALANCES 
BILAN D'APPROVISIONNERENT DE BOIS DE TRITURATION A PARTIR DE PLAQUETTES, PARTICULES ET RESIDUS DE BOIS 
4.4 SUPPLY BALANCE SHEET FOR PULPHOQD FRON HOOD CHIPS, PARTICLES AND HOOD RESIDUES 
(1000 «3 Ir) DE BOIS BRUT SANS ECORCE l+t HITHOUT BARK) 
UEBL 
Production 1 
19B0 1 
1981 1 
1982 1 
1983 1 196­4 | 
Iiportations 1 
­ de pays CEE 1 
1980 1 
1981 1 
1982 1 
1983 1 
1984 1 
­ de pays tiers 1 
1980 1 
1981 1 
1982 1 
1983 1 
1984 1 
­ total 1 
1980 1 
1981 1 
1982 1 
1983 1 
1984 ] 
Exportations 
­ vers pays CEE ! 
1980 1 
1981 1 
1982 1 
1983 1 
1984 1 
­ vers pays tiers 1 
1980 1 
1981 1 
1982 1 
1983 1 
19B4 1 
­ total 1 
1980 ! 
1981 1 
1982 1 
1983 1 
1984 ! 
Disponibilités 1 
Isans stocks) 1 
19B0 1 
1981 1 
1982 1 
1983 ! 
1984 1 
1 Plaquettes, particules et résidus de bois 
1 
1 Hood chips, part 
1 Plaquettes 
1 et 1 particules 
1 t+t 
1 Hood chips and 
! particles 
! 146 
: 122 
1 126 
1 145 
1 121 
! ° ! ° j 
ί 146 ί 122 I 126 ! 145 I 121 
! 26 I 31 1 33 ί 28 I 35 
¡ ! 0 I 0 
¡ 
ί 26 I 31 ! 33 I 28 1 35 
d e s and wood res 
Résidus de bois (exploitation 
et traiteientl t+l Hood residues (fro· fellings and wood usaqe) 
420 346 362 367 356 
20 4 0 0 0 
440 346 362 367 356 
48 60 78 66 88 
0 -0 0 0 
48 60 78 66 88 
dues 
56 46 48 51 47 
2 
58 46 48 51 47 
7 9 11 9 12 
7 V 11 9 12 
II Production II 1980 ¡1 1981 1! 1982 II 1983 II 1984 
Iiports II - fro· EEC countries > II 1980 ! ¡1 1981 1 II 1982 ! II 1983 ' 1! 1984 II - fro· third countries ) ¡1 1980 II 1981 ) ¡1 1982 II 1983 ) II 1984 11 - total > II 1980 II 1981 1 II 1982 ί ¡1 1983 
' II 1984 
11 Exports II - to EEC countries 1 II 1980 ¡1 1981 II 1982 1 II 1983 ! ¡1 1984 ¡1 - to third countries ) II 1980 > II 1981 ) II 1982 ) II 1983 ) ¡1 1984 11 - total 1 II 1980 II 1981 II 1982 II 1983 ! II 1984 
II -Available ¡1 (without stocks) II 1980 Il 1981 II 1982 :: 1983 11 1984 
DANMARK 
Production 1 1980 1 1981 ! 1982 1 1983 1 1984 ! 
Iiportations 1 
- de pays CEE I 1980 1 1981 1 1982 1 1983 1 1984 1 - de pays tiers 1 1980 1 1981 1 1982 1 1983 1 1984 1 - total 1 1980 1 1981 i 1982 1 1983 1 1984 1 
Exportations I - vers pays CEE 1 1980 1 1981 1 1982 1 1983 1 1984 I - vers pays tiers i 1980 i 1981 i 1982 ! 1983 i 1984 I - total I 1980 : 1981 I 1982 I 1983 1 1984 1 
Disponibilités (sans stocks) ! 1980 1 1981 1 1982 1 1983 1 1984 : 
Ί Plaquettes, particules et résidus de bois 
1 Hood chips, part 
1 Plaquettes 
1 et 1 particules 1 t+t 1 Hood chips and 1 particles 
i 695 
¡ j 
ί 
ί 0 ! 0 ! 0 ί 0 | 0 
! 0 ί 0 ί 1 ! 0 ί ° 
: ο ί 0 
: ι ί 0 
; ο 
! 18 Ι 13 ! 9 i 10 : 4 
! 88 ί 113 Ι 154 ! 185 ! 216 
ί 106 ! 126 ! 163 Ι 195 Ι 220 
! 569 ¡ ; ¡ ; 
1 : 
d e s and wood residues 
Résidus de ba 
(exploitation 
et traitetent t+t Hood residues (fro· felling and wood usage 
2 2 1 1 1 
1 
s 1 
! 
! 
1 
¡1 Production 
II 1980 ¡I 1981 II 1982 II 1983 II 1984 
Iiports II - fro· EEC countries 
) ί 20 ¡: 1700 ! 1 22 ¡1 1981 1 17 ¡1 1982 1 13 II 1983 » 1 13 II 1984 
ί 
¡1 - froi third countries 1 ¡1 1980 I 17 II 1981 3 1 
2 3 2 2 2 
1 j 
1 ¡1 1982 ' ¡1 1983 II 1984 ¡1 -total ί 24 II 1980 I 39 II 1981 1 2 II 1982 1 20 ¡1 1983 1 20 II 1984 
11 Exports II - to EEC countries 
ί 22 1 : 1 16 II 1981 8 1 17 1! 1982 5 1 15 II 1983 1 
1 1 3 5 4 
1 2 3 6 5 
! 14 1 : ¡1 - to third countries ! 102 1 1 13 II 1981 1 185 II 1982 I 242 II 1983 1 263 II 1984 II -total l i 124 1 1 147 II 1981 I I 202 II 1982 ! ! 257 II 1983 1 277 ¡1 1984 
-Available 
II («ithout stocks) II 1980 II 1981 II 1982 ¡1 1983 II 1984 
4. BILANS DE BOIS BRUT t+t RAH HOOD BALANCES 
4.4 BILAN D'APPROVISIONNEMENT DE BOIS DE TRITURATION A PARTIR DE PLAQUETTES, PARTICULES ET RESIDUS DE BOIS 
SUPPLY BALANCE SHEET FOR PULPHOOD FROM HOOD CHIPS, PARTICLES AND HOOD RESIDUES 
(1000 ■! Irl DE BOIS BRUT SANS ECORCE t+l HITHOUT BARK) 
BR DEUTSCHLAND ELLADA 
Production 
19B0 
1981 
1982 
1983 
1984 
Iiportations 
­ de pays CEE 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
de pays tiers 
total 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1980 
1981 
1982 
1983 
19B4 
Exportations 
­ vers pays CEE 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
­ vers pays tiers 
1980 
1981 
1982 
19B3 
1984 
­ total 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
Disponibilités 
(sans stocks) 
CD 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
Plaquettes, part 
Hood chips, part 
Plaquettes 
et particules 
t+t Hood chips and 
particles 
3242 
2848 
27B5 
2176 
2748 
40 
28 40 21 B 
1 
2 30 0 16 
41 
30 70 21 24 
2 
3 5 10 26 
2 
1 1 3 3 
4 
4 6 13 29 
3279 
2874 
2849 
2184 
2743 
cules et résidus de bois 
*t 
d e s and wood res 
Résidus de bois 
(exploitation 
et traiteientl 
l+t Hood residues 
(fro· fellings 
and wood usage) 
4151 
3894 
3947 
(1) (1) 
242 
270 254 308 366 
179 
215 221 177 178 
421 
485 475 485 544 
259 
283 270 260 305 
349 
401 469 464 587 
608 
684 739 724 892 
3964 
3695 
3683 
; 
dues 
7393 
6742 
6732 
2176 
2748 
282 
298 294 329 374 
180 
217 251 177 194 
462 
515 545 506 568 
261 
286 275 270 331 
351 
402 470 467 590 
612 
688 745 737 921 
7243 
6569 
6532 
1945 
2395 
Production 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
Iiports 
­ froi EEC countries 
19B0 
1981 
1982 
1983 
1984 
­ fro· third countries 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
­ total 
I960 
1981 
1982 
1983 
1984 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
Exports 
to EEC countries 
to third countries 
­ total 
­Available 
(without stocks) 
Production 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
Iiportations 
­ de pays CEE 
19B0 
1981 
1982 
1983 
19B4 
­ de pays tiers 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
­ total 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
Exportations 
­ vers pays CEE 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
­ vers pays tiers 
19BÕ 
1981 
1982 
1983 
1984 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
total 
Disponibilités 
(sans stocks) 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
Plaquettes, particules et résidus de bois 
t+t 
Hood chips, particles and wood residues 
Plaquettes 
et 
particules 
t+t 
Hood chips and 
particles 
Résidus de bois 
(exploitation 
et traiteientl 
t+t 
Hood residues 
(fro· fellings 
and wood usage) 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
Production 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
Iiports 
­ fro· EEC countries 
19B0 
1981 
19B2 
1983 
1984 
­ fro« third countries 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
­ total 
1980 
1981 
19B2 
1983 
1984 
Exports 
­ to EEC countries 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
to third countries 
­ total 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
­Available 
(without stocks) 
CO 
en 
4. BILANS DE BOIS BRUT t+l RAH HOOD BALANCES 
4.4 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT DE BOIS DE TRITURATION A PARTIR DE PLAQUETTES, PARTICULES ET RESIDUS DE BOIS 
SUPPLY BALANCE SHEET FOR PULPHOOD FROH HOOD CHIPS, PARTICLES AND HOOD RESIDUES 
(1000 13 (r) DE BOIS BRUT SANS ECORCE t+t HITHOUT BARK) 
FRANCE IRELAND 
Production 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
Iiportations 
­ de pays CEE 
1980 
1981 
1982 
1983 
19B4 
­ de pays tiers 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
­ total 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
Exportations 
­ vers pays CEE 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
­ vers pays tiers 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
total 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
Disponibilités 
(sans stocks) 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
Plaquettes, particules et résidus de bois 
Hood chips, part 
Plaquettes 
et particules 
t+t Hood chips and 
particles 
2B78 
1237 
1336 
1490 
1615 
111 
126 161 142 193 
240 
125 10 13 15 
351 
251 171 155 208 
155 
114 UB 84 103 
7 
13 18 8 13 
162 
127 136 92 116 
3067 
1361 
! 1371 
1553 
1707 
cíes and wood res 
Résidus de bois 
(exploitation 
et traiteientl 
t+t Hood residues 
(froi fellings 
and wood usage) 
1268 
2772 
2086 
2085 
2155 
60 
52 50 33 36 
1 
1 1 0 1 
61 
53 51 33 37 
303 
289 272 335 377 
82 
98 102 76 94 
385 
387 374 411 471 
944 
2438 
1763 
1707 
1721 
dues 
4146 
4009 1 
3422 i 
3575 i 
3770 
171 
178 : 
211 , 
175 ! 
229 
241 
126 . 
11 , 
13 16 
412 
304 222 I 
188 245 
45Β 
403 390 419 480 
89 
111 ! 
120 84 107 
547 
514 510 503 587 
4011 
3799 
3134 
3260 
3428 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
­1980 
1981 
1982 
1983 
19B4 
Production 
Iiports 
roi EEC countries 
­ fro· third countries 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
­1980 
1981 
1982 
1983 
19B4 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1980 
1981 
1962 
1983 
1984 
­ total 
Exports 
­ to EEC countries 
o third countries 
­ total 
­Available 
(without stocks) 
Production 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
Iiportations 
­ de pays CEE 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
­ de pays tiers 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
­ total 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
Exportations 
­ vers pays CEE 1980 
1981 
1982 
1983 
19B4 
­ vers pays tiers 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
­ total 
1980 
198! 
1982 
1983 
1984 
Disponibilités 
(sans stocks) 1980 
¡981 
1982 
1983 
1984 
Plaquettes, particules et résidus de bois 
t+t 
Hood chips, particles and wood residues 
Plaquettes 
et 
particules 
t+t 
Hood chips and 
particles 
28 
38 
64 
70 
28 
38 
67 
70 
Résidus de bois 
(exploitation 
et traiteientl 
t+t 
Hood residues 
(froi fellings 
and wood usage) 
44 
74 
86 
85 
96 
47 
36 
66 
69 
76 
0 
0 
19 
10 
0 
47 
36 
85 
79 
76 
­2 
38 
1 
6 
20 
47 
36 
66 
72 
76 
0 
28 
57 
74 
70 
47 
64 
123 
146 
146 
Production 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
Iiports 
­ fro· EEC countries 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
­ fro« third countries 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
­ total 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1980 
1981 
19B2 
1983 
1984 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
Exports 
­ to EEC countries 
to third countries 
total 
­Available 
ι »ithout stocksl 
4. BILANS DE BOIS BRUT l+t RAH HOOD BALANCES 
4.4 BILAN D'APPROVISIONNEMENT DE BOIS DE TRITURATION A PARTIR DE PLAQUETTES, PARTICULES ET RESIDUS DE BOIS 
SUPPLY BALANCE SHEET FOR PULPHOOD FROM HOOD CHIPS, PARTICLES AND HOOD RESIDUES 
(1000 «3 (r) DE BOIS BRUT SANS ECORCE t+t HITHOUT BARK) 
ITALIA NEDERLAND 
Production 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
Iiportations 
- de pays CEE 
1980 
1981 
19B2 
1983 
1984 
- de pays tiers 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
- total 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
Exportations 
- vers pays CEE 
1980 
1981 
19B2 
1983 
1984 
- vers pays tiers 
19B0 
1981 
19B2 
1983 
1984 
19B0 
1981 
1982 
1983 
1984 
total 
Disponibilités 
(sans stocks) 
CD -vl 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
Plaquettes, part 
Hood chips, part 
Plaquettes 
et 
particules t+t 
Hood chips and 
particles 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
2 
0 
2 
19 
5 
2 
0 
2 
19 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
2 
0 
2 
19 
cules et résidus de bois 
des and wood res 
Résidus de bois 
(exploitation 
et traiteientl l+t 
Hood residues 
(fro· fellings 
and wood usage) 
1262 
1733 
1578 
1270 
844 
30 
54 
48 
87 
104 
120 
127 
81 
112 
215 
150 
181 
129 
199 
319 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
2 
2 
2 
0 
1 
3 
2 
2 
1412 
1913 
1704 
1467 
1161 
dues 
1262 
1733 
157B 
1270 
844 
30 
54 
48 
87 
104 
125 
129 
Bl 
114 
234 
155 
183 
129 
201 
338 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
2 
2 
2 
0 
1 
3 
2 
2 
1417 
1915 
1704 
1469 
1180 
Production 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
Iiports 
- fro· EEC countries 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
- fro· third countries 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
- total 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1980 
1981 
19B2 
1983 
1984 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
19B0 
1981 
1982 
1983 
1984 
Exports 
- to EEC countries 
to third countries 
- total 
-Available 
(without stocks) 
Production 
1980 
1981 
1982 
1983 
19B4 
Iiportations 
- de pays CEE 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
- de pays tiers 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
- total 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
Exportations 
- vers pays CEE 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
- vers pays tiers 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
- total 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
Disponibilités 
(sans stocks) 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
Plaquettes, particules et résidus de bois t+t 
Hood chips, particles and wood residues 
Plaquettes 
et particules 
t+t Hood chips and 
particles 
Résidus de bois 
(exploitation 
et traiteientl 
t+t Hood residues 
(fro· fellings 
and wood usage) 
0 
0 
1 
15 
38 
0 
2 
0 
0 
0 
1 
17 
38 
150 
114 
107 
165 
118 
168 
1 
1 
1 
0 
1 
115 
108 
166 
118 
169 
230 
133 
206 
222 
268 
1 
1 
1 
0 
4 
231 
134 
207 
222 
272 
214 
136 
114 
107 
166 
133 
206 
1 
1 
1 
2 
1 
115 
108 
167 
135 
207 
231 
133 
209 
222 
271 
1 
1 
1 
0 
4 
232 
134 
210 
222 
275 
97 
110 
Production 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
Iiports 
- fro« EEC countries 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
- fro· third countries 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
- total 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
Exports 
to EEC countries 
to third countries 
- total 
-Available 
(without stocks) 
co oo 4. BILANS DE BOIS BRUT t+t RAH HOOD BALANCES 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT DE BOIS DE TRITURATION A PARTIR DE PLAQUETTES, PARTICULES ET RESIDUS DE BOIS 4.4 SUPPLY BALANCE SHEET FOR PULPHOOD FROM HOOD CHIPS, PARTICLES AND HOOD RESIDUES 
(1000 13 (ri DE BOIS BRUT SANS ECORCE t+t HITHOUT BARK) 
UNITED KINGDOM EUR 10 
Production 1 1980 1 1981 ! 19B2 1 1983 1 1984 1 
Iiportations - de pays CEE 1 1980 1 1981 1 1982 1 1983 1 19B4 1 - de pays tiers I 1980 I 1981 I 19B2 1 1983 1 1984 1 - total I 1980 1 1981 1 1982 1 1983 1 19B4 1 
Exportations 
- vers pays CEE 1 19B0 1 1981 1 19B2 1 1983 1 19B4 1 - vers pays tiers 1 1980 1 1981 1 1982 1 1983 1 1984 1 - total ! 1980 1 1981 1 1982 1 1983 ! 1984 1 
Disponibilités 1 
(sans stocks) ! 1980 1 1981 1 1982 1 1983 1 1984 1 
1 Plaquettes, part 
1 1 Hood chips, part 
1 Plaquettes 1 et ! particules 
t+l 1 Hood chips and 1 particles 
ί 0 ! 0 1 1 1 0 1 0 
ί 0 i 0 ί 0 ί 0 Ι 0 
ί 0 Ι 0 ! 1 i 0 
ί ° 
ί 0 Ι 0 : 16 Ι 38 Ι 25 
ί 0 ! 0 Ι 15 : 47 Ι 96 
ί 0 Ι 0 Ι 31 ! 85 Ι 121 
eitles et résidus de bois 1 
+1 des and wood 
Résidus de bo (exploitation et traitement 
l+t Hood residues (fro· felling and wood usage 
1 
2 3 4 
1 
2 3 4 
'esidues 
s ! 
j 
ί 1 
ί 1081 ί i 545 I I 509 I 1 629 1 1 678 I 
) ί 10 I I I 8 1 ! 1 23 1 1 31 I ! 1 48 1 
ί ι I 1 1 1 1 1 1 ) I 0 ! ) j 0 1 
ί 11 ί I l 9 1 ! I 24 ί I 31 I 1 1 48 1 
ί 1 i t l 4 1 I 17 I ) I 38 1 ! ! 28 1 
ί 1 I ί 1 2 1 ) I 15 1 ) 1 47 1 ) j 96 1 
! I ! ί 1 6 1 1 32 1 ) 1 85 1 S I 124 1 
ί 1090 ί I 548 1 1 501 1 1 575 1 1 602 1 
1 Production ! 1980 ! 1981 ! 1982 I 1983 1 1984 
Iiports 1 - fro· EEC countries 1 1980 I 1981 1 1982 1 1983 1 1984 1 - fro· third countries 1 1980 1 1981 1 1982 1 1983 1 1984 1 - total 1 1980 1 1981 1 1982 1 1983 1 1984 
Exports 1 - to EEC countries 1 1980 I 1981 1 1982 1 1983 I 1984 1 - to third countries 1 1980 1 1981 1 1982 1 1983 1 1984 I - total 1 1980 1 1981 1 1982 1 1983 1 1984 
-Available ! (without stocks) I 1980 1 1981 1 1982 1 1983 1 1984 
Production 1 1980 1 19B1 1 1982 1 1983 1 1984 1 
Iiportations 
- de pays CEE 1 1980 1 1981 1 1982 1 1983 1 19B4 I - de pays tiers 1 1980 1 1981 1 1982 1 1983 1 1984 1 - total 1 1980 I 1981 1 1982 1 1983 1 1984 1 
Exportations - vers pays CEE 1 1980 1 1981 1 1982 1 1983 1 1984 1 - vers pays tiers 1 1980 1 1981 1 1982 1 1983 1 1984 1 - total 1 1980 1 1981 1 1982 ! 1983 1 1984 1 
Disponibilités 1 (sans stocks) ! 1980 1 1981 1 1982 1 1983 1 1984 1 
1 Plaquettes, particules et résidus de bois 
1 1 Hood chips, part 
1 Plaquettes 
1 et 1 particules 1 l+t 1 Hood chips and 1 particles 
ί 297 I 276 i 329 I 323 i 360 
ί 246 ! 129 ! 41 ! 17 I 50 
ί 543 I 405 ¡ 370 I 340 j 410 
ί 202 I 161 ! 184 I 173 ! 196 
! 97 1 155 ί 226 ! 307 I 398 
! 299 ! 316 1 410 1 480 1 594 
+1 des and wood 
Résidus de bo (exploitation et traiteient 
t+l Hood residues (fro· felling and wood usage 
89 85 91 95 109 
32 36 30 29 40 
122 122 122 125 149 
89 80 90 95 112 
44 52 62 60 73 
133 132 152 156 186 
esidues 
s 1 
| 
ί 
II Production II 1980 II 1981 ¡1 1982 II 1983 II 1984 
Iiports II - fro· EEC countries 
ï ί 1194 II 190D 
1 I 1135 ¡I 1981 ) I 1247 !! 1982 I 1 1280 !! 1983 ) 145 II 1984 II - fro· third countries l i 572 ¡1 1980 i l 492 I! 1981 I I 349 II 1982 1 ! 313 II 1983 ! 1 452 II 1984 II -total ! ί 1766 II 1980 1 1626 II 1981 1 I 1596 II 1982 ί I 1593 II 1983 S I 1903 II 1984 
11 Exports li - to EEC countries ! ί 1094 II 1980 I I 969 II 1981 i I 1086 II 1982 
1 1 1130 li 1983 
1 I 1323 !! 1984 II - to third countries I I 544 II 1980 I 676 II 1981 t l B50 II 19B2 I l 916 ¡I 1983 I I 1132 II 1984 II - total 
1 ί 1638 II 1980 ? I 1645 ¡I 1981 1 1 1936 II 1982 S I 2046 II 1983 1 2455 ¡1 1984 
-Available II (without stocks) li 1980 II 1981 II 1982 II 1983 II 1984 
5. COMMERCE INTRACOMMUNAUTAIRE DE BOIS BRUT t+t INTRA-COMMUNITY TRADE IN RAH HOOD IIOOO ·3 (r) sans écorce t+l without bark) 
CD CD 
Pays I 
importateur I 
Importing I 
country I 
UEBL / BLEU 1 
Danaark 1 
BR Deutschland! 
Ellada ί 
France I 
Ireland 1 
Italia | 
Nederland 
United Kingdoal 
1 Année 
Year 
ί 1980 
1 1981 
1 1982 
1 1983 
1 1984 
ί 1980 
! 1981 
I 1982 
! 1983 
1 1984 
Î 1980 
1 1981 
1 1982 
1 1983 
1 1984 
! 1980 
1 1981 
1 1982 
I 1983 
! 1984 
ί 1980 
I 1981 
! 1982 
1 1983 
! 1984 
ί 1980 
I 1981 
1 1982 
1 1983 
] 1984 
ί 1980 
I 1981 
1 1982 
1 1983 
1 1984 
! 1980 
1 1981 
i 1982 
I 1983 
1 1984 
ί 1980 
I 1981 
1 1982 
1 1983 
1 1984 
Total 
UEBL/ 
BLEU 
5.1 Iiportations 
5.1.1 
2234 
2719 
3074 
3005 
2946 
23 
10 8 9 50 
787 934 962 903 916 
4 1 3 25 9 
163 235 211 156 191 
15 12 6 8 9 
995 927 80S 687 1037 
561 443 381 411 523 
70 58 104 94 79 
Bois brul 
Total rai 
X 
X 
X 
X 
X 
-
0 
-0 
401 424 406 510 530 
_ 
-0 
-" 
60 92 90 B3 128 
_ 
-0 
--
21 22 20 IB 50 
237 183 131 148 242 
1 2 3 4 4 
Iiportations en provenance 
BR 
Daniark Deutsch­
land 
l+t Iiports 
total sans écorce 
El lada 
partici! 
wood, excluding wood chips 
157 
0 231 
0 222 
0 190 
183 
χ 22 
χ 10 
χ 7 
χ 8 
χ 34 
20 χ 
33 χ 
201 χ 
87 χ 
37 χ 
2 
1 0 
0 1 
2 4 
6 
87 
123 
116 
70 
0 53 
0 1 
0 
0 0 
0 0 
0 0 
3 483 
1 403 
0 314 
1 276 
4 389 
3 309 
4 230 
2 217 
5 215 
2 241 
3 0 
1 0 
3 5 
3 3 
4 2 
_ 
­0 
­­
­
0 
­
­0 
­­
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
­­­­
­0 
­­
­0 
0 
0 
0 
0 
­­
. 
­0 
­
e t+t laparts fro· 
France Ireland Ita 
es ou résidus de bois 
ia 
Neder­
land 
particles and wood residues 
1844 0 
2276 0 
2561 0 
2558 
2431 0 
0 
0 0 
0 
4 
285 
349 0 
258 0 
244 0 
26B I 
2 
0 
0 0 
2 
χ 5 
χ 
χ 
χ 
χ 
0 χ 
0 χ 
0 χ 
0 χ 
χ 
485 
496 
409 0 
390 
591 1 
12 
13 8 
10 10 
12 18 
14 14 
4 60 
0 55 
3 90 
2 81 
4 64 
. 
0 
0 
0 
­
0 
­
0 
0 
0 
0 
0 
­0 
0 
0 
1 
9 
0 
1 
1 
­0 
0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
233 
211 
291 
257 
332 
1 
1 
1 
0 
69 
119 
92 
52 
74 
_ 0 
­
1 
1 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
2 
0 
0 
1 
1 
United 
Kingdo· 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
12 
12 
9 
5 
10 
6 
_ 2 
17 
3 
9 
10 
1 
2 
9 
14 
12 
6 
8 
9 
3 
4 
62 
2 
1 
0 
5 
11 
13 
8 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
Pays Ι 
importateur Ι 
¡«porting Ι 
country Ι 
UEBL / BLEU j 
Danaark 
BR Deutschland! 
Ellada ! 
France 1 
Ireland 
Italia 
Nederland I 
United Kingdoal 
1 Année 
j Year 
! 1980 
1 1981 
1 1982 
i 1983 
! 1984 
! 1980 
1 1981 
1 1982 
1 1983 
1 1984 
! 1980 
1 1981 
! 1982 
1 1983 
! 1984 
! 1980 
1 1981 
! 1982 
1 1983 
1 1984 
! 1980 
1 1981 
1 1982 
1 1983 
1 1984 
! 1980 
1 1981 
1 1982 
1 1983 
1 1984 
ί 1980 
I 1981 
1 1982 
1 1983 
1 1984 
ί 1980 
I 1981 
1 1982 
1 1983 
1 1984 
ί 1980 
I 1981 
1 1982 
1 1983 
1 1984 
UEBL/ 
Total BLEU 
5.1 Importations 
5.1.2 Bois lom 
1371 χ 
1285 χ 
438 χ 
384 χ 
314 χ 
23 
10 
8 0 
8 
48 0 
662 392 
634 401 
748 390 
838 503 
804 521 
4 
1 
3 0 
25 
9 
122 48 
165 79 
170 72 
131 65 
103 57 
15 
12 
6 0 
8 0 
9 
847 21 
825 22 
663 20 
578 18 
810 49 
3Β1 231 
281 170 
231 124 
247 132 
335 215 
68 1 
53 2 
73 3 
64 4 
63 4 
Importation en provenance 
BR 
Danmark Deutsch­
land 
t+t Iiports 
t+t Longwood 
10 
0 12 
0 15 
0 16 
18 
χ 22 
χ 10 
χ 7 
χ 8 
X 34 
20 χ 
30 χ 
190 χ 
75 χ 
19 χ 
2 
1 0 
0 1 
2 4 
6 
70 
83 
0 97 
63 
0 43 
0 1 
0 
0 0 
0 0 
0 0 
2 419 
0 363 
0 236 
1 218 
3 269 
3 135 
4 94 
2 88 
3 82 
2 92 
3 0 
1 0 
3 5 
3 3 
4 2 
Ellada 
0 
0 
0 
0 
0 
X 
X 
X 
X 
X 
-
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
le t+l Iiports froi 
France 
1236 
1190 
345 
3ÛÙ 
185 
0 
0 
0 
2 
204 
158 
132 
¡98 
209 
2 
0 
0 
2 
0 
X 
X 
X 
X 
X 
0 
0 
0 
0 
403 
435 
346 
340 
487 
12 
13 
10 
12 
14 
4 
0 
3 
2 
4 
Ireland Italia 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
õ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
0 
0 
0 
18 
2 
58 
50 
59 
51 
48 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
υ 
0 
1 
ι 
0 
1 
1 
0 
0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
Neder­
land 
125 
82 
78 
68 
111 
1 
1 
0 
0 
34 
36 
31 
52 
48 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
2 
0 
0 
1 
1 
United 
kingdoi 
0 
1 
ϋ 
0 
0 
0 
0 
0 
12 
12 
9 
5 
10 
6 
2 
17 
3 
2 
2 
1 
2 
2 
14 
12 
6 
8 
9 
2 
4 
61 
1 
1 
0 
0 
7 
0 
8 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
o o 
5. COMMERCE INTRACOMMUNAUTAIRE EN BOIS BRUT l+t INTRA­COMMUNITY TRADE IN RAH HOOD 
(1000 ·3 (r) sans écorce t+t without bark) 
Pays 
iiportateur 
¡■porting 
country 
UEBL / BLEU 
Daniark 
BR Deutschland 
Ellada 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
United Kingdoi 
Année 
Year 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1980 
1981 
19B2 
1983 
1984 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
Iiportations en provenance de t+t Iiports fro· 
UEBL/ BR Neder­ United 
Total BLEU Daniark Deutsch­ Ellada France Ireland Italia land Kingdoi 
land 
5.1 Iiportations t+l Iiports 
5.1.3 Bois eipilé, sans plaquettes, particules et résidus de bois 
Stackwoad, excluding wood chips, particles and wood residues 
863 
1434 
2636 
2621 
2632 
125 
300 
214 
65 
112 
41 
70 
41 
25 
148 
102 
142 
109 
227 
1B0 
142 
150 
164 
188 
2 
5 
31 
30 
16 
9 
23 
16 
7 
9 
12 
13 
18 
18 
71 
6 
13 
7 
16 
27 
0 
3 
11 
12 
18 
147 
219 
207 
174 
165 
17 
40 
19 
7 
10 
64 
40 
78 
58 
120 
174 
136 
129 
133 
149 
1086 
2216 
2258 
2246 
81 
191 
126 
46 
59 
82 
61 
63 
50 
104 
10 
0 
12 
2 
5 
31 
30 
16 
108 
129 
213 
189 
221 
35 
83 
61 
0 
26 
Pays I 
Iiportateur 1 
¡«porting 
country ! 
UEBL / BLEU 1 
Danaark 
BR Deutschland! 
Ellada 
France 
Ireland 
Italia ! 
Nederland 1 
United kingdoi! 
¡Année 
| Year 
1 1980 
1 1981 
I 1982 
1 1983 
! 1984 
! 1980 
I 1981 
1 1982 
1 1983 
! 1984 
! 1980 
1 1981 
1 1982 
1 19B3 
! 1984 
! 1980 
1 1981 
! 19B2 
! 1983 
| 1984 
ί 1980 ! 1981 1 1982 ! 1983 1 1984 
ί 1980 1 1981 I 1982 1 1983 I 1984 
! 1980 ! 1981 1 1982 1 1983 I 1984 
ί 1980 1 1981 1 1982 1 1983 1 1984 
I 1980 1 1981 ! 1982 1 1983 1 1984 
Total 
Iiportations en provenance de t+t 
UEBL/ BR BLEU Daniark Deutsch- El lada France land 
5.1 Iiportations t+t Iiports 
Iiports 
Ireland 
5.1.4 Plaquettes, particules et résidus de bois 
Hood chips, particles and wood residues 
566 
468 
488 
428 
446 
20 
22 
17 
13 
13 
282 
282 
310 
246 
278 
0 
0 
0 
0 
0 
171 
178 
211 
178 
234 
1 
0 
0 
0 
0 
30 
54 
48 
75 
100 
¡14 
107 
164 
112 
195 
10 
β 
23 
30 
47 
χ ­ 39 ­ 352 
χ ­ 20 314 
χ 0 55 0 293 
χ ­ 58 223 
χ ­ 51 25B 
0 χ 20 
2 χ 19 
0 χ 17 0 0 
0 χ 13 
0 χ 13 
18 23 χ ­ 179 
29 26 χ ­ 162 
37 22 χ 0 179 
39 17 χ ­ 94 
50 16 χ ­ 78 
­ ­ - ί -0 Χ 0 0 0 x 0 0 - 0 χ -
- - - χ -
33 - 138 - χ 34 - 144 - χ 34 - 177 - χ 22 - 155 - χ 26 - 207 - χ 
1 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 - 3 0 0 - 1 - 5 3 0 - 0 - 4 8 1 1 - 7 3 0 0 1 - 9 9 
13 0 88 - 13 6 0 91 - 10 34 0 120 0 10 15 0 96 - 0 39 0 135 - 1 
0 0 1 - 0 0 - 1 - 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
0 2 
0 
0 0 1 1 
0 
-
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
0 
0 
8 7 22 30 47 
fro· 
Italia 
0 
0 
0 
0 
0 1 3 9 
0 
0 
0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
0 1 0 0 
0 0 0 0 
Neder­land 
175 132 140 145 137 
0 1 0 0 0 
62 63 57 73 121 
0 0 0 
0 0 
1 1 
0 
0 0 0 0 0 
χ 
χ 
Ι 
χ 
χ 
1 0 0 0 0 
United Ι Kingdoi 
0 
0 
0 
2 14 19 3 
0 
0 
0 0 0 
0 
0 0 
0 1 1 20 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
5. COMMERCE INTRACOMMUNAUTAIRE EN BOIS BRUT l+t INTRA-COHMUNITY TRADE IN RAH HOOD IlOOO ·3 (rl sans écorce t+l without bark) 
Pays I 
exportateur I 
Exporting 1 
country 1 
UEBL / BLEU 1 
Danaark 1 
BR Deutschland! 
Ellada 
France 
Ireland 
Italia ! 
Nederland 
United Kingdoi! 
¡Année 
ί Year 
! 1980 
I 1981 
! 1982 
I 19B3 
! 1984 
! 1980 
1 1981 
1 1982 
1 1983 
! 1984 
ί 1980 
1 1981 
1 1982 
! 1983 
! 1984 
! I960 
1 1981 
1 1982 
1 1983 
I 19B4 
! 1980 
1 1981 
I 1982 
1 1983 
ί 1984 
ί 1980 
! 1981 
I 1982 
1 1983 
! 1984 
! 1980 
! 1981 
! 1982 
1 1983 
1 1984 
Ί 1980 
1 1981 
1 1982 
1 1983 
! 1984 
ί 1980 
I 1981 
1 1982 
1 1983 
I 1984 
UEBL/ 
Total BLEU 
Exportations vers t+l Exports to 
BR 
Daniark Deutsch- El lada land 
5.2 Exportations l+t Exports 
5.2.1 Bois brut total, sans plaquettes, 
Total raw wood, excluding wood chips 
708 χ 
720 χ 
740 χ 
863 χ 
977 χ 
37 0 
37 0 
259 0 
105 0 
31 
1119 215 
945 240 
953 278 
791 242 
899 232 
0 
0 
0 0 
0 
0 
2405 1653 
2465 1669 
2584 1961 
2606 1952 
2849 1927 
83 
78 0 
108 2 
115 
91 0 
1 0 
1 0 
2 0 
3 
1 0 
307 226 
307 201 
332 259 
313 245 
382 319 
38 1 
41 1 
33 0 
38 0 
40 2 
0 414 
423 
0 398 0 
504 0 
0 517 
χ 31 
χ 32 0 
χ 254 0 
χ 95 
χ 27 
20 χ 
9 χ 0 
7 χ 1 
9 χ 1 
36 χ 0 
X 
X 
0 0 χ 
0 χ 
X 
1 275 
276 
227 
0 244 2 
4 268 
0 
0 0 0 
0 0 0 
1 
1 
0 
0 
0 1 0 
1 1 0 
0 0 
1 79 
0 105 0 
1 70 0 
1 65 
0 62 0 
10 
9 
0 12 7 
0 8 6 
6 6 3 
France 
particul 
partid 
57 
90 
89 
83 
128 
0 
0 
0 
0 
79 
93 
107 
70 
53 
0 
X 
X 
X 
X 
X 
3 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
12 
10 
2 
2 
9 
Ireland Italia 
>s et résidus de boi 
s and wood residues 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
X 
X 
X 
X 
X 
­
0 
0 
0 
15 
12 
8 
18 
13 
22 
24 
21 
IB 
49 
0 
1 
0 
0 
0 
460 
390 
354 
290 
379 
0 
0 
460 
504 
385 
165 
632 
0 
0 
0 
X 
X 
X 
X 
X 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
1 
1 
0 
Neder­
land 
s 
213 
182 
228 
254 
279 
3 
2 
1 
6 
2 
344 
210 
201 
176 
194 
0 
12 
13 
9 
12 
14 
1 
13 
17 
19 
13 
0 
0 
0 
0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
0 
5 
3 
3 
1 
United 
Kingdoi 
2 
i 
4 
4 
4 
3 
2 
4 
4 
2 
1 
3 
5 
3 
5 
0 
3 
3 
2 
231 
4 
79 
65 
89 
95 
77 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
2 
1 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
Pays ¡ 
exportateur I 
Exporting 1 
country ¡ 
UEBL / BLEU j 
Daniark 
BR Deutschland! 
Ellada 
France ; 
Ireland i 
Italia 
Nederland I 
United Kingdoi! 
¡Année 
j Year 
! 1980 
! 1981 
¡ 1982 
I 1983 
! 1984 
! 1980 
I 1981 
I 1982 
1 1983 
¡ 1984 
! 1980 
I 1981 
1 1982 
1 1983 
1 1984 
! 1980 
! 1981 
! 1982 
I 1983 
I 1984 
! 1980 
I 1981 
1 1982 
I 1983 
I 1984 
ί 1980 
1 1981 
1 1982 
I 1983 
] 1984 
ί 1980 
I 1981 
1 1982 
¡ 1983 
¡ 1984 
! 1980 
! 1981 
! 1982 
Ì 1983 
¡ 1984 
! 1980 
I 1981 
¡ 1982 
1 1983 
1 1984 
Exportations vers 
UEBL/ BR 
Total BLEU Daniark Deutsch­
land 
5.2 Exportations l+t Exports 
5.2.2 Bois long t+t Longwood 
687 χ 0 408 
689 χ ­ 417 
701 χ 0 395 
822 χ ­ 499 
855 χ 0 504 
33 ­ χ 27 
37 0 χ 32 
254 0 χ 249 
101 ­ χ 91 
23 ­ χ 19 
682 16 20 χ 
568 18 9 χ 
487 18 7 χ 
397 17 8 χ 
460 21 36 χ 
0 ­ ­ ­
0 ­ ­ ­
0 0 0 0 
0 ­ 0 ­
0 ­ ­ ­
758 163 0 202 
743 143 ­ 154 
631 162 0 133 
712 150 ­ 198 
930 168 2 228 
72 ­ ­ 0 
56 0 0 0 
55 2 0 0 
65 
60 0 ­ 0 
1 0 ­ 0 
1 0 ­ 0 
1 0 ­ 0 
2 ­ 1 0 
1 0 ­ 0 
168 119 1 47 
132 81 ­ 50 
114 71 1 40 
105 55 1 49 
148 98 0 49 
31 1 0 10 
24 1 ­ 9 
20 0 0 2 
28 0 0 8 
29 1 4 6 
t+l Expor 
Ellada 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7 
6 
3 
s to 
France 
47 
77 
70 
65 
57 
0 
0 
0 
0 
71 
77 
92 
63 
43 
0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
7 
2 
2 
2 
2 
Ireland 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
­
0 
0 
0 
13 
12 
8 
12 
13 
Italia 
22 
24 
21 
18 
39 
0 
1 
0 
0 
0 
412 
350 
274 
232 
274 
0 
0 
377 
432 
325 
119 
514 
0 
0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
Neder­
land 
208 
170 
211 
236 
251 
3 
2 
1 
6 
2 
162 
111 
90 
73 
84 
0 
12 
Π 
9 
12 
14 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
0 
0 
0 
0 
0 
United 
Kingdoi 
2 
1 
4 
4 
4 
3 
2 
4 
4 
2 
1 
3 
5 
3 
2 
0 
3 
3 
2 
231 
4 
71 
56 
53 
64 
60 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
0 
1 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
o ro 
5. COMMERCE INTRACOMMUNAUTAIRE EN BOIS BRUT t+t INTRA-COHHUNITY TRABE IN RAH HOOD (1000 i3 (r) sans écorce t+t without bark) 
Pays 
Exportateur ! 
Exporting ¡ 
country ! 
UEBL / BLEU I 
Danaark 
BR Deutschland! 
Ellada j 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
United Kingdoal 
¡Année 
j Year 
I 1980 
I 1981 
I 1982 
1 1983 
1 1984 
! 1980 
! 1981 
I 1982 
I 1983 
| 1984 
! 1980 
! 1981 
I 1982 
! 1983 
I 1984 
1 19B0 
I 1981 
! 1982 
I 1983 
] 1984 
! 1980 
I 1981 
! 1982 
I 1983 
! 1984 
I 1980 
I 1981 
I 1982 
1 1983 
I 1984 
! 1980 
I 1981 
! 1982 
! 1983 
I 1984 
! 1980 
I 1981 
I 1982 
1 1983 
1 1984 
ί 1980 
! 1981 
I 1982 
I 1983 
I 1984 
Exportations vers 
UEBL/ BR 
Total BLEU Daniark Deutsch­
land 
5.2 Exportations t+t Exports 
t+t Exports to 
El lada France Ireland Italia 
5.2.3 Bois eipilé, sans plaquettes, particules et résidus de bois 
Stackwood, excluding wood ships, particles and wood residues 
21 χ 0 6 
31 χ ­ 6 
39 χ 0 3 
41 χ ­ 5 
122 χ 0 13 
4 0 x 4 
0 0 x 0 
5 0 x 5 
4 0 x 4 
β ­ χ 8 
437 199 0 χ 
377 222 0 χ 
466 260 0 χ 
394 225 1 χ 
439 211 0 χ 
0 ­ ­ ­
0 ­ ­ ­
0 0 0 0 
0 ­ 0 0 
0 ­ ­ ­
1647 1490 1 73 
1722 1526 ­ 122 
1953 1799 0 94 
1894 1802 0 46 
1919 1759 2 40 
11 ­ ­ 0 
22 0 0 0 
53 0 0 0 
50 ­ ­ 1 
31 0 ­ 1 
0 0 ­ 0 
0 0 ­ 0 
1 0 0 1 
1 ­ 0 1 
0 0 ­ 0 
139 107 0 32 
175 120 0 55 
218 1B8 0 30 
20B 190 0 16 
234 221 0 13 
7 0 0 0 
17 0 ­ 0 
13 0 0 10 
10 0 0 0 
11 1 2 0 
10 
0 13 
0 19 0 
0 18 0 
71 
0 
0 0 0 
0 0 0 
0 
0 0 
8 
0 16 0 
0 15 0 
0 7 ­
0 10 0 
X 
χ ­ ­
χ 0 0 
χ ­ ­
X 
χ 0 
­ Ι ­
Ι 0 
0 χ 0 
­ χ ­
3 χ 
0 0 χ 
0 0 χ 
­ ­ X 
­ ­ X 
0 
0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 
0 0 
5 2 
8 0 
0 0 0 
0 0 6 
0 7 0 
0 
0 
0 
0 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
48 
40 
80 
58 
105 
0 
0 
83 
72 
60 
46 
118 
0 
0 
0 
X 
X 
X 
X 
X 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
1 
0 
Neder­
land 
5 
12 
17 
18 
28 
0 
0 
0 
0 
0 
182 
99 
111 
103 
110 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
13 
17 
18 
13 
0 
0 
0 
0 
X 
X 
X 
X 
X 
0 
5 
3 
3 
1 
United 
Kingdoi 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8 
9 
36 
31 
17 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
Pays I 
exportateur ! 
Exporting I 
country ! 
UEBL / BLEU I 
Daniark 
BR Deutschland! 
Ellada 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
United Kingdoal 
! Année 
| Year 
1 1980 
! 1981 
! 1982 
! 1983 
¡ 1984 
! 1980 
! 1981 
! 1982 
I 1983 
I 1984 
ί 1980 
! 1981 
! 1982 
! 1983 
! 1984 
ί 1980 
I 1981 
! 1982 
! 1983 
! 1984 
ί 1980 
¡ 1981 
I 1982 
¡ 1983 
! 1984 
! 1980 
! 19B1 
¡ 1982 
! 1983 
! 1984 
! 1980 
! 1981 
I 1982 
I 1983 
I 1984 
I 1980 
1 1981 
I 19B2 
! 19B3 
I 1984 
! 1980 
I 1981 
I 1982 
I 1983 
I 1984 
Exportations vers t+t Exports to 
UEBL/ BR 
Total BLEU Danaark Deutsch­ Ellada France 
land 
5.2 Exportations t+t Exports 
5.2.4 Plaquettes, particules et résidus de bois 
Hood ships, particles and wood residues 
74 χ ­ 17 ­ 31 
92 χ 0 27 0 35 
HI χ 0 32 0 38 
90 χ ­ 36 ­ 22 
121 χ ­ 48 ­ 26 
22 ­ χ 22 
16 0 χ 16 0 0 
17 0 X 17 0 0 
15 ­ X 15 
13 ­ χ 13 
261 26 11 X ­ 127 
184 17 3 χ 0 94 
288 29 3 χ 0 162 
289 46 2 χ 0 155 
359 39 2 χ 0 207 
. . . ­ , ­
X 
­ ­ ­ ­ χ ­
­ ­ ­ ­ χ ­
458 304 ­ 108 ­ χ 
402 255 ­ 102 ­ χ 
390 243 94 ­ χ 
390 223 94 ­ χ 
436 258 78 ­ χ 
47 
35 0 0 0 0 0 
66 0 0 0 0 0 
72 3 0 
76 ­ ­ 1 
0 ­ ­ 0 ­ 0 
0 ­ ­ 0 ­ 0 
1 0 0 0 ­ 0 
0 ­ ­ 0 ­ ­
0 ­ ­ 0 0 ­
231 172 0 14 ­ 44 
259 133 0 63 0 62 
209 143 0 61 0 5 
223 146 0 76 0 1 
271 139 0 131 0 1 
2 0 0 0 ­ 0 
2 ­ ­ 2 ­ 0 
17 0 0 13 0 0 
39 0 ­ 18 
23 0 ­ 3 
Ireland 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
­
­
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
­
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
Italia 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
2 
1 
2 
­
44 
45 
53 
73 
99 
0 
0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
Neder­
land 
26 
30 
40 
32 
47 
0 
0 
0 
0 
0 
97 
69 
92 
85 
108 
­
2 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
3 
21 
20 
United 
Kingdoi 
0 
I 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
­
0 
0 
0 
47 
35 
66 
69 
75 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT DES PRINCIPAUX PRODUITS DU BOIS 
SUPPLY BALANCE SHEETS FOR THE MAJOR HOOD PRODUCTS 
UEBL / BLEU 
Production 1980 1981 1982 1983 1984 
Iiportations - de pays CEE 1980 1981 1982 1983 1984 - de pays tiers 1980 , 1981 1 1982 ! 1983 ! 1984 ! 
1 
Total 
1980 ί 1981 1 1982 ! 1983 ! 1984 j 
Exportations - de pays CEE ! 1980 ! 1981 1 1982 I 1983 ! 1984 1 - de pays tiers I 1980 1 1981 1 1982 ! 1983 I 1984 ! 
Total i 
I 
1980 ί 1981 : 1982 ! 1983 ! 19B4 ¡ 
ι I 
Disponible ¡ 
(sans stock) ! 
1980 ! 
1981 ! 
1982 ! 
19Θ3 ! 
1984 ¡ 
I 
1 
! 
¡Conifères 
! l+l 
¡Coniferous 
! nood 
1 
I 
1 
1 
ι ! 
¡ 321 
! 373 
1 427 I 
! 440 1 
¡ 
¡ 
! 131 
¡ 138 
! 125 
¡ 155 
¡ 200 
1 
i 912 
1 800 
i 809 
1 734 
1 771 
1 
i 1043 
¡ 938 
¡ 934 
¡ 889 
j 971 
! 
¡ ! 134 
! 154 
! 187 
! 178 
! 166 
¡ 
! 2 
! 2 
1 6 
¡ 17 
i 25 
1 
i 136 
! 156 
! 193 
¡ 195 
j 191 
1 
¡ 
ι ! 
1 1103 
! 1114 
! 1121 I 
! 1220 t 
1 
Sciages t+t Sawnwood 
(1) 
Feuillus 
1 t+l 
Non­
Coniferous 
wood 
; 280 
251 
274 t 
250 t 
724 147 
673 
656 
689 
155 
119 176 
218 239 
879 
266 
849 874 
928 
109 127 
200 
254 258 
9 4 
5 
7 
8 
118 
131 205 
261 266 
. 
415 
895 887 t 
912 t 
Bois 
¡tropicaux 
! ï+t Tropical 
wood 
; 0 
0 
0 t 
0 t 
23 19 
22 
19 
20 
194 
135 144 
175 169 
217 
154 
166 194 
189 
45 48 
49 
55 67 
3 3 
4 
4 
5 
48 
51 53 
59 72 
. 
103 
113 
135 t 
117 t 
Total 
J 
601 
624 
701 t 
690 t 
878 304 
820 
830 
909 
1261 
1054 
1129 
1127 
1179 
2139 
1358 
1949 
1957 
2088 
288 329 
436 
487 491 
14 9 
15 
28 
38 
302 
338 451 
515 529 
. 
1621 
2122 
2143 t 
2249 t 
(1000 i3 ou 
Traverses 
pour 
voies 
¡ ferrées 
I (2) 
t+l 
, (2) 
Railway 
sleepers 
51 3 
3 
2 1 
2 t 
54 40 
41 
29 
27 
29 
23 19 
3 1 
83 
63 
60 32 
28 
3 3 
6 
4 4 
1 0 
0 
1 
20 
4 
3 6 
5 24 
130 
43 
57 
29 t 
6 t 
T) 
Feuilles 
de 
placage 
(3) 
t+t 
(3) 
Veneer 
sheets 
: 36 
33 
33 t 
33 t 
17 21 
14 
15 
16 
16 
19 22 
22 21 
33 
40 
36 37 
37 
31 26 
25 
30 34 
7 4 
5 
6 
7 
3B 
30 30 
36 41 
. 
44 
39 
34 t 
29 t 
Bois 
plaqués 
et 
contre­
plaqués 
(4)1+1 
Veneered 
wood and 
plywood 
55 55 
55 
55 1 
55 1 
45 45 
51 
53 
47 
145 
179 140 
140 196 
210 
224 
211 213 
243 
104 114 
114 
111 117 
9 7 
20 
18 
5 
113 
123 136 
129 122 
152 
156 
130 
139 t 
176 1 
! Panneaux 
1 de 
¡particules 
¡ 15) 
! t+l 
I (5) 
Particle 
boards 
1665 
1610 
1650 
1650 1 
1650 1 
105 109 
70 
38 
30 
6 
5 9 
10 13 
HI 
114 
79 48 
43 
1154 
1016 
1035 
908 918 
10 8 
5 
4 
2 
1164 
1024 
1040 
912 920 
612 
700 
689 
786 1 
773 t 
Panneaux + 
plaques 
pour 
construc­
tions 
(6)t+t 
Fibreboard 
+ building 
­board 
; 126 
126 
126 1 
126 t 
48 26 
37 
7 
7 
56 
33 42 
6 5 
104 
59 
79 13 
13 
40 5 
32 
6 4 
11 0 
0 
0 
0 
51 
5 32 
6 4 
. 
¡BO 173 
133 t 
135 t 
Pâtes de bois 
t+t (7) 
Hoodpulp 
Mécanique 
1 chilique 
t+t Mechanical Ί-cheiical 
140 128 117 117 t 
117 t 
1 0 0 1 0 
61 41 45 52 58 
62 41 45 53 58 
1 0 1 1 1 
--0 --
1 0 1 1 1 
201 169 161 169 t 174 t 
Chilique 
t+l 
Cheiical 
219 ί 209 I 205 ! 205 t! 205 t 
23 ! 30 ! 28 1 37 1 38 ! 
354 ! 347 1 
331 ! 358 ! 352 ! 
377 ! 377 ! 
359 I 395 1 
390 ¡ 
120 ! 122 ! 123 ! 122 ! 134 ¡ 
23 ί 17 1 
18 1 19 1 18 ! 
143 ! 139 i 141 ! 141 I 152 ! 
453 ί 447 ! 423 I 459 tl 443 t! 
! Production 
i 1980 I 1981 I 1982 I 1983 I 1984 
! Iiports 
I - EEC countries 1 1980 ! 1981 ¡ 1982 1 1983 ! 1984 1 - third countries 1 1980 1 1981 I 1982 I 1983 I 19B4 
| Total 
! 1980 ! 1981 
! 1982 1 1983 I 1984 
I Exports 
I - EEC countries I 1980 I 1981 1 1982 ! 1983 ! 1984 ! - third countries 
! 1980 ! 1981 i 1982 ¡ 1983 1984 
Total 
1980 ! 1981 ! 1982 I 1983 1984 
Available 
(without stocks) 
1980 I 1981 , 1982 ' 1983 1984 
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11000 ·3 ou T) 
Daniark 
Production 1980 1981 1982 1983 1984 
Iiportations - de pays CEE 1980 1981 1982 1983 1984 
- de pays tiers 1980 1981 1982 1983 1984 
Total 
1980 1981 1982 1983 1984 
Exportations - de pays CEE 1980 1981 1982 1983 1984 
- de pays tiers 
1980 1981 1982 1983 1984 
Total 
1980 1981 1982 1983 1984 
Disponible (sans stock) 
1980 1981 1982 1983 1984 
¡Conifères i t+t ¡Coniferous 1 wood 
ί 212 I 206 ! 200 I 200 t I 200 t 
I 4 
! 2 ! 1 : 4 
! 10 
! 1108 1 864 ! 950 ¡ 1181 
j 1292 
! 1112 1 866 ! 951 I 1185 | 1302 
ί 59 i 80 I 116 ! 124 | 83 
ί 34 ! 19 ¡ 25 I 32 I 30 
li 95 I 99 
,! 141 I 158 
j 113 
ί 1229 ¡i 973 I! 1010 t I ! 1227 t ! 1389 t 
Sciages t+t Sawnwood 
(1) 
Feuillus t+t Non-Coniferous wood 
129 130 t 130 t 130 t 130 t 
9 7 7 15 20 
39 10 12 21 27 
48 17 19 34 47 
30 53 30 58 40 
4B 28 27 24 34 
98 81 57 84 74 
79 66 t 92 t 82 t 101 t 
Bois tropicaux l+t Tropical wood 
0 - t - 1 - t - 1 
3 3 5 5 6 
33 28 33 41 49 
36 31 38 46 55 
0 1 1 0 0 
9 6 5 21 7 
9 7 6 21 7 
27 24 t 32 t 25 t 48 t 
Total 
341 336 t 330 t 330 t 330 t 
16 12 13 24 36 
1180 902 995 1243 1348 
1194 914 1008 1247 
1404 
89 134 147 184 123 
113 53 57 79 73 
202 187 204 243 194 
1335 1043 t 1134 t 1334 t 1538 t 
Traverses pour voies ferrées (2) t+t (2) Railway sleepers 
12 29 29 I 29 t 29 t 
1 0 1 0 -
1 1 1 0 0 
2 1 2 0 0 
1 4 4 2 0 
_ 0 0 0 0 
1 4 4 2 0 
13 24 25 t 27 t 29 t 
Feuilles de placage (3) t+t (3) Veneer sheets 
1 1 t 1 t 1 t 1 t 
21 32 15 17 21 
18 11 10 13 17 
39 43 25 30 3B 
5 2 2 2 2 
9 7 7 7 11 
14 9 9 9 13 
26 35 17 t 
22 t 26 1 
Bois plaqués et contre-plaqués 
14)t+t Veneered wood and plywood 
48 48 t 30 30 t 30 t 
3 29 3 9 4 
133 127 132 148 148 
136 156 135 157 152 
23 53 57 44 29 
24 22 29 20 21 
47 75 86 64 50 
137 129 I 79 123 I 132 t 
Panneaux de particules (5) l+t (5) Particle boards 
317 306 237 237 t 237 t 
34 39 64 23 31 
100 124 148 96 116 
134 163 212 119 147 
34 44 17 9 4 
7 4 8 5 5 
41 48 25 14 9 
410 421 424 342 t 375 1 
Panneaux + 
plaques pour construc-tions (6)1+1 Fibreboard + building -baard 
4 4 1 4 t 4 t 
4 t 
4 3 5 1 2 
78 54 53 10 9 
82 57 58 11 11 
6 0 0 1 0 
1 0 0 0 0 
7 0 0 1 0 
79 61 t 62 t 14 1 15 t 
Pites de bois !! t+t (7) I! 
Hoodc 
Mécanique t chilique t+l Mechanical ^-cheiical 
64 64 64 t 64 t 64 t 
----
15 18 19 15 17 
15 18 19 15 17 
63 57 49 41 51 
3 7 9 10 17 
66 64 58 51 68 
13 18 25 t 28 t 13 t 
ulp 
Chilique ¡ 
t+t j| 
Cheiical l 
44 ! 59 I! 59 II! 59 tl! 
59 II 
3 ! 1 II 
2 I! 2 II 4 ! 
83 îl 94 II 
84 ¡ 104 II 
109 I 
84 ! 95 ! 88 ! 104 ! 113 ! 
0 ! - ! - ¡ 
0 ! 0 | 
o ! 0 ! 
0 ¡ - ¡ 
0 I 
0 ί 0 I 0 ί 0 ! 0 I 
150 ! 154 ! 147 I! 145 1! 172 tl 
Production 1980 
1981 1982 1983 1984 
Iiports - EEC countries 1980 1981 1982 1983 1964 
- third countries 1980 1981 19B2 1983 1984 
Total 
1980 1981 1982 1983 1984 
Exports - EEC countries 1980 1981 1982 1983 1984 
- third countries 1980 1981 1982 1983 1984 
Total 
1980 1981 1982 1983 1984 
Available 
(without stocks) 
1980 1981 1982 19B3 1984 
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(1000 i3 ou T) 
Br, Deutschland 
Production 1980 1981 1982 1983 1984 
Iiportations - de pays CEE 1980 1981 1982 1983 1984 
- de pays tiers 1980 1981 1982 1983 1984 
Total 
1980 1981 1982 1983 1984 
Exportations - de pays CEE 19B0 1981 1982 1983 1984 
- de pays tiers 19B0 1981 1982 1983 1984 
Total 
1980 1981 1982 1983 1984 
Disponible (sans stock) 
1980 1981 1982 1983 1984 
II""" 
I 1 
I 1 
¡¡Conifères ¡1 l+l !¡Coniferous ¡ ¡ wood 
¡¡ 
I I 
! ! 8359 ! I 7530 i I 7040 ! ! 7828 Il B139 
1 1 
1 1 
ίί 140 ¡1 163 I! 147 I! 183 1 ! 140 
ίί 4108 ! ! 3447 !¡ 3432 ! I 3823 ! ! 3433 
1 1 
1 1 
ί ί 4248 ¡I 3610 11 3599 ¡¡ 4006 ¡j 3573 
ίί 296 ¡1 265 !! 266 !! 356 
ίί 5" 
ίί 129 ¡i 151 ¡i 160 ¡¡ 190 
ίί 23i 
ίί 425 Il 416 ¡¡ 426 Il 544 ii 755 
I I 
I 1 
1 1 
ίί 12182 I! 10724 , I! 10213 
I! 11288 ! 
¡1 10957 ! 
r ι 
Sciages t+t Sawnwood 
(1) 
Feuillus 
1 l+t 
¡ Non­
Coniferous 
wood 
1989 
1740 
1558 
1487 
1593 
294 
84 
183 
204 
244 
335 
181 
240 
290 
240 
629 
265 423 
496 
524 
244 
245 197 
210 
242 
204 
233 
215 
208 
177 
470 
478 412 
418 
419 
2148 
1527 , 
1549 
1565 , 
1498 
Bois 
¡tropicaux 
¡ l+l 
Tropical 
wood 
0 
0 0 
0 
0 
48 
46 
48 
61 
96 
624 
408 
395 
543 
429 
672 
454 443 
604 
525 
10 
15 18 
21 
25 
30 
30 
21 
21 
23 
40 
45 39 
42 
48 
632 
409 404 
562 
477 
Total 
10348 
9270 
8598 
9315 
9732 
4B2 
293 
398 
450 
500 
5067 
4036 
4067 
4656 
4122 
5549 
4329 
4465 
5106 
4622 
572 
525 481 
587 
786 
363 
414 
396 
419 
436 
935 
939 877 
1004 
1222 
14942 
12440 
12184 
13415 
13132 
1 Traverses 
1 pour 
voies 
¡ ferrées 
¡ (2) 
¡ l+t 
¡ (21 
Railway 
sleepers 
148 
146 119 
99 
103 
24 
18 
19 
28 
29 
60 
31 
22 
27 
22 
84 
49 41 
55 
51 
29 
27 23 
14 
13 
14 
18 
22 
16 
16 
43 
45 45 
30 
29 
209 
150 115 
124 
125 
Feuilles 
1 de 
placage 
, (3) 
t+t 
(31 
Veneer 
sheets 
501 
390 358 
381 
404 
37 
32 
26 
32 
37 
133 
109 
106 
120 
122 
170 
141 132 
152 
159 
39 
37 36 
37 
39 
43 
33 
30 
35 
37 
82 
70 66 
72 
76 
589 
461 424 
461 
487 
Bois 
1 plaqués 
1 et 
contre­
plaqués 
I (4)í+t 
Veneered 
wood and 
plywood 
429 
354 331 
334 
340 
141 
134 
123 
138 
140 
346 
338 
315 
360 
379 
487 
472 438 
498 
519 
30 
40 36 
52 
53 
21 
27 
34 
35 
40 
51 
67 70 
87 
93 
865 
759 699 
745 
744 
Panneaux 
! de 
particules 
(5) 
t+t 
(5) 
Particle 
boards 
6243 
5741 
5486 
5768 
5851 
541 
474 
349 
348 
311 
433 
402 
395 
455 
421 
974 
876 744 
803 
732 
622 
594 640 
303 
328 
40 
53 
80 
37 
44 
662 
647 720 
340 
372 
6555 
5970 
5510 
6231 
6211 
Panneaux + 
plaques 
pour 
construc­
tions 
(6)t+t 
Fibreboard 
+ building 
­board 
224 
190 193 
212 
219 
76 
58 
11 
13 
11 
327 
196 
34 
29 
30 
403 
254 45 
42 
41 
57 
11 10 
9 
10 
10 
2 
3 
2 
2 
67 
13 13 
11 
12 
560 
431 225 
243 
248 
Pâtes de bois I 
t+t (7) I 
Hoodpulp 
Mécanique 
Ί chilique t+t Mechanical ï-cheiical 
1148 1210 1213 1281 
1399 
13 4 8 10 11 
97 80 57 68 91 
110 84 65 78 102 
0 0 1 0 1 
0 0 0 1 1 
0 0 1 1 2 
1258 1294 1277 1358 1499 
Chilique 1 
t+t ! 
Cheiical 1 
B47 ί 812 1 791 ! eoo I 823 ! 
102 ί 75 ¡ 74 ¡ 77 ! 87 ! 
2318 ί 2256 I! 2255 i 2681 ¡¡ 2671 !( 
2420 ί 2331 I! 2329 I! 2758 I! 2758 I! 
91 ί 89 I! 78 I! 90 Ü 106 I 
31 ίί 25 1! 27 ¡¡ 26 I! 
37 11 
122 ίί 114 !! 
105 !! 116 ¡¡ 143 ¡I 
3145 ίί 3029 II 3015 i! 3442 ¡i 3438 i! 
Production 1980 
1981 1982 1983 1984 
Iiports - EEC countries 1980 
1981 1982 1983 1984 
- third countries 1980 
1981 1982 1983 1984 
Total 
1980 1981 1982 1983 1984 
Exports - EEC countries 1980 1981 1982 1983 1984 
- third countries 1980 
1981 1982 1983 1984 
Total 
1980 1981 19B2 1983 1984 
Available (without stocks) 
1980 1981 1982 1983 1984 
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Ellada 
Production 
Iiportations 
- de pays 
- de pays 
Total 
Exportations - de pays 
- de pays 
Total 
Disponible 
1980 1 1981 ! 1982 ! 1983 ! 
1984 ¡ 
CEE ί 1980 ! 1981 ! 19B2 ! 1983 ¡ 19B4 ! 
tiers ! 19B0 ! 1981 ! 1982 ! 1983 i 1984 ¡ 
1980 ί 1981 I 1982 I 1983 I 1984 j 
CEE I 1980 1 1981 1 19B2 I 1983 ! 19B4 ! tiers I 
1980 ¡ 1981 ! 1982 I 1983 ¡ 
1984 | 
1980 ί 1981 I 1982 ! 1983 I 
1984 ! 
(sans stock) ! 
1980 I 1981 I 1982 I 1983 ! 
1984 I 
¡Conifères I t+t 'Coniferous I wood 
I 197 I 222 ¡ 249 ! 254 
1 191 t 
ί 1 I [ 
I 1 
1 2 
! 327 1 245 I 317 ¡ 371 j 356 
ί 328 1 245 i 317 ¡ 372 j 358 
¡ ¡ ¡ ! 0 ¡ 
¡ ¡ ¡ ! 0 
ί ° 
'¡ 
¡ ¡ ! 0 
! ° 
ί 525 
¡ 467 
1 566 
1 624 
549 t 
Sciages t+l Sawnwood 
(1) 
Feuillus 
t+t 
Non­
Coniferous 
wood 
182 
240 
142 
172 
130 t 
1 ­1 
5 
12 
34 
170 
34 
234 
469 
37 
170 
37 
241 481 
­­1 
0 
0 
6 ­3 
4 7 
6 
0 
4 
4 
7 
213 
410 
195 
409 
604 t 
Bois 
tropicaux 
t+t 
Tropical 
wood 
18 ­­­­ t 
­­­­­
3 ­3 ­0 
3 
­3 ­0 
­­­­­
­­­­­
­
­­­­
21 
0 
3 
0 
0 t 
Total 
397 
462 
411 
426 
321 t 
2 0 
1 
6 
14 
366 
415 
356 
407 
825 
348 
415 
357 
413 839 
­­1 
0 
0 
6 ­3 
4 7 
6 
­4 
4 
7 
759 
877 
764 
1035 
1153 t 
1000 i3 ou 
Traverses 
pour 
voies 
ferrées 
(2) 
t+t 
(2) 
Railway 
sleepers 
­­­­­ t 
­­­­­
­­­­­
. 
­­­­
­­­­­
­­­­­
_ 
­­­­
_ 
­­­­ I 
Tl 
Feuilles 
de 
placage 
(3) 
t+l 
(3) 
Veneer 
sheets 
12 
12 t 
10 
26 
26 t 
­­1 
1 
2 
1 ­­0 
0 
1 
­1 
1 2 
­­­­­
1 ­­­1 
1 
­­0 
1 
12 
¡ 
11 
27 ' 
27 t 
Bois 
plagues 
et 
contre­
plaqués 
(4)t+t 
Veneered 
wood and 
plywood 
343 
384 
377 
138 
138 t 
­0 
1 
0 
0 
2 
2 ­2 
2 
2 
2 
1 
2 2 
­3 ­5 
6 
4 21 
15 
25 23 
4 
24 
15 
30 
29 
341 
362 
363 
HO 
H l t 
Panneaux 
de 
particules 
(5) 
t+t 
(5) 
Particle 
boards 
76 
69 
56 
8 
8 t 
­0 ­0 
0 
2 ­2 
2 
S 
2 
0 
2 
2 8 
6 2 
3 
2 
1 
17 Π 
14 
6 9 
23 
13 
17 
8 
10 
55 
56 
41 
2 
6 t 
Panneaux + 
plaques 
pour 
construc­
tions 
(6)t+t 
Fibreboard 
+ building 
­board 
H 
4 
10 
15 
15 t 
­­­0 
0 
­1 
3 
0 
0 
­
1 
3 
0 0 
­­­­­
­­­0 ­
_ 
­­0 ­
11 
5 
13 
15 
15 t 
Pâtes de bois ¡ 
t+t (7) I 
Hoodpulp 
Mécanique Ί chilique t+t Mechanical 'i-cheiical 
28 19 20 -20 t 
---0 0 
26 33 33 55 47 
26 33 33 55 47 
-----
-----
. 
----
54 52 53 55 67 t 
Chilique ! 
t+t ! 
Cheiical ! 
- ¡ - ! - ! - ! - «! 
2 ! 1 1 5 ! 11 1 0 1 
69 ! 48 ! 79 ¡ 77 ¡ 
89 ¡ 
71 ί 49 I 84 ! 88 : 89 I 
- ¡ - ! - ¡ - ¡ 
- ¡ 
- ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ! 
- ¡ 
- ¡ - ¡ - ¡ - ! 
71 I 49 I 84 : 
BB I 89 t! 
1 Production 
I 1980 1 1981 ! 19B2 1 1983 I 1984 
Iiports 
I - EEC countries 1 I960 ! 1981 ¡ 1982 Ì 1983 1 1984 1 - third countries I 1980 I 1981 ! 1982 ! 1983 I 1984 
! Total 
ί 1980 I 1981 
1 1982 ¡ 1983 ! 1984 
! Exports 
! - EEC countries I 1980 I 19B1 I 1982 I 1983 1 1984 ! - third countries ! 1980 I 1981 ! 1982 I 1983 ! 1984 
Total 
! 1980 I 1981 I 1982 ! 1983 ! 1984 
! Available ! (without stocks) 
ί 1980 ! 1981 ! 1982 ! 19B3 I 1984 
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France 
Production I 19B0 ! 
1981 ! 1982 ! 1983 I 1984 ! 
I Iiportations ! - de pays CEE ! I960 ! 1981 I 19B2 I 1983 i 1984 ! - de pays tiers ! 1980 ! 1981 ¡ 1982 ¡ 1983 ! 1984 ! 
Total ί 
1980 ! 1981 ! 1982 ! 
1983 ¡ 
1984 ! 
Exportations ¡ 
­ de pays CEE ! 
1980 I 
1981 I 
1982 ¡ 
1983 ¡ 
1984 ! 
­ de pays tiers I 
1980 ! 
1981 I 
1982 ! 
1983 ! 
1984 ! 
Total 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
Disponible 
(sans stock) 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1 
1 
I 
! ¡ 
1 
¡Conifères 
! l+l 
¡Coniferous 
! wood 1 
ι 
I 
ί 5681 I 5412 I 538B I 5483 j 5617 
1 
1 
I 63 
! 93 1 112 
¡ 99 
1 78 
2667 
1 2062 
I 2042 
! 1782 
1433 
2730 
2155 
I 2154 
1881 
1511 
111 
93 
77 
78 
89 
4 
43 45 
52 
44 
115 
136 
122 
130 
133 
■ 
8296 
7431 1 
7420 I 
7234 I 
6995 I 
1 
1 
1 
Sciages t+t Sawnwood 
(1) 
Feuillus 
! t+l 
Non­
Coniferous 
wood 
3050 
2861 
2832 
2793 
2762 
26 
19 55 
17 
15 
176 
146 
82 
73 
54 
202 
165 
137 
90 
69 
331 
299 
297 
305 
397 
136 
136 141 
138 
148 
i 
467 
435 
438 
443 
545 
2785 
2591 
2531 
2440 
2286 
Bois 
¡tropicaux 1 t+t 
Tropical 
wood 
667 
560 
568 
520 511 
1 
1 2 
1 
1 
567 
363 
407 
371 
325 
568 
364 
409 
372 
326 
16 
15 
12 
14 
15 
21 
14 14 
16 
16 
37 
29 
26 
30 
31 
1198 
895 
951 
862 
806 
Total 
9398 
8833 
B788 
8796 
8890 
90 
113 169 
117 
94 
3410 
2571 
2531 
2226 
1812 
3500 
2684 
2700 
2343 
1906 
458 
407 
386 
397 
501 
161 
193 200 
206 
208 
619 
600 
586 
603 
709 
12279 
10917 
10902 
10536 
10087 
Traverses 
pour 
voies 
! ferrées 1 (2) 
t+t 
(2) 
Railway 
sleepers 
321 
304 
261 
209 185 
1 
1 0 
3 
2 
40 
28 
24 
19 
14 
41 
29 
24 
22 
16 
130 
132 
140 
154 
112 
39 
42 66 
4 
35 
169 
174 
206 
158 
147 
193 
159 
79 
73 
54 
Feuille 
! de 
1 placag 
1 (3) 
t+t 
¡ (3) 
Veneer 
sheets 
36 
35 40 
113 
26 
21 
25 
24 
30 
12 
58 
61 
65 
144 
39 
77 
111 
51 
103 
68 
23 
29 19 
40 
37 
101 
141, 
71 
144 
106 
s ! Bois 
¡ plaqués 
e ! et 
¡ contre­
! plaqués 
! (4)1+1 
I Veneered 
¡wood and 
I plywood 
: ! 527 
: 1 503 
: 1 443 
. I 484 
■ ! 445 
5 I 250 
ì 1 378 
7 1 516 
4 ! 1318 
1 I 610 
J I 422 
7 I 510 
1 ! 384 
i I 1033 
Î ! 447 
ί 672 i I 888 I 900 ) I 2351 ) ! 1057 
! I 286 ( I 323 1 1 370 ' I 373 ) 1 317 
) I 111 ) I 145 ' ! 105 1 I 388 ! ! 213 
Î I 397 ! 468 1 475 I 761 ! 530 
I 802 1 923 I 868 I 2074 
! 972 
Panneaux de particules (5) t+l (5) Particle boards 
2289 1823 1545 1457 1431 
620 859 542 629 821 
62 173 108 194 265 
682 1032 650 823 1086 
362 375 309 471 1583 
35 293 69 57 384 
397 668 378 528 1967 
2574 2187 1817 
1752 550 
Panneaux + plaques pour construc-tions (6)1+1 Fibreboard + building -board 
266 301 296 232 224 
34 30 37 19 19 
100 50 35 16 14 
134 80 72 35 33 
161 115 120 78 75 
6 5 5 2 4 
167 120 125 80 79 
233 261 243 187 178 
Pâtes de bois I t+t (7) ! 
Hoodpulp I 
Mécanique 1 chilique t+t Mechanical ij-cheiical 
419 525 524 517 580 
32 27 14 6 7 
74 83 76 64 58 
106 110 90 70 65 
1 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 
524 635 614 587 645 
Chiiigue I 
l+t ί 
Chemical I 
1396 ! 1173 I 1224 1 1338 I 1456 1 
99 ! 96 I 112 ! 105 I 115 ! 
1601 I 1579 I 1468 I 1487 ! 1490 I 
1700 I 1675 1! 1580 I 1592 I! 1605 ! 
146 I 11 I! 132 I! 163 I! 175 II 
51 I 39 II 36 I! 50 I! 70 II 
197 ί 50 I! 168 II 213 II 245 II 
2899 ίί 2798 I! 2636 I! 2717 I! 2816 I! 
Production 1980 1981 1982 1983 1984 
Iiports - EEC countries 1980 1981 1982 1983 1984 
- third countries I960 1981 1982 1983 1984 
Total 
1980 1981 1982 1983 1984 
Exports - EEC countries 1980 
1981 1982 1983 1984 
- third countries 1980 
1981 1982 1983 1984 
Total 
1980 1981 1982 1983 1984 
Available (without stocks) 
1980 1981 1982 1983 1984 
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Ireland 
Production 1980 1981 1982 1983 1984 
Iiportations - de pays CEE 1980 1981 1982 1983 1984 
- de pays tiers 1980 1981 1982 1983 1984 
Total 
1980 1981 1982 1983 1984 
Exportations - de pays CEE 19B0 1981 1982 1983 19B4 
- de pays tiers 
1980 1981 1982 1983 1984 
Total 
1980 1981 19B2 1983 1984 
Disponible (sans stock) 
1980 1981 1982 1983 1984 
! Conifères 1 l+t ¡Coniferous I wood 
ί 134 I 202 I 200 t I 245 | 285 
ί 19 ! 28 I 25 ¡ 29 ¡ 32 
ί 370 ! 359 ¡ 293 I 271 I 260 
ί 389 ì 387 ! 318 I 300 I 292 
ί 11 ! 30 I 51 1 59 ; 77 
! o ¡ ί ° ι 
¡i π 
! 30 
il 51 
¡I 59 
ii 77 
ί 512 
¡i 559 
¡i 467 1 
1! 486 
! 500 
Sciages t+t Sawnwood 
(1) 
Feuillus 
t+t 
Non­
Coniferous 
wood 
9 
13 
13 t 
13 
5 
12 
8 
12 
15 
10 
30 
4 
43 
38 
42 
42 
12 
55 
53 
52 
9 
12 
11 
12 
27 
0 
­0 
0 
9 
12 11 
12 27 
42 
13 
57 t 
54 30 
Bois 
tropicaux 
ttt 
Tropical 
wood 
0 
0 
0 
0 
0 
20 
H 
12 
20 
IB 
38 
52 
44 
34 
40 
58 
43 
58 
54 
58 
3 
3 
3 
3 
4 
0 
­0 
­
3 
3 3 
3 4 
55 
40 
55 
51 54 
Total 
143 
215 
213 
258 
290 
51 
47 
49 
44 
40 
438 
415 
382 
343 
342 
489 
442 
431 
407 
402 
23 
45 
45 
74 
ÎOB 
0 
0 
0 
0 
0 
23 
45 45 
74 108 
409 
432 
579 
591 584 
Traverses 
pour 
voies 
ferrées 
(2) 
t+t 
(2) Railway 
sleepers 
­­­
4 
3 
3 
1 
2 
. 
­0 
­
4 
3 
3 
1 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
­
­0 
­
1 
0 0 
0 0 
3 
3 
3 
1 2 
Feuilles 
de 
placage 
(3) 
t+t 
(3) Veneer 
sheets 
313 
­­­
2 
3 
2 
2 
2 
0 
2 
0 
0 
1 
2 
5 
2 
2 
3 
0 
1 
0 
1 
0 
­
0 0 
0 
0 
1 0 
1 0 
315 
4 
2 
1 3 
Bois 
plaqués 
et 
contre­
plaqués 
I4)t+t 
Veneered 
wood and 
plywood 
­­­
H 
15 
12 
12 
18 
24 
32 
28 
27 
23 
37 
47 
40 
39 
41 
1 
2 
3 
3 
3 
­
­0 
0 
0 
1 
2 3 
3 3 
34 
45 
37 
36 3B 
Panneaux 
de 
particules 
(5) 
t+t 
(5) Particle 
boards 
4B 
48 t 
4B t 
42 
42 t 
47 
70 
58 
6 
9 
19 
23 
21 
16 
15 
44 
93 
79 
22 
24 
3 
3 
12 
1 
11 
­
0 0 
2 
3 
3 12 
1 13 
111 
138 t 
115 t 
43 
53 t 
Panneaux ♦ 
plaques 
pour 
construc­
tions 
16)1+1 
Fibreboard 
+ building 
­board 
­­­
1 
4 
2 
0 
0 
10 
11 
4 
1 
1 
11 
15 
8 
1 
1 
0 
0 
0 
2 
0 
­0 
0 
0 
0 0 
0 2 
11 
15 
8 
1 ­1 
Pâtes de bois ί t+l (7) ! 
Hoodpulp ! 
Mécanique Ί chilique l+t Mechanical Ί-cheiical 
20 20 t 20 t 47 47 t 
0 0 0 0 0 
1 2 0 0 1 
1 2 0 0 1 
30 0 0 0 0 
0 -0 
-
30 0 0 0 0 
-9 
22 t 20 t 47 48 t 
Chilique ! 
t+t i 
Cheiical ! 
- i - i - i 
3 ! 1 1 0 ! 0 1 3 ! 
29 ! 
29 ! 4 ! 4 1 7 ! 
32 ! 30 1 4 ! 4 ! 10 ! 
1 ί 0 1 0 1 0 1 0 ! 
- ¡ 
- ! 0 ! 
- ! 
1 ί 0 1 0 1 0 1 0 1 
31 ί 
30 I 4 I 4 I 10 1 
Production 1980 
1981 19B2 1983 1984 
¡•ports - EEC countries 1980 1981 1982 1983 1984 
- third countries Ϊ980 
1981 1982 1983 1984 
Total 
1980 1981 1982 1983 
'.984 
Exports - EEC countries 1980 
1981 1982 1983 1984 
- third countries 1980 
1981 1982 1983 1984 
Total 
1980 1981 1982 1983 1984 
Available 
(without stocks) 
1980 1981 1982 1983 1984 
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Italia 
Production 1980 1981 1982 1983 1984 
Iiportations - de pays CEE 1980 1981 1 1982 1983 i 1984 1 - de pays tiers ! 1980 ! 
1981 1 1982 1 1983 ! 1984 1 
1 
Total 
1980 ί 1981 1 1982 ! 1983 1 1984 ! 
1 
Exportations 1 - de pays CEE 1 1980 1 
1981 1 1982 1 1983 1 19B4 1 - de pays tiers 1 1980 1 1981 1 1982 1 1983 1 1984 ! 
Total ί 
1 
1980 ί 1981 I 1982 I 1983 I 19B4 ¡ 
I 1 
Disponible ! 
{sans stock) ! 
ι 
1980 ί 
1981 ί 1982 ! 19Β3 ! 1984 Ι 
Ι 
Ι 
¡ 
! 
ι ·— * 
¡Conifères ί t+t 
¡Coniferous 
! Hood 
t 
ι 
I I 
I 1144 
I 1145 
1 1070 
1 920 
! 1003 
1 
1 
I 
1 
1 107 
I 104 
1 92 
I 84 
I 130 
1 
I 4241 
I 3824 
I 3468 
I 3611 
I 3835 
1 1 
1 
I 4368 
I 3928 
I 3760 
1 3695 
I 3965 
1 1 
1 1 
1 
! 4 
I 1 
I 0 
I 1 
I 2 
1 
i 19 
I 24 
I 10 
I 25 
I 35 
1 1 
1 
1 
ί 23 I 25 I 10 I 26 37 
1 
1 
1 
5489 5048 , 4820 I 4589 I 4931 
1 
Sciages l+l Sawnwood 
(1) 
¡Feuillus 
I l+t 
I Non­
Coniferous 
1 wood 
1492 
1374 
1196 
1042 
1179 
69 63 
57 
198 
240 
954 721 
663 
1390 
3793 
1023 
784 
720 
1588 
4033 
9 5 
8 
18 
30 
23 13 
10 
24 
49 
32 
18 
18 
42 
79 
2483 
2140 
1898 1 
2588 
5133 
Bois 
¡tropicaux 
l+l 
Tropical 
wood 
0 
0 
0 
0 
0 
0 0 
0 
1 
1 
343 223 
375 
217 
29B 
343 
223 
375 
218 
299 
2 2 
0 
1 
2 
16 29 
17 
65 
16 
18 
31 
17 
66 
18 
325 
192 ! 
35B 152 ! 
281 
Total 
2636 
2519 
2266 
1962 
2182 
176 167 
149 
283 
371 
5558 
4768 
4706 
5218 
7926 
5734 
4935 
4855 
5501 
8297 
15 8 
8 
20 
34 
5B 66 
37 
114 
100 
73 
74 
45 
134 
134 
8297 
7380 ! 
7076 i 
7329 ! 
10345 
(1000 ■3 ou 
Traverses 
pour 
voies 
ferrées 
(2) 
t+t 
(2) 
Railway 
sleepers 
121 
81 
65 
62 
52 
24 43 
50 
37 
24 
15 28 
17 
6 
0 
39 
71 
67 
43 
24 
1 1 
3 
8 
IB 
8 5 
4 
4 
12 
9 
6 
7 
14 
30 
151 
146 
125 91 , 
46 
T) 
Feuilles 
' de 
placage 
(3) 
t+t 
(3) 
Veneer 
sheets 
450 
470 
52 
45 
48 
8 8 
7 
7 
9 
74 55 
48 
113 
94 
82 
63 
55 
120 
103 
7 3 
5 
7 
15 
53 14 
10 
15 
35 
60 
17 
15 
22 
50 
472 
516 
92 143 
101 
Bois 
¡ plaqués 
¡ et 
contre­
plaqués 
¡ (4)1+1 
Veneered 
wood and 
plywood 
400 
500 
425 
325 
346 
11 12 
Β 
12 
13 
112 89 
70 
64 
82 
123 
101 
78 
76 
95 
58 60 
47 
143 
122 
30 19 
12 
20 
25 
88 
79 
79 
183 
147 
435 
522 
424 
218 , 
294 
Panneaux 
de 
particules 
(5) 
t+l 
(5) 
Particle 
boards 
1700 
2200 
1430 
1380 
1300 
148 150 
152 
87 
89 
315 241 
198 
153 
158 
483 
411 
350 
240 
247 
10 31 
13 
18 
4 
28 H 
7 
5 
24 
38 
42 
20 
23 
32 
2145 
2569 
1760 
1597 
1515 
Panneaux + 
plaques 
pour 
construc­
tions 
(6II+I 
Fibreboard 
+ building 
­board 
200 
220 
140 
145 
250 
8 8 
8 
1 
3 
173 98 
44 
15 
14 
181 
106 
52 
16 
17 
H 21 
9 
9 
9 
5 17 
23 
1 
1 
16 
38 
32 
10 
10 
365 
288 
160 151 
257 
Pâtes de bois 
l+t (7) ! 
Hoodpulp 
Mécanique 
1 chilique 
t+l Mechanical 
ï­cheiical 
627 
586 
544 
1169 
1228 
21 16 
17 
15 
30 
117 78 
91 
100 
115 
138 
94 
108 
115 
145 
0 0 
32 
0 
1 
0 0 
43 
­0 
0 
0 
75 
0 
1 
765 
680 
577 
1284 
1372 
Chilique 
t+t 
Cheiical 
73 i 
no : 81 ! 
509 ! 
645 ! 
113 ! 
83 ¡ 
107 I 
131 I 
144 I 
1510 ! 
1364 ¡ 
1249 ! 
1268 I 
1406 1 
1623 I 
1447 1 
1356 I 
1399 1 
1550 ί 
1 ί 10 ! 17 ! 32 1 43 I 
0 ! 4 I 3 ! 10 I 11 I 
1 I 14 I 
20 1 42 1 54 1 
1695 ! 1543 I 1417 ! 1866 I 2141 ! 
I Production I 1980 I 1981 1 1982 I 1983 I 1984 
I Iiports 
I - EEC countries I 1980 I 1981 ! 1982 I 1983 ! 1984 I - third countries ! 1980 I 1981 
! 1982 I 1983 ! 1984 
I Total 
ί 1980 1 1981 ! 19B2 I 1983 ! 19B4 
Exports 
I - EEC countries ! 1980 I 1981 I 1982 I 1983 I 1984 I - third countries 1 1980 I 1981 
1 1982 I 1983 ! 1984 
! Total 
I 1980 1 1981 I 1982 
I 1983 I 1984 
I Available 1 (without stacks) 
ί 1980 1 1981 I 1982 ! 1983 1984 
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Nederland 
Production 
1980 1981 1982 1983 1984 
Iiportations - de pays CEE 1980 1981 1982 1983 1984 
- de pays tiers 1980 1981 1982 1983 1984 
Total 
1980 1981 1982 1983 1984 
Exportations - de pays CEE 1980 1981 1982 1983 1984 - de pays tiers I960 1981 19B2 1983 1984 
Total 
19B0 1981 1982 1983 1984 
Disponible (sans stock) 
1980 1981 1982 1983 1984 
¡Conifères ! t+t ¡Coniferous ! wood 
ί 103 ¡ 81 i 72 ! 146 ! 153 
ί 109 ! 89 I 113 I 149 I 227 
! 2276 ¡ 1624 I 1866 1 1869 ! 1984 
ί 2385 ! 1713 i 1979 
! 2018 I 2211 
ί 60 ¡ 79 ! 74 
I 76 I 77 
ί 5 ! 2 I 2 ! 2 
j 2 
ί 65 I 81 ! 76 1 78 
! 7' 
I 2423 ,! 1713 11 1975 11 2086 
I 2285 
Sciages t+t Sawnwood (1) 
Feuillus t+t Non-Coniferous wood 
174 64 55 74 82 
480 87 561 605 651 
348 99 240 348 451 
828 186 801 953 1102 
124 103 79 87 100 
6 9 6 10 7 
130 88 93 97 107 
872 162 763 930 1077 
Bois tropicaux l+t Tropical wood 
60 77 77 94 100 
9 7 12 14 24 
427 473 452 616 498 
436 480 464 630 522 
82 80 97 115 143 
6 5 4 5 5 
BB 85 101 120 148 
408 472 440 604 474 
Total 
337 222 204 314 335 
598 183 686 768 902 
3051 2196 2558 2833 
2933 
3649 2379 
3244 3601 3835 
266 238 250 278 320 
17 16 12 17 14 
283 254 262 295 334 
3703 2347 3186 3620 3836 
Traverses pour voies ferrées (21 t+t (2) Railway sleepers 
---
" 
93 81 75 66 78 
24 16 12 19 12 
117 97 87 85 90 
10 8 3 5 9 
0 0 0 0 2 
10 8 3 5 11 
107 89 84 80 79 
Feuille de placag (3) t+l (31 Veneer sheets 
1 1 1 1 1 
4 4 3 3 4 
6 5 4 5 5 
1 1 3 
1 1 3 
1 
; ! Bois ! plaqués ; ! et ! contre-! plaqués I (4)t+t I Veneered Iwood and I plywood 
! 45 I 45 I 20 ! 18 I 18 
r I 147 ί 1 176 ! I 146 ! I 146 i 1 146 
1 ! 363 1 273 1 I 247 
1 I 283 1 I 291 
> I 510 
\ 1 449 ι I 393 ! 429 ) I 437 
ί I 41 ) I 29 I 31 ' I 29 r 1 33 
! 2 ! I 0 I 1 I 2 
I ° 
! ! 43 ! 1 29 ! I 32 i 1 31 ) I 33 
! 512 I 465 I 381 ! 416 I 422 
Panneaux de particules (5) t+t (5) Particle boards 
75 44 59 43 30 
509 477 424 297 290 
18 8 7 5 6 
527 485 431 302 294 
59 49 38 35 34 
2 1 2 0 0 
61 50 40 35 34 
541 501 450 330 292 
Panneaux + plaques pour construc­tions (6)t+t Fibreboard + building -board 
33 34 ; 21 39 
38 32 30 7 8 
167 98 123 19 25 
205 130 153 26 33 
23 2 8 1 2 
0 0 0 0 0 
23 2 Β 1 2 
215 162 • 44 70 
Pâtes e bois I t+l (7) I 
Hood 
Mécanique 
\ chilique t+t Mechanical ï-cheiical 
201 185 135 144 153 
1 4 8 6 4 
57 41 27 29 36 
58 45 35 35 40 
3 1 0 0 0 
0 
-0 -0 
3 1 0 0 0 
256 229 170 IBI 193 
ulp 
Chilique I 
t+t I 
Cheiical ! 
- ¡ - ¡ - ¡ 
57 ί 58 ! 49 I 55 I 65 I 
569 ! 482 I 435 ! 511 I 512 I 
626 ! 540 I 4B4 ! 566 I 577 ! 
5 I 3 ! 1 I 1 ! 1 I 
1 I 0 I 
1 I 0 I 0 I 
6 I 3 1 2 1 1 1 1 : 
620 I 537 I 482 I 565 I 576 ! 
Production 1980 1981 1982 1983 1984 
Iiports - EEC countries 1980 1981 1982 1983 1984 
- third countries 1980 1981 1982 1983 19S4 
Total 
1980 1981 
1982 1983 19B4 
Exports - EEC countries 1980 1981 1982 19B3 1984 
- third countries 1980 
1981 1982 1983 1984 
Total 
19E0 1991 1982 19B3 1984 
Available (without stocks) 
1980 1981 1982 1983 1984 
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United Kingdoi 
Production 
19B0 
1981 
1982 
1983 
1984 
Iiportations 
­ de pays CEE 
19BO 
1981 
1982 
1983 
1984 
­ de pays tiers 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
Total 
1980 
1981 ! 
1982 ! 
1983 ! 
1984 
Exportations 
­ de pays CEE ! 
1980 ! 
1981 ! 
1982 1 
1983 ! 
1984 ! 
­ de pays tiers 1 
19B0 ! 
1981 ! 
1982 ! 
1983 ! 
1984 ! 
Total 
1980 ! 
1981 ! 
1982 ! 
1983 ! 
1984 ! 
1 
Disponible 
(sans stock) ! 
1980 ! 
1981 ! 
1982 1 
1983 ! 
1984 1 
1 
1 
1 
I * * " 
j 
1 
1 
¡Conifères 
! t+t 
¡Coniferous 
! Mood 
! 1065 
! 1010 
! 1225 
! 1350 
! 1300 
¡ 
¡ ! 24 
! 30 
! 96 
! 65 
1 84 
1 
! 5959 
! 5348 
! 5750 
! 7101 
! 6385 
1 
1 
! 5983 
1 5378 
! 5846 
! 7166 
! 6469 
I 
¡ ! π I 14 
I 17 
I 21 
1 17 
1 
1 I 5 
1 3 
I 4 
1 3 
ί 3 ί 
I 16 1 17 I 21 I 24 I 20 
1 
1 
1 
! 7032 I 6371 1 7050 I 8492 1 7749 
1 
Sciages t+t Sawnwood (1) 
Feuillus 1 t+t Non-Coniferous wood 
596 531 460 390 340 
76 122 177 182 199 
105 90 425 553 435 
181 212 602 735 634 
11 119 32 12 13 
1 12 11 30 8 ' 
12 131 43 42 21 
765 612 1019 10B3 953 
Bois tropicaux l+l Tropical wood 
58 0 0 0 0 
10 15 23 38 49 
389 458 853 700 550 
399 473 876 738 599 
9 9 9 8 9 
3 1 1 1 1 
12 10 10 9 10 
445 463 866 729 589 
Total 
1719 1541 1685 1740 1640 
110 167 296 285 332 
6453 5896 7028 8354 7370 
6563 6063 7324 8639 7702 
31 142 58 41 39 
9 16 16 34 12 
40 158 74 75 51 
8242 
7446 8935 10304 9291 
(1000 ·3 
Travers pour voies 
ferrée 
(2) 
l+t (2) 
Railwa 
sleeper 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
3 
3 
2 
1 
1 
1 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
ou Τ) 
es ¡Feuille 
! de 
! placag 
s ! (3) 
! t+t 
1 (3) 
! Veneer 
f I sheets 
s I 
j 2 
6 ί t 2 ! 7 7 ί 3 
i ί 2 1 j 1 
? ί 5 ) ! 1 7 ! 5 1 I 7 
I ! 7 
5 ί 7 2 I 9 I I 9 ) I 9 i j 9 
1 ! I I 1 I t I 1 ! 
) I ) I 
) ! I ) I 
I I I 1 
! ' I 1 i I 
8 
s ! Bais ! plaqué e ! et ! contre ! plaqué ! (4)t+t IVeneere Iwood an I plywoo 
2 ! 1 
7 I 7 
5 I 3 5 ! 5 ί I 4 ? ! 4 
î I 69 Ì ! 89 7 I 110 1 I 103 5 I 100 
i I 77 i I 92 1 I 116 i I 107 t ! 105 
1 I 6 i I 5 î ! 5 i I 3 t I 4 
ï I 
> ! 1 1 i I 1 ! 
) ! 7. I 6( 
' ! 5' ) I 4, I ! 5 
! 71 
! Panneaux s ! de ¡particules 
- I (5) ; ! t+t I (5) 1 ¡Particle i I boards i ! 
5 ί 616 ! 525 ¡ 515 ¡ 518 I 611 
i ί 405 î I 457 
ì I 604 7 ! 385 1 ! 500 
7 I B75 ) I 972 7 ! 869 ) I 636 7 1 679 
2 ί 1280 ? ¡ 1429 i ! 1473 
! ¡ 1021 i ! 1179 
) ί 35 ì ¡ 58 ) ¡ 53 i ¡ 10 1 ! 18 
i ί 6 ! ! 9 i ¡ 9 ) ¡ 1 
' ί 3 
! ί 41 
¡ 67 
¡ 62 
¡ 11 
! 21 
! 1855 
1 1887 
! 1926 
! 1528 
! 1769 
Panneaux + 
plaques 
pour 
construc­
tions 
(6)t+t 
Fibreboard 
+ building 
­board 
50 
64 
77 
62 52 
30 
43 
32 
5 
7 
376 300 
283 
56 
56 
406 
343 
315 
61 
63 
4 
1 
Π 2 
2 
10 1 
5 
1 
1 
14 
2 
16 
3 
3 
442 
405 
376 120 
112 
Pâtes de bois ! 
t+t (71 ! 
Hoodpulp 
Mécanique 
Ί chilique t+t Mechanical ï-cheiical 
252 125 122 122 165 
24 3 2 4 3 
171 129 98 136 250 
195 132 100 140 253 
0 2 1 0 2 
0 0 0 0 0 
0 2 1 0 2 
447 255 221 262 416 
Chilique ! 
t+t | 
Cheli cal ! 
34 ί 19 ¡ 19 I 19 I 25 ! 
17 ί 218 ! 
12 I 9 ! 20 I 
1645 ! 1376 ! 1148 ! 1322 ! 1352 I 
1662 ! 1594 I 1160 ! 1331 I 1372 ! 
27 I 2 I 2 ί 1 I 5 1 
9 I 8 I 0 1 1 I 0 I 
36 ! 10 I 2 I 2 1 5 I 
1660 ! 
1603 I 1177 ! 1348 I 1392 ! 
I Production 
I 1980 I 1981 ! 1982 I 1983 ! 1984 
I Iiports 
! - EEC countries I 19B0 ! 1981 I 1982 ! 1983 I 1984 ! - third countries 
I 1980 ! 1981 1 1982 ! 1983 I 1984 
Total 
! I960 I 1981 ! 1982 I 1983 ! 1984 
I Exports 
! - EEC countries I 1980 I 1981 I 1982 I 1983 I 1984 1 - third countries I 1980 1 1981 1 1982 I 1983 1 1984 
Total 
I 1980 I 1981 
1 1982 I 1983 I 1984 
I Available 
I (without stocks) 
! 1980 
I 1981 ! 1982 I 1983 ! 1984 
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BILAN D'APPROVISIONNEMENT DES PRINCIPAUX PRODUITS DU BOIS 
SUPPLY BALANCE SHEETS FOR THE MAJOR HOOD PRODUCTS 
(1000 i3 ou T) 
EUR 10 
Production 
1980 1981 1982 1983 1984 
Iiportations - de pays CEE 19B0 1981 1982 1983 1984 
- de pays tiers 1980 1981 19B2 1983 1984 
Total 
1980 1981 1982 1983 19B4 
Exportations - de pays CEE 1980 1981 19B2 1983 1984 
- de pays tiers 19B0 1981 1982 1983 1984 
Total 
1980 1981 1982 1983 1984 
Disponible (sans stock) 
1980 1981 1982 19B3 1984 
! Conifères ! t+l ¡Coniferous 1 wood 
ί 14129 ! 15817 t ! 14853 t ! 17328 t 
! 598 ! 447 
1 731 1 749 1 903 
! 21988 ! 18573 i 19127 1 20743 1 19749 
i 22584 1 19220 ! 19858 ! 21512 ¡ 20452 
i 484 ! 714 1 788 1 895 1 1030 
! 200 ! 244 i 252 i 321 
i 375 
ί 8B4 ! 940 1 1040 ¡ 1214 I 1405 
ί 34389 I 34435 I 37149 t I 34575 t 
Sciages t+t Sawnwood 
(1) 
Feuillus t+t Non-Coniferous wood 
7233 t 4457 t 4375 t 4471 t 
1491 537 1724 1899 2100 
2178 1540 1917 3147 5770 
3849 2077 3443 5044 7870. 
889 943 855 954 1107 
453 435 418 447 440 
1342 1398 1273 1403 1547 
7912 9027 10038 1 12794 t 
Bois tropicaux t+t Tropical 
wood 
803 637 t 
445 t 414 t 
611 t 
114 102 124 159 215 
2418 2140 270B 2497 235B 
2732 2242 2832 2856 2573 
167 173 1B9 217 245 
88 88 66 133 73 
255 261 255 350 338 
3280 2618 3222 3120 t 2846 t 
Total 
23999 
23119 t 23842 t 24410 1 
2403 1284 2581 2827 3218 
24784 22253 23752 26607 27877 
29187 23539 26333 29434 
31095 
1742 1852 1832 2068 2402 
741 767 736 901 888 
2483 2619 2568 2969 3290 
44919 46884 50307 1 52215 t 
Traverses pour voies ferrées (2) t+t (2) Railway sleepers 
: ; ¡ 
'· 
207 188 196 170 166 
178 147 122 98 71 
385 335 318 268 237 
IB6 189 195 201 174 
62 65 92 28 85 
248 254 287 229 259 
810 644 508 440 t 349 t 
Feuille de placag (3) t+t (3) Veneer sheets 
48 54 51 124' 38 
56 51 52 68 50 
104 105 104 192 BB 
B7 1191 61 112 79 
35 36. 25 47, 461 
122 156 87 159 126 
; 1 Bois ¡ plaqué > ! et ! contre ! plaqué ! (4)t+t ¡Veneere ¡wood an ! plywoo 
ί 186 
> ! 68 ! ! 82 I 1 91 ! I 173 ί j 102 
! ί 224 ! ! 244 ! ! 244 I 310 I i 257 
I ί 294 I 326 ! I 336 > I 484 i I 360 
I 61 1 I 67 ) I 73 > ! Θ1 ! j 72 
1 ! 20 I 24 I 22 I 51 1 I 33 
f ! 81 ί I 92 ) ! 95 I I 133 ) ! 105 
! 399 
! Panneaux 
¡ ! de 
¡particules 
­ I (5) 
; 1 t+t 
¡ (5) 
1 ¡Particle 
1 : boards 
1 ¡ 
Ι ί 13029 I 12388 t I 11026 t ! 11123 t ¡ 11160 t 
i ί 2429 
Ì ι 2635 
1 I 2263 
i ¡ 1813 
i i 2081 
> ! 1830 
) ! 1968 
! ! 1757 
r 1 1567 
i ! 1681 
i ! 4259 
1 ! 4603 
! 4020 
! ¡ 3380 
| 3762 
ί 2285 
1 ! 2172 ) ¡ 2120 i ¡ 1757 1 ! 2903 
) ! 145 
1 ! 390 1 194 ) ! 115 1 ¡ 475 
i ί 2430 f ! 2562 I 2314 ! 1872 
i I 337B 
t I 14858 I 14429 
! 12732 I 12631 t I 11544 1 
Panneaux ♦ 
plaques 
pour 
construc­
tions 
(6) t+t 
Fibreboard 
+ building 
­board 
788 
943 ¡ 
817 1 
929 t 
239 
204 
162 
53 
57 
1287 
841 
623 
152 
154 
1526 
1045 
785 
205 
211 
302 
155 
190 
106 
104 
43 
25 
36 4 
8 
345 
180 
224 
112 
112 
1969 
1808 
¡ 
910 t 
1028 I 
Pâtes de bois ! 
t+t (7) 1 
Hoodpulp ! 
Mécanique Ί chilique t+t Mechanical 
Ί-cheiical 
2B99 2862 I 2759 I 
34B3 I 3793 t 
92 54 49 42 55 
619 505 446 519 673 
711 559 495 561 728 
98 40 84 42 54 
3 7 52 H 18 
101 47 134 53 74 
3509 3354 
3118 3991 t 4447 t 
Chilique I 
t+t j 
Cheiical I 
2433 ί 2382 I 2379 I 2930 I 
3213 ! 
419 I 543 I 389 ! 427 I 474 ! 
8178 I 7575 ! 7057 I 7814 ! 7988 I 
8597 ί 8138 I 7444 I 8241 I 8464 I 
391 ί 237 I 
353 I 409 I 464 I 
115 1 93 I 85 I 106 I 136 ! 
506 1 330 I 43B I 515 I 600 I 
10724 ί 10190 I 9387 II 
10656 I! 11077 tl 
Production 19B0 1981 1982 1983 1984 
Iiports - EEC countries 1980 
1981 1982 1983 1984 
- third countries 1980 
1981 1982 1983 1984 
Total 
1980 1981 19B2 1983 1984 
Exports - EEC countries 1980 
1981 1982 1983 1984 
- third countries 1980 
1981 1982 1983 1984 
Total 
1980 
1981 1982 1983 1984 
Available 
(without stocks) 
1980 1981 1982 1983 1984 
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7. CONSOMMATION DE BOIS DE TRITURATION PAR PRODUIT INDUSTRIEL (1000 i3 (r) de bois brut sans écorce) 
7. CONSUNPTION OF PULPWOOD BY TYPES OF INDUSTRIAL PRODUCTS (1000 i3 (r) rawwood without bark) 
Produit industriel ! 
PStes lécaniques 
Pites ii-eh i ii quês ! 
Pâtes chiliques pour I 
papiers et cartons 1 
Pâtes à dissoudre ! 
Panneaux de fibres 1 
Panneaux de particules! 
Sonne 
! Année! ! »+t ! EUR i( ! Year ! 
! 1980 ! 
! 1981 ! ! 1982 ! ! 1983 ! ! 1984 ! 
! 1980 ! 
! 1981 ! ! 1982 ! ! 1983 ! ! 1984 ! 
ί 1980 ! 
! 1981 ! 
! 1982 ! ! 1983 ! I 1984 ! 
! 1980 ! ! 1981 ! ! 1982 ! ! 1983 ! ! 1984 ¡ 
! 1980 ! ! 1981 ! ! 1982 ! ! 1983 ! ! 1984 ! 
! 1980 ! 
! 1981 ! ! 1982 ! ! 1983 ! ! 1984 ! 
! 1980 ! 
ί 1981 ! ! 1982 ! ! 1983 ! ! 1984 ! 
) Β DK 
357 
318 
-
--: ¡ 
785 
855 
­
­
■ 
¡ 
(3) 
(3) 
(31 
(3) 
(3) 
1989 
2211 
3131 
3384 
D 
2516 
2693 
3915 
2914 
3118 
_ 
­­
­
­
3254 
3461 
3588 3271 
3390 
­
­
­
­
658 
646 
573 
475 
475 
7096 
7664 
7541 
6226 
6805 
13524 
14464 
15617 
12886 
13788 
GR F IRL 
72 : 
73 : 
135 : 
¡ ; 
; ; 
. 
• ; 
; ; 
; ί 
_ ■ 
: 
; ¡ ¡ 
; ¡ 
: 
: 
: ; 
! ¡ 
23 : 
27 : 
21 : 
; ; 
: · 
420 : 
530 : 
443 : 
• · ¡ ¡ 
515 : 
630 : 
599 : 
; ¡ 
I L 
1465 
1441 
957 
874 
1012 
252 
293 287 
295 
216 
. 184 
156 
388 509 
645 
262 
187 
249 
239 
159 
250 
180 
200 
145 
250 
1090 
1022 
1364 
940 
885 
3503 
3279 
3445 
3002 
3167 
NL UK | 
348 (1) 585 ! 
342 (1) 645 ! 
282 (1) 800 ! 
401 (1) 421 ! 
407 (1) 481 ! 
­ ­ ­ · ­ ¡ 
­ ! 
­ ! 
­ ! 
0 ! 
0 ! 
0 ! 
0 ! 
0 ! 
­ ! 
0 i 0 ! 
0 ! 
83 60 ! 
44 67 ! 
12 68 ! 
18 164 ! 
18 164 | 
81 590 ! 
69 561 ί 51 850 ! 38 701 ! 47 783 ! 
512 1235 ! 455 1273 ! 345 1718 ! 457 1286 ! 472 1428 ! 
! Industrial products 
! Mechanical woodpulp 
! Semi-chemical woodpulp 
! Chemical woodpulp for ! paper and paperboard 
! Dissolving grades 
! Fibreboard 
1 Particle board 
| Total 
co 
8.INCENDIES DE FORET 
Pays 
EUR 12 
- Noibre - Superficie - Hontant des dégits 
BELGIQUE/BELGIÈ (i) 
- Noibre - Superficie - Hontant des dégits 
DANHARK 
- Noibre - Superficie - Hontant des dégits 
BR DEUTSCHLAND (2) 
- Noibre - Superficie - Hontant des dégits 
GRECE 
- Noibre - Superficie - Hontant des dégits 
ESPAGNE 
- Noibre - Superficie - Hontant des dégits 
FRANCE (3) 
- Noibre - Superficie - Hontant des dégits 
IRELAND (4) 
- Noibre 
- Superficie - Hontant des dégits 
ITALIA (5) 
- Noibre - Superficie - Hontant des dégits 
LUXEHB0UR6 (6) 
- Noibre - Superficie - Hontant des dégits 
NEDERLAND (7) 
- Noibre - Superficie - Hontant des dégits 
PORTUGAL 
- Noibre - Superficie - Hantant des dégits 
UNITED KINGDOM 
- Noibre - Superficie - Hontant des dégits 
1975 ! 1976 ! 
Unité lonétaire des 
; 
85 42 23 
170 800 204 
1704 8768 19700 
768 30955 
4242 87234 
4017 
25849 
98 446 72 
6092 71425 15600 
14 5 5 
65 24 23 
j 
913 401 513 
652 2674 2025 
200 2000 333 
5433 4750 12900 
590 8389 
4596 162330 
9800 88344 
98 521 73 
5227 38660 7200 
36 23 36 
443 1029 1305 
788 2174 250 
1977 
dégits: 
44 40 27 
120 600 
1100 613 1200 
1253 53763 
2148 67540 
2432 19875 
100 1248 179 
8878 40100 21800 
3 1 1 
90 32 51 
1655 
1400 
1978 ! 
000 ECU 
31324 728833 
31 
30 9 
20 30 
634 289 570 
828 20002 16 
8323 434868 191400 
6973 46701 73400 
97 
380 55 
11052 128479 9500 
1 1 
158 235 46 
2241 t 97345 5000 
966 473 196 
1979 ! 
22113 535419 
62 41 28 
4 
4 
700 356 590 
677 21180 13 
7167 271718 168300 
5507 59727 161400 
344 
201 39 
5348 114930 14400 
3 2 3 
104 92 25 
1609 66330 3100 
588 838 197 
1980 : 
24654 513505 
65 140 120 
13 6 
1370 1545 1820 
1120 32965 
7193 265954 183700 
5040 22176 51400 
919 1212 278 
5660 144302 21000 
10 5 5 
278 456 314 
2349 44260 2700 
637 484 312 
1981 ! 1982 ! 1983 
Losses currency unit: 
34390 741755 
33 46 44 
11 4 
644 497 1200 
1159 81417 
10882 298436 279000 
5173 27711 77000 
340 229 145 
8150 242218 31000 
2 1 2 
88 50 17 
6680 89797 7800 
1228 1349 971 
25294 406498 
38 95 30 
13 12 
1244 751 1800 
1045 27372 
6443 151644 220000 
5308 55145 
755 645 162 
6134 130239 36500 
9 3 6 
213 685 49 
3567 39557 5000 
525 350 415 
23166 464609 
25 115 17 
18 7 
1109 792 3200 
968 19613 
4880 117599 184200 
4659 53729 
316 170 51 
5555 223728 56100 
13 6 9 
127 399 24 
4503 47B12 6200 
993 639 354 
1984 
1000 ECU 
1163 875 
1284 33655 
7224 164546 
5672 27203 
75272 
174 212 
3043 
482 86 
8. FOREST FIRES 
Country 
EUR 12 
- Nuiber - Area - Total losses 
(1) BEL6IQUE/BEL6IE 
- Nuiber - Area - Total losses 
DANHARK 
- Nuiber - Area - Total lasses 
(2) BR DEUTSCHLAND 
- Nuiber - Area - Total losses 
GRECE 
- Nuiber - Area - Total losses 
ESPAGNE 
- Nuiber 
- Area - Total losses 
13) FRANCE 
- Nuiber - Area - Total losses 
(4) IRELAND 
- Nuiber - Area - Total losses 
(5) ITALIA 
- Nuiber - Area - Total losses 
(6) LUXEMBOURG 
- Nuiber - Area - Total losses 
(7) NEDERLAND 
- Nuiber - Area - Total losses 
PORTUGAL 
- Nuiber - Area - Total losses 
UNITED KIN8D0H 
- Nuiber - Area - Total losses 
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Β. INCENDIES DE FORET 8. FOREST FIRES 
en 
Designation 
EUR 12 
Causes connues 
­ Incendies volontaires 
­ Négligence 
­ Orages 
­ Autres 
Soue 
dont attribuable 
au touriste 
Causes inconnues 
Total 
BEL6IQUE/BEL6IE 
Causes connues 
­ Incendies volontaires 
­ Négligence 
­ Orages 
­ Autres 
Soiae 
dont attribuable 
au touriste 
Causes inconnues 
Total 
DANMARK 
Causes connues 
­ Incendies volontaires 
­ Négligence 
­ Orages 
­ Autres 
Soue 
dont attribuable 
au touriste 
Causes inconnues 
Total 
BR DEUTSCHLAND 
Causes connues 
­ Incendies volontaires 
­ Négligence 
­ Orages 
­ Autres 
Sotte 
dont attribuable 
au touriste 
Causes inconnues 
Total 
BRECE 
Causes connues 
­ Incendies volontaires 
­ Négligence 
­ Orages 
­ Autres 
Sotte 
dont attribuable 
au touriste 
Causes inconnues 
Total 
197 
Noibre1 
¡ 
i 
: : 
3 40 
­4 47 
3 3B 
BS 
5 
35 
10 20 70 
: too 
170 
171 539 
10 414 
1134 
258 570 
1704 
¡ 
i 
¡ 
768 
ha 
: 
: ¡ 
: 
: 
4 14 
­6 24 
4 18 
42 
5 
70 
20 50 145 
: 455 
800 
271 342 
1 534 
1170 
57 
7598 
8768 
: ; : 
: 
30955 
1976 
Noibre 1 
: 
: : 
: 
31 162 
15 43 251 
56 401 
652 
10 
55 
10 25 100 
: 100 
200 
B51 
1997 
104 515 
3467 
723 
1966 
5433 
ì 
590 
ha 
: 
1 977 
INoibre! ha 
24 
: 
1 197E 
¡Noibre 
31324 
4 
612 16 15 11 
26 28 ! 1 5 1 490 16 Ό 1' 
100 2 1984 26 20 14 
2474 44 40 31 
20 125 30 150 5 25 5 50 100 25 100 270 t,n 300 5 
25 125 5 1730 60 300 15 
2000 120 600 20 
515 1/: 00 94 1158 384 151 212 36 l 8 1249 248 215 157 295B B06 446 471 
275 111 40 in 1792 294 147 163 
4750 1100 413 434 
83B 125 1 5374 
; ; 
; 
¡ B28 
ha 
728833 
12 11 
0 0 23 
3 7 
30 
10 
10 
10 20 
30 
32 76 
­103 211 
15 78 
289 
: 
20002 
1979 
Noibre 
: 
22113 
1 30 
3 34 
7 28 
62 
3 
3 
2 1 
4 
75 219 
2 203 499 
50 201 
700 
46 449 
24 
519 
119 15B 
677 
ha 
; 
535419 
2 14 
1 17 
3 24 
41 
1 
1 
3 
4 
34 79 
­154 267 
7 89 
356 
: : 
21180 
1980 
Noibre 
; 
; 
24654 
Β 38 
44 
­19 
45 
4 
6 
2 7 
13 
132 471 
4 
607 
763 
1370 
95 741 
23 
B59 
165 261 
1120 
ha 
: 
513505 
140 
4 
4 
2 2 
6 
57 368 
1 
426 
1119 
1545 
; 
: 
32965 
1981 
Noibre 
14700 
: 
34390 
3 14 
19 
14 
33 
7 
7 
; 4 
11 
125 255 
1 
38 i 
: 263 
644 
333 387 
12 
732 
427 
1159 
ha 
741755 
5 30 
11 
46 
; 
46 
3 
3 
i 
4 
33 143 
­­176 
321 
497 
81417 
1982 
Noibre 
: 
; 
25294 
29 
1 
30 
8 
38 
4 
5 
9 
2 
13 
223 441 
3 
667 
577 
1244 
: : 
1045 
ha 
; I 
40649B 
_ 82 
13 
95 
95 
11 
11 
i 
12 
136 164 
1 ­303 
448 
751 
: 
27372 
1983 ! 1984 
Noibre 
: 
23164 
15 
; 
15 
lo 
25 
15 
15 
3 
18 
197 294 
22 
515 
594 
1109 
; 
; 
968 
ha !Noibre: ha 
: : : 
464409 : : 
6 ! : 
109 : : 
115 : : 
: : : 
115 : : 
4 : : 
4 : : 
• ; · 1 : : 
7 : . : 
92 : ¡ 
150 : : 
1 : : 
; ; 243 : : 
! : : 549 : : 
792 1143 875 
: : : 
: : : 
19413 12B4 33455 
Designation 
EUR 12 
Known causes 
­ Arson 
­ Negligence 
­ Thunderstori 
­ Other 
Total 
Attributable to 
tourtisi 
Unknowi causes 
Total 
BEL6I6UE/BEL6IE 
Known causes 
­ Arson 
­ Negligence 
­ Thunderstori 
­ Other 
Total 
Attributable to 
tourtisi 
Unknown causes 
Total 
DANHARK 
Known causes 
­ Arson 
­ Negligence 
­ Thunderstori 
­ Other 
Total 
Attributable to 
tourtisi 
Unknown causes 
Total 
BR DEUTSCHLAND 
Known causes 
­ Arson 
­ Negligence 
­ Thunderstori 
­ Other 
Total 
Attributable to 
tourtisi 
Unknown causes 
Total 
GRECE 
Known causes 
­ Arson 
­ Negligence 
­ Thunderstori 
­ Other 
Total 
Attributable to 
tourtisi 
Unknown causes 
Total 
8. INCENDIES DE FORET 8. FOREST FIRES 
en 
Désignation 
1975 
NoibreI ha 
1976 
NoibreI ha 
1977 
NoibreI ha 
1978 
Noibre I ha 
1979 
Noibre! ha 
1980 
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­ Incendies volontaires 
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­ Orages 
­ Autres 
Soue 
dont attribuable 
au touriste 
Causes inconnues 
Total 
FRANCE 
Causes connues 
­ Incendies volontaires 
­ Négligence 
­ Orages 
­ Autres 
Soue 
dont attribuable 
au touriste 
Causes inconnues 
Total 
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3764 192293 2991 129143 2690 110549 4317 125915 2337 59342 1462 39558 
1324 50631 1074 31770 1400 51955 1671 57935 1080 25289 1206 35950 
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Causes connues 
­ Incendies volontaires 
­ Négligence 
­ Orages 
­ Autres 
Soue 
dont attribuable 
au touriste 
Causes inconnues 
Total 
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3 52 
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­ Other 
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Unknoin causes 
Total 
FRANCE 
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­ Other 
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Attributable to 
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Unknown causes 
Total 
IRELAND 
Known causes 
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Known causes 
­ Arson 
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Este volumen presenta únicamente los cuadros de las estadísticas forestales. Para cualquier informa­
ción relacionada con la metodología es conveniente consultar el volumen estadísticas forestales 
«Metodologia» publicado en la misma colección. 
Dette bind indeholder kun tabellerne vedrørende skovbrugsstatistikken. Den anvendte metodologi er 
derimod beskrevet i den skovbrugsstatistiske publikation «Metodologi», som er udkommet I samme 
serie. 
Der vorliegende Band enthält ausschließlich Tabellen mit Forststatistiken. Bezüglich methodologischer 
Erläuterungen wird auf den In derselben Reihe veröffentlichten Band „Forststatistik­Methodologie" ver­
wiesen. 
Το παρόν τεύχος περιέχει αποκλειστικά πίνακες δασικών στατιστικών. Για οποιοδήποτε 
μεθοδολογικό θέμα οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ανατρέξουν στο τεύχος δασικών 
στατιστικών με τίτλο «Μεθοδολογία» που έχει εκδοθεί στα πλαίσια της ίδιας συλλογής. 
This volume is restricted to forestry statistics tables. For details of methodological approach please con­
sult the publication Forestry statistics - MethodologyIn the same series. 
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méthodologique il y a Heu de se référer au volume «Statistiques forestières- Méthodologie» publié dans 
la même collection. 
Il presente volume verte esclusivamente sulle tabelle delle statistiche forestali. Per qualsiasi approccio 
metodologico va fatto riferimento al volume Statistiche delle foreste „Metodologia" pubblicato' nella 
stessa collana. 
Dit werk omvat uitsluitend bosbouwstatistische tabellen. Voor methodologische aangelegenheden zij 
verwezen naar de in dezelfde reeks verschenen publikatie „Bosstatistleken, methoden". 
Incluidos no presente volume encontram-se unicamente quadros estatísticos florestais. A metodologia 
é abordada no volume de estatísticas florestais „Metodologia", publicado na mesma colecção. 
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